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ADMINISTRACION 
| DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia del Se. D, Cristóbal Martí-
nez, con esta f̂ cha he nombrado al Beñor 
D. Joaquín A. Barciela agente del DIAKIO 
DE LA MARINA en Gibara, quien está au-
torizado para cobrar el importe de las BUB-
oriciones del tercer trimestre, y' con él se 
entenderán en lo sucesivo los señores sus-
critoros á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 20 de octubre de 1887. 
• . El» A OMINISTEADOR. 
Cuatro por ciento español, 67 H ex-dl-
videndo. , , í 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Par ia , octubre 27. 
Renta, 8 por 100, & 81 £r. 97 H cts. ex-ln-
terés. 
(Queda prohibida la reproducción ae b>¿ 
t.eiegramuá 4«tí cmteneden, con arregle ai 
TBLBSRAMA8 POR E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DX LA MAROTA. 
T E L E G í - R A M A S D E A N O C S E . 
Nueva York, 27 de octubre, á las 
% déla noche. \ 
L o a p e r i ó d i c o s de esta c iudad pu-
b l ican u n tolegrrama de M a d r i d di-
ciendo que S. M . l a R e i n a Regente 
h a firmado u n R e a l Decreto prohi-
biendo la i m p o r t a c i ó n , f a b r i c a c i ó n 
y venta de alcoholes impuros . 
E l matrimonio del S r . D. Antonio 
C á n o v a s del Cast i l lo con l a Sr i ta . 
Du Joaquina de O s m a se c e l e b r a r á 
•1 p r ó x i m o l ú n e s . 
Se h a declarado u n violento in-
cendio en e l pueblo de Aoiz , cerca 
de Pamplona . 
Madrid, 27 de octubre, á las i 
8 Í/ 30 ms. dé la noche. S 
E n e l Consejo de Min i s t ros cele' 
brado ho7 bajo l a pres idencia de 
S. M . l a R e i n a Regente, el Sr . Mo 
ret, minis tro de Es tado , d ió cuenta 
de los ú l t i m o s despachos recibidos 
relat ivos a l convenio celebrado en-
tre F r a n c i a é Ing la terra para la 
n e u t r a l i z a c i ó n del C a n a l de Suez . 
T r a t ó s e t a m b i é n de l a c r i s i s fa-
br i l que existe en B a r c e l o n a y que-
d ó firmado el R e a l Decreto prohi-
biendo l a entrada en E s p a ñ a de a l -
coholes impuros. 
Nueva-Tork, 27 de octubre, á las 
9 déla noche 
E l Sr . D. J o s é de Fedroso , hijo del 
m a r q u é s de S a n C á r l o s de Fedroso , 
de l a H a b a n a , agregado á l a L e g a -
c i ó n de E s p a ñ a en Washington , h a 
c o n t r a í d o matrimonio con l a Sr i ta . 
B e r g h m a n w . 
Nueva York, 27 de octubre, á las ( 
9 y 30 ms. de la noche, i, 
L a goleta Ettcocla, que s a l i ó de Mo-
bila para C a b a , h a arribado á F a n -
zacola desmantelada. 
Madrid, 28 de octubre, á las 
9 déla mañana 
E l gobierno se preocupa mucho 
del malestar que se s iente en las 
provinc ias y en la c lase obrera de 
C a t a l u ñ a . 
E l gobierno ha ofrecido poner 
pronto remedio á dichos males , y a l 
efecto se propone dar gran impulso 
á las obras p ú b l i c a s . 
Nueva York. 28 de octubre, á las $ 
9 y 45 ms de la mañana. ( 
L a goleta Escocia, que e n t r ó de 
arribada en Fanzaco la , h a b í a sal i -
do con destino á Ca ibar ien . 
Lóndres, 28 de octubre, á las i 
lú fíela mañana, s 
Mr . B iunt , condenado á dos me-
ses de p r i s i ó n , a p e l a r á de la senten-
cia . 
Todas las potencias interesadas 
t o m a r á n parte en la conferencia in-
ternacional que en diciembre pró-
ximo v a á ce lebrarse en esta c iu-
dad con objeto de tratar de l a s pr i -
m a s de e x p o r t a c i ó n sobre e l azúcar . 
Berlin- 28 de octubre, 4 tus l 
10 y 20 ms. de la mañana S 
V u e l v e á asegurarse que el C z a r 
p a s a r á por esta c iudad en s u v iaje 
de regreso á R u s i a desde Copenha-
gue, y que v e r á a l Emperador G u i -
l lermo privadamente. 
E l Nordesth Zeitung dice que A l e -
mania h a recibido con s a t i s f a c c i ó n 
la noticia del convenio sobre l a neu-
tralidad del C a n a l de Suez, conside-
r á n d o l o como u n a prenda de paz o-
f recida a l porvenir. 
París. 28 de octubre, á las t 
10 y 45 ms. de la mañana. S 
H a terminado l a i n v e s t i g a c i ó n ju-
dic ia l acerca de los e s c á n d a l o s de 
Caffarel . 
T o d a s la s personas arres tadas 
h a n sido condenadas á p r i s i ó n por 
r e su l tar p lenamente probado el de-
lito de estafa. 
Víena, 28 de octubre, á l a s ) 
10 y 55 ms. de la mañana. \ 
Se h a n reunido l a s delegaciones 
de A u s t r i a - H u n g r í a , y s u pres iden-
te, e l Conde de R e v e r t e r á , pronun-
c ió u n discurso, en e l cua l dijo que 
aunque el estado de los asuntos en 
la actual idad era m é n o s triste que 
en igual fecha del a ñ o pasado, falta-
ba algo para sentar la s bases de u n a 
paz duradera. 
E n c a r e c i ó l a neces idad de l a abs-
t e n c i ó n cuanto sea posible, mani -
festando que no examinaba la con-
ducta del gobierno, porque p o d r í a 
tocar c iertos part icu lares que re-
su l ta sen peligrosos, s i se e x t e n d í a 
en cons iderac iones acerca de los 
mismos . 
E s t e d i s curso h a producido algu-
n a inquietud, a t r i b u y é n d o s e e l tono 
de é l á l a neces idad del gobierno de 
pedir c r é d i t o s extraordinarios para 
l a compra de rifles. 
Stfía, 28de octubre, á ios) 
11 y 5 ms. de la mañana, s 
Se h a reunido la nueva Sobranje. 
París, 28 de octubre, á las t 
11 y 20 ms. de la mañana. \ 
L a c o m i s i ó n enviada á Mequinez 
tiene por objeto pedir a l gobierno 
del S u l t á n u n a i n d e m n i z a c i ó n á 
causa del ases inato del c a p i t á n 
S c h m í d t . 
Lóndres, 28 ae octubre, alas ) 
11 ^ 40 ms. de la mañana. $ 
Se e r é 3 inminente la guerra en e l 
Zu lu land en contra de l a a n e x i ó n . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, octubre 27, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15*70. 
Descnento papel comercial, 60 drv., 0 & 
8 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, «0 tiiv. (banqueros) 
A «4-82 cts. 
Idem sobro París, 60 djv. (banqueros) <l 6 
Cráneos 24?f, ets. 
Idem sobre iiamburgo, 60 diY. (banqueros) 
& 951^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 12714 ex-enpon. 
Centrifugas n. 10, pol. 06, á ó7M. 
CeatrffUgus, costo y flete, ñ S 7il6. 
Regular & buen refino, de 5 á 6 ^ . 
Aíúcar de miel, de 4% á 4^. 
BTVendidos: 1,600 bocoyes de azúcar. 
Idem: 18,600 sacos de ídem. 
El merendó mny firme. 
Hieles nuevas, de 10 á 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7. 
Lóndres , octubre 27, 
Asdear de reoioiucha, á 12¡6. 
Aedcur ceutrttuga, pol. :>U, á 18il0>á> 
Idem regular refino, á 12. 
Consolidados, ft 102 15il6 ex-Interés. 
Cotizaciones de la Bolsa Oíícial 
el dia 28 de octubre de 1887. 
O R O ( Abrid á 242 por 100 y 
cierra de 242^ 4 242% 
uor 100 á las don. 
DEL < 
C O Ñ O KSPAÑOTi . f 
PONDOS PUBLICOS. 
Renta 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y a H 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba i á 1 pg P. oro, 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p§ D. oro. 
ACCIONES. 
Banco Fspañol de la Isla 
de Cuba 16 á H i p g P . oro 
Banco Industrial 
Banco y Corapafiía de Al-
macenes de Regla y del 
Comercio 10 á 10} pg D. oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
108 y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sor 
Primora Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española d e 
Alambrado de Gas.. . . 63} á 54 pg D oro 
Compañía Cubana de 
Alumbrado dn Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 70} pg D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
déla Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 57 á 58 pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 14 á 14} pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 17} á 18 pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Cienfuegos á 
Villaclara 13 á 12 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíntns 4 á 5 pg P. oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Ofiete 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
riabina á Matanzas 
Comp iñía del Ferrocarril 
Urbano 14 á 16! pg D oro 
Ferrocarril del Cobre ' 
Ferrocarril de Cuba ! 




Del Crédito Territorial 
Hipotecado de la Isla 
de Cuba. 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.„ 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 




C O L E O I O 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
f4} á 7 pg P. oro es-
BSPAÑA . . . j paño1' »«8^n Pía™ fecha y cantidad. 









T I L 
MERCAN-
Í
6} á7 pg P., oro es-
pañol, á 3 dp. 
4 4 4} pg P., oro es-
pañol, ár60 djv. 
f9}410pg P., oroes-
i pañol, á 60 djv. 
\ 10| á 11} pg P., oro 
español, £ 3 div. 
8 á 10 pg anual oro y 
billetes. 
Morcado nacional . 
9 á 9} rs. oro arroba. 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillleux, bnjo á regular 
Idem Ídem, Ídem. Ídem, bue- > g, n or<) 
no a supenor \ 
Idem, ídem, ídem, id., florete. \ 10} á 10} rs oro arroba 
Idrrob?oTná. " S " : . **: 4Í á « - ^ 
Q n e £ a e r o l ^ U * ^ " : 1 ^ ™ 
arroba 
53 á 6 rs. oro arroba. 
6} á 62 rs. oro arroba. 
7 4 74 rs. oro arroba 
Idem bueno, n? 15 4 16 id.. . 
Idtm superior, n9 17 á 18 id. 
i.iem florete, n? lí» á 20 id.. 
Mercado extranjero. 
CBNTEIFDGA8 DE GUARAPO. 
Extmjero.—Polarización 94 4 96.—Sacos: de 6 
4 6} reales oro arroba.—Bocoyes: de 5} 4 6 reales 
oro arroba, según número. 
AZUCAR DE MIEL, 
Polarif aoiun á 90 —De 4} 4 4i reales oro arroba 





S e ñ o r e s Corredores de s emana 
OB CAMBIOS.—D. Meliton López Cuervo. 
DE FBÜTQjS ' Francisco Marill y Bou y don 
Joaquín Toscano y Blain. 
27 de octubre de 1887,—El Et cr.fÁH—Habana, 
mndioo interino. Jo*/ U* d* Mnntal-enn 
N O T M A f c P VALORES 
Abrid á 212^ por 100 y 
cerrdde 242^ a 242?á 
por 100. 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
100 4 lOOf 
"28}'4'82"* 
17 É 18 
11} 4 11} 
75 4 65 
FONDOS PUBLICOS, 
Renta 3 pg interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Banco Industrial, acciones redu-
cidas 4 250 en liquidación 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla v del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos 
Depósitos de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vaporas de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito d» la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Qa-> 
('umpnhía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
'•ompafiía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sibanilla.. 
Compañía de Camluos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien 4 Sancti- Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía de Caminos «fe Hierro 
de la Bahía de la Habana 4 Ma-
tanzas.. 
Compañía del Ferrocarrii Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refluería de Cárdelas 
Ingenio "Central Redención"... 
Km presa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado... 
OBLIGACIONES. 
Del Cié lito Territorial Hipoteca 
rio de !a Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés aniuv1 
Id, de ¡o. álm^oeseh Ai -SM.'* Ca-
talina cun el 6 pg imor.íí anual 
Habana, 28 de octubre de 1887. 
40 4 32 U 
93 4 90 D 
53 4 52 D 
32} 4 81 D 
67 4 55 D 
r4í á 78f D 
57} i f6Í D 
14 & 132 D 
¡7} 4 18 P 
15 á 12 D 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA. 
BE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
Habiéndose extraviado en la Provincia de Matan-
zas, la libreta da rebajado del soldado del Batallón 
Cazadores de Isabel 2*. Pedro Basantes Bartumeu, 
que para trabajar en esta capital, calle de Paula nú-
mero 46, le fué autorizada en febrero último, se hace 
público por medio de este anuncio dicha circunstancia 
y la de quedar nula y sin ningún valor por haberle 
expedido otra por duplicado. 
Habana, 2fi de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-29 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA H A B A N A . 
fi'ecreiaría. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero den principio los exámenes que para 
ayudantes de máquina eventuales estaban anuncia-
dos, el «lia 7 del próximo noviembre, 4 las once de la 
mañana y en la Comandancia de Ingenieros del Ar-
senal, se avisa por este medio 4 los que tengui pre-
sentadas instancias para que se sirvan concurrir 4 di-
cho acto. 
Habsna, 28 de octubre de 1887.—Luis de lt Pila. 
3 23 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
OE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El cabo 2? licenciado de la Brigada Sanitaria de 
esta Isla, Antoaio Hernández Herrero, cuyo denicilio 
se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, de 3 4 4 de la tarde, en 
día y hora hábil, cou el fln de entregarle unoa docu-
mentos que le pertenecen. 
Habana, 25 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-28 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO, 
Habiéndosele extraviado al embarcar en el ferroca-
rril de Villanueva, al soldado rebajado del batallón 
cazadores de Isabel I I , Apolinar Campos Llata, la 
libreta que para trabajar en esta capital, calle del Cas-
tillo 54, casa de D, Nicanor Campo?, le fué autorizada 
en mayo último, se hace público por medio de este 
anuncio que queda nula y sin ningún valor por haber-
se incorporado á su cuerpo el citado individuo. 
Habana, 24 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario. Mariano Marti. 3-26 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
La Sra, D* Josefa Eehavarría y Espidal, vecina 
del Vedado, y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en dia y hora híbil, en la G? sección del 
Estado Mayor de la Capitanía General, con el fin de 
enterarle de un asunto que le concierne. 
Habaua, 24 de octubre de 1887,—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-26 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
El sábado 29 del presente mes de octubre, á las 
12 en punto de su mañana, prévio un conteo general y 
escrupuloso exámen, se introducirán en su respectivo 
globo la» 578 bolas que se extrajeron en el aaterior 
sorteo que con las 13,122 que existen en el mismo 
globo, completan los li,000 números de que consta el 
sorteo ordinario número 1,253. 
E l dia siguiente 31 ántes del sorteo se introducirán 
las 678 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 11 aproximaciones, forman el 
total do 589 premios. 
E l lúnes 31 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,254; en la inteligen-
cia de que pasado dicho t«írmino se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 25 de octubre de 1887,—El Administra-
dor Central, A. E l MarQ-iU* de Gañiría. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 31 del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 14,000 billetes ide que se compone el 
sorteo ordinario número 1,254 que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del dia 12 de noviembre del 
corriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 




de los premio». 
6} 4 5 
2 4 4 
81} 4 83} 
15 á 12 
14 á 10 
Ide 100.000 
1 de 40.000 
Ide 20.000 
Ide 10.000 
10 de 2.000 20.000 
564 de 400 225.600 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
9 números restantes de 
la decena del primer 
premio 3.600 
2 Id. de 400 cada una ptt-
ra el número anterior y 
posterior al segundo id. 800 
Son.... 589 premios. $ 420.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $2 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 25 de octubre de 1887.—El Administra-
dor Central, Kl Marqué» de Gaviria. 
SECRETARIA D E L EXCMO. A VUNTAMI ENTO 
SECCION 2*—HACIENDA, 
E l Excmo, Sr. Alcalde Municipal Presidente, se ha 
servido disponer quede abierta durante el plazo de un 
mes. que vencerá en 28 de noviembre próximo, la co-
branza del arbitrio "Ganado de Lujo" durante el co-
rrlínte año económico, en la oficina de recdudacion, á 
csrgo del contratista D, Manuel Díaz Rodrlgaez y 
sita en Mercnderts letra E , de sitte á diez de la 
mañana y de doce á tres de la tard", en el concepto 
de que la cuota anual de este Arbitrio es la do $50 oro 
por cada caballo, yegua, mulo ó muía que no sean del 
país, de uso particu-ar que se destine 4 tiro ó cilla, ya 
sea para el uso de sus dueños ó que se alquilen: la de 
$25 oro por cada uno de los del paí J que tengan un 
metro 46 centímetros ó más de alzada (siete cuarta») 
y la de $10 oro por los del país de ménos de 1 metro 
46 centímetros 
El importe del arbitrio lo satisfarán los contribuyen 
tes ul recaudador en oro precisamente, admitiéndose 
el c'nco por cient'j en piala, con exclusión de cual-
quiera otra especie: y los que no lo realizaren dentro 
tro del plazo concendido incurrirán en la vía de apre-
mio y en la doble cuota del arbitrio y recargo consi-
guientes, con sujeción al plifgo de condiciones publi-
cado en el Boletín Oficial H de setiembre próximo 
pasado. 
De órden de 8. E . se hace púhico por este medio 
para general conocimiento 
Habana octubre 26 de 1887,—El Secretario, Agus-
tín Guaxvrdo. 3-29 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l Exorno. Ayuntamiento en Cabildo ordinario de 
ayer, acordó suspender hasta nuevo aviso el remate 
del arrendamiento de las casillas del Mercado de Cris-
tina, anunciado para el 28 del corriente. 
Lo que de órd-m del Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
Presidente, se hace público por éste medio para ge 
neral conocimiento. 
Habana, octubre 23 de 1887.—El Secretario. Agus-
tín Quaxardo. 3-28 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Se recuerda 4 los dueños y conductores de coches, 
carros y otros vehículos, que el dia 2 del próximo mes 
de noviembre, vence el plazo concedido por la Alcal-
día Municipal, para proveerse de las chapas que han 
de indicar el número correspondiente 4 los documen-
tos de circulación, con arreglo á la órden inserta en el 
Boletín Oficial de dos del mes corriente. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, 
se anuncia para evitar 4 los interesados los perjuicios 
que puedan irrogárseles. 
Habana, octubre 24 de 1887.-̂ 7. O. 
3-26 
TR1B1ÁLB8. 
Ayudantía de marina de San Cayetano.—DON EVA 
KISTO DÍAZ CASARIEGO, alférez de fragata gra 
duado y ayudante de marina del distrito de San 
Cayetano —Edicto. 
Desconociéndose en esta dependencia el paradero 
del inscripto de la Habana Andrés Teijeiro y Fernán-
de», fóho 97 de 1884. se le cita por este medio y tér-
mino de treinta dias, para que se presente en esta ofi-
cina 4 recoger un duplicado de su cédula de inscripción 
y entregar el documento provisional que le fué expe-
dido en 4 de abril del año actual. 
San Cayetano, 15 de octubre de 1887,—Evaristo 
Diae Casariego. 3-26 
DON CARLOS QUINTÍN DE LA TORRE T COBIAN, 
Juez de primera instancia, propietario, del dis-
trito de Belén de esta capital. 
Por el presente se hace saber que 4 consecuencia 
del juicio ejecutivo seguido por el Excmo, Sr. D. José 
Eugenio Moré de Laoastida, Conde de Casa Moré, 
contra la Compañía de Almacenes de Depós to de la 
Habana, en cobro de ciento sesenta mil seiscientos 
ochenta y un pesoa treinta y dos centavos oro, se ha 
dispuesto sacar á pública snbasta por término do vein-
te días, los Almacenes de Depóñto de la Habana, si-
tuados en esta capital, en el litoral de su bahía, cir-
ounscripoioa del Juzgado de Belén limitado) ror el 
mar con la bahía, el Ueal Arsenal, Baluarte de Paula 
y calles del Arsenal, Desamparados y Egido, cuya 
descripción es la siguiente: uno de los 'Almacenes de 
mampostería y azotea, lindando por el Norte con las 
calle del Arsenal, por el Este con la de Egido, por el 
Oeste con el Arsenal y por el Sur con Almacenes da 
la misma Compañía: trece almacenes coa tu muelle, 
lindando unos on otros por sus costados, y el primero 
y trece por el Norte cou ulmacenes de la m sma Co -
pañía y calle tie Desamparados: por el Este con la 
rampa qu-» los repara de almacenes de la misma Com-
pañía; por el Oa te con el Arsenal y por el Sur con el 
mar, cuyos do últimos liiideros corresponíien á los 
once restantes por los otros costados: diez almacenes 
con armadura de hie.'ro, pared de mampostería y su 
muelle, lindando unos con otros, y el primero y décimo 
po el co8ta«io non otro? almacenes, por el otro eco el 
mar y lo i H por el Norte con U onlle de Desampara-
dos y p̂ : «1 Eft- con el Baluarte de San Jo.-é: otro 
alma en -.ue ocupa el emplazamiento del semi baluar-
te de la Terraza Biya, y además los solares de agua 
comprendidos entre los baluajtes de San José y Paula 
con cuatro muell-s salientes de cien metros de largo 
cada uno por diez de ancho, con las construcciones 
anexas, tasado todo en TRES MILLONES CUARENTA T 
CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA T UN PESOS, UN 
CENTAVO EN ORO, habiéndose señalado para el re-
mUd el dia dos de diciembre próximo entrante, álas 
ocho de la mañana, en este Juzgado, calle de los Con-
des de Casa-Moré, ántes Prado, número ciento dos, 
advirliéndose que la subasta se lleva-á 4 efecto, sin 
suplir préviamente la filU de títulos de propiedad, 
por haberse couformaiio el acreedor con la relación 
que de ellos se hace en la ceit ñcacion de gravámenes 
que existe en autos: que no se admitirá postura que 
no cubra las dos terceras partes del avalúa y que para 
tomar parte en la subasta deberán los licitadores con-
signar en la mesa del Juzgado ó en las Arcas del Te-
soro, una cantidad igual, por lo ménos, al diez por 
ciento del valor efectivo de dichos Almacenes, sin 
cuyo requisito no serán admitido»,—Habana, octubre 
veintiuno de mil ochobientos ochenta y siete,—Cárlos 
Q. de la Torre,—Ante mí, Francisco Oceguera. 
13438 3 27 
M O V I M I E N T O 
DK 
VAPORES D E T R A V E S I A , 
SE ESPERAN. 
Obre. 29 Panamá: Nueva York. 
80 Ardandhn: Glasgow, 
31 Eduardo: Liverpool y escalas. 
Nbre, 19 ütty of Washington: Nueva YsrK 
19 Avon: Veraoruz. 
2 Isla de Cebú: Veracruz y Progreso, 
2 Colombio: Havre, Corufia y escalas, 
3 Saratoga: Nueva York. 
4 Lafayette: St. Nazaire y Santander. 
5 Manuela: Pto.-Rioo y escalas. 
5 Cataluña: Santander y escalas, 
5 Francisca: Liverpool y escalas. 
6 Asturiano: Liverpool y escalas. 
8 Cityof Alexandria: Nueva York. 
9 México: Nueva York. 
SALDRÁN. 
Obre. 29 Mascotte: Cayo Hueso, 
.. 29 City of Atlanta; Nueva-York. 
29 España: Coruña, Santander y Liverpool. 
30 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
30 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa, 
31 City of Washington: Veraorus, 
31 Ciudad de Santander: Progreso y Veracruz 
Nbre. 2 Avon: Jamaica y escalas, 
2 Colombio: Veracruz, 
4 Lafayette: Veracruz, 
10 Manuela: Pto. Rico y escalas. 
12 Pío IX: Cádiz y escalas. 
V á u F O R E B C O S T E R O S . 
.ÍE SSPüKAN. 
Obre, 30 José García: (en Batabanó) de Túnas, Tri-
nidad y Cienfuegos. 
Nbre. 2 Josefita: (en Batabanó) de Cuba, Manzani 
lio, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad y 
Cienfuegos, 
5 Manuela: de Cuba y escalas. 
.. 15 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevitas. 
SALDRÁN 
Obre. 30 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, Tri-
nidad, Tánas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
80 M. L Villaverde: para Cuba y escalas. 
Nbre. 2 José GUroia: (de Batabanó) para Cienfue-
eos. Trinidad y Túnas. 
6 Josefita: (de ÍJatahanó) para Cienfuegos' 
Trinidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba. 
6 Avilés: para Nuevitas Pto-Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guant4namo y Santiago 
de Cuba, 
.. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
OLAJIA: pura Caxtlanaa. bugoa y 0 îí>erle&, loa ss 
;-Kdoe, ragre«.'tndü toa mlérouiea. 
ALAVA; loa jñévéfi para C4rdeuas, áagaa y Calba 
rien, regresando los mártoe 
RoDRiaUKZ: para Cárdenau los oiáftíM, regr«tt&«di 
los vlárnas. 
BAHÍA-HONDA.- para Bahía Hnnda, Rio Blanco, 
Berracoa. iiun Cayetano y Malas Agn̂ o, loa sábados, 
regresasa-.i los miéiüoliw. 
ADULA para Isaíola de Sajpu i í.*lb|iilMLj lo* ni 
PÜSl iTO DíS ÜABAKA 
Día 28; 
Hasta última hora no hubo. 
Dia 28: 
ParaDelaware (B. W.) bei, amer. Proteus, capitán 
Coggins. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 28. 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 28: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Montevideo bca. esp, Cristina Botet, cap Cre-
sas: N. Gelüts y Cp> 
Montevideo berg. esp, Cármen, cap. Mizambell: 
por J . Balcells y Cp. 
Del Breakwater bca, amer. Alice, cap. Kair: por 
Hidalgo y Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bca. es 
pañola Verdad, cap Sosvilla: por A. Serpa. 
Coruña y Santander vapor-correo esp. España, 
cap. San Pedro: por M. Calvo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. M. L , Villaverde, 
cap. Gardou: por M, Calvo y Cp. 
Eiladelfla berg. amer. Charles Parres, capitán 
Small: por H. B. Hamel y Cp, 
Barrow (I ) bca, ing, Ryerson, nap, Joslin: por 
Higgins y Cp. 
Progríso y Veracruz vap. esp. Ciudad de San 
tander, cap. Cimiano: por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Atlanta, cap. Bar-
ley: por Hidalgo y Cp. 
B uques que se han despachado. 
Para Nueva York vap. amer. Cienfaogos, cap, Fair-
clot.b: por Hidalgo y Cp.: con 10.500 sacos azú-
car; 1,763 tercios tabaco; 2 4••8,925 tabacos torci-
dos; 010 cajetillas cigirrot; 30 kilos picadura y 
f fectos. 
—Nueva Orleans y escalas vap amer, Hutchin 
son, Cip Staples: por Lawton y HDOS,: con 131 
tercios tabaco; 121,6'JO tabacos torcidos; 590 caj 
tillas cigarros; '/S kilos picadura y efectos. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Pa a Cayo Hueso vapor americano Mascotte, capitán 
Haulon:: por Lawton y Hnos. 
Cayo Hueso viv, amer. C-hristiana, cap, Carballo 
por M. fcuárez. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 10.530 
Tabaco tercios 1.8̂ 1 
Tubaoos torcidos..^ 2.610.625 
Cigarros cajetillas , . * . . . . . . . 1.100 
Picadura kilos 53 
P ó l i z a s corridas el dia 2 7 de 
octubre. 
Azúcar bocoyes 232 
Asucar sacos , , , 3.2:6 
Tabaco tercios 1.766 
Tabacos torcidos 2.628. ̂ 2 * 
Cigarros cajetillas, 500 
Picadura kilos 88 
IÍÜPÍJA DÉ VIVERES. 
-• •»««.>'• nfnemtMkís hoy 28 -íe Octubre tif USfi. 
5Í pacos café Puerto-Rico de 1? $2fH qll. 
500 id. arroz semilla bueno 7i-rs. arr. 
f 00 Id. id. id. corriente 7 rs. arr. 
3íi0 id, harina amer. Preferida $lOf uno, 
100 id. nueces de Islas ]6r8, arr, 
500 quesos Patagra« La Campana $28 qtl. 
400 id. id, Van-Ross $29 qtl. 
30 cajas quesos Plandes nuevos $28 qtl. 
100 cajas bacalao Noruego Rdo, 
50 barriles frijoles colorados 104 rs, arr, 
52 id. id. blancos 13 rs. arr. 
12 estuches de 12 Ibras tabaco medi-
tación $28 qtl. 
300 canastos cebollas isleñas 22 rs. qtl. 
10 tercerolas jamones melocotón $23* qtl. 
f>0 tercerolas manteca chicharrón... $(2íqtl. 
3000 resmas papel amer. amarillo 31 cts, rma. 
150 garrafones ginebra Globo $'1J uno, 
20) id. id. La Mascotte... $4} uno. 
de 
HIDAL&O Y C O I ? . 
2 5 , O B R A P I A 2 5 , 
Hacen pagos peí «1 sable, giran letrivs k oortAr Ur.-
i*ta r dim aiii-ta» de crédito sobrs Ñow-York, Phü»-
deljihla. New-Orieans, San in-wjciaoo, Lóndres, Parle 
Madrid, Borcetosa y deaiáa capitales y oindades im-
portantes de los Kscadoa-Uniuoe y Europa, así oowt 
labre todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
ww 1WU1 .1' 
L. B»UIZ & G 
S, O ' S E I L l / S - 8 , 
BSÍqp¡í&á A aEBCAíHgiSJBfc 
H A C E N PAGOH P O R E L OABLJt 
^ací.Uíííju ceirtft» de- -s:ré<lifr9. 
(lirtnietnbi cclve Ldudree, -.rork, Ífé^-Oí» 
mttfc, Wlm. Turhi. ttomn, Vasar.?*, í'iorauciB, Nápo 
es, L-IÍ'.OH. Oi«ort». G-lbfait»!. BrÁmen. Hanihurgo. 
Part», físrrs, Ñántea, Bardeo». áforacil», Llt'e, Lyov. 
ag'íf'.:'- Vrt?rtWn«f San JttftD fifl P»«rto-lí}i** H. *> 
ac-br» ««T.̂ elüí̂ ipltalíMí j i>u*t»loe'acítre Ĥ waífe l-
^Unrc» íbla», Mahoii v ^•iataCrMdeTeaMrifiii, 
Y E N E8TA I&Etá 
- . » • • .VUííittCM. Cí.TÜsrüAf SVS'HSHÍUMI, Knal». í.^sc-.. 
•*->:.:» v-i I". Rri'.r.So CVti/B.jp- TrtrJdr.-, 
.̂ íi-rtv .. *int»»uv5 di- C«:-ÍI. C5«---. 
Munsanillo, Pinar del R!... Gibara, Pueno-Prínolpe, 
NnsvltM, & I 1*98 166-1J1 
I B o r j e s y G 
BANQUEROS 
a y O B I S P O 3 . 
KBQÜINA A MERCADERES 
HACEN PASOS POR E L C A B L E 
F Í üíiitaa cartas de crédito 
y |i t iran i s traa á corta y larga v is ta 
att mu Kisiw-roíí.K, BOSI'OÍÍ, CÍOCAOO, SAM 
FRAHCISCO, WÍTBVA 0«í .BAK3, VEKACRDK, 
MlJfXüO, ríAWJÜAM DE PÜEKITO-lllCO, Pttií-
V¿- .-tA¥AtíU£Z, LOMOBES. PARIS, BÜK-
LYO!(, BAYOIOÍE, HA&ÍBFKGO, BKE~ 
S»Kt BBKjLOI, VIENA, AMSTEfitOAlT, BStUJ. 
8ELAS, ItOMA. HAPOLK8, MILAM, «GtÉWOTA. 
»OM K T C , ASI COMO SOSHB TUDAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS COMPRASf Y T E K D E N RENTAS ES-
PAÑOLAS. FRANCESAS E INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE E E VALORES PUBLICOS. 
Tn IU8 156-1 .TI 
j . balo: 
CUBA NUM. 43 
S N T H S O B I S P O 7 O B B A F I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, 
Islas Baleares y Canarias. C 808 156-Jn 
BANQUERO 
OBÍiPO il5 
GIBAN LETRAS en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
stas y pueblos de esta ISLA y la dePÜERTO-
BICO, SANTO DOMINGO y St. THOMAS, 
S s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
TocMen sobre las prinolpt&lM piase.» ñt 
F r a n c i a , 
Inglaterra., 




Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de noviembre 
el vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O I T V £ ¡ L L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vaporea, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán venta-
Jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios, BRIDAT, MONT'ROS y Cp. 
13451 10d-2fl 10a-26 
V A P 0 9 B S - C O S 3 R B O S 
DE I A COMPASIA TRASATLANTICA 
áates de Antonio López y C? 
L I N B A D B N E W - T O R K 
en c o m b i n a c i ó n con les v ia jes á E u -
ropa, V e r a c r u z 7 Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea 
de este puerto y del de New-York loa dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
PANAMA, Kl vapor-correo 
capitán Álcatena. 
Saldrá para NÜBVA-YORK 
el dia 4 de noviembre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que ce ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
£1 vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle do Caballería á voluntad de los car-
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
Laoorrespondenola solo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
queso embarquen en sus vapores.—Habana, 28 de oc-
tubre df. 1S87.—M. CALVO y C"—OFICIOS 28, 
Tn. 9 312-lE 
esquina á A m a r g u r a 
Hacen pagos por el c a b l e 
FACILITAN CARTAS DS CREDITO 
y giran le tras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orloans, Veracru*, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Ge-
nova. Marsella, Havre, Lllle, Nántes, St, Quintín, Die-
ppe, Toalose, Venecla, Florencia, Palermo, Tqrin, Mo-
«na. &. así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
H . Creíais y Cp . 
nm ü la m u 
B a r c a e s p a ñ o l a 
c a p i t á n D. Miguel Sosv i l la . 
Para CANARIAS tiene fijada m salida de este puer-
to para el 3 del próximo noviembre; sigue admitiendo 
carga á flete, asi como pasajeros á quienes se les su-
plica entreguen, sin demora, sus pasaportes en la calle 
San Ignacio número 84, á su consignatario. 
ANTONIO SERPA. 
C1515 8 260t 
Para Barcelona, 
Admite carga á flete el bergantín español Enrique-
ta, su capitán Alsina. J . Coll y Cp,, Obrapía 8. 
18221 8-22 
PARA CANARIAS 
Bí .gantln español MOHEY, 
c a p i t á n D. Domingo Cabrera . 
Waldrá a principios de noviembre, admite carga i 
flete y pasajeros, ofreciendo á estos el buta trato de 
costumbre. 
Informarán el capitán á bordo y en la calle de San 
Ignacio n? 84, Antonio Serpa. 
C1492 15-210t 
N E W - Y O R K , HAVANA AND 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - T O H K . 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E HIERBO, 
saplianF. M, FAIBCLOTH. 
SJLRATQCML, 
espitan T. S. CURTIS. 
••supltan BENNIS. 
Con magníficas oían aras para pasajeros, caldrán de 
dichos puertos como sigue: 
BAXJBXQT DE IÍUW-YOHHC 
los s á b a d o s á l a s tres de l a tarde: 
NIAGARA Sábado Otbre.... 32 
SARA TOGA 29 
CIENFUEGOS Nbre.... 5 
NIAGARA 12 
SARATOGA 19 
- SALEM' D B L A S A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
CIENFUEGOS Juáves Otbre.... 27 




Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del diadela salida y se admite carga para In-
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, íavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas da viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de t, Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Líasa entre New-York y Cienínegof, 
OON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
El hermoso vapor de hierro 
PARA CANARIAS, 
Saldrá á la mayor brevedad posible la acreditada y 
velera barca española FAMA D E CANARIAS, al 
mando de su acreditado y jóven capitán D, Miguel 
González Sarmiento, cuyo buque conduce á su bordo 
un acreditado facultativo médico 
Admite carga y pasajeras, los que disfrutarán del 
buen trato de su capitán y de las comodidades que es-
te buque ofrece. Consignatarios: Martínez, Méndez y 
C» Obrapía 11, 13149 10-20 
Oompañía General Trasatlántica ste 
yapores-oorreos franceses. 
Para Veraoruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 2 de noviembre 
el vapor. 
C O L . O M B I E , 
c a p i t á n EColly W i l l i a m s . 
A!U¡ui« oitrga & fleta y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores qa* las meroan-
•ae de Francia importadas por estô  YAiinea», pagas 
izuales derechos que importadsp por pabellón español, 
Tarifas muy reducidas con uonooimieuton directos de 
•«das la« ciudades imporlantee de Francia, 
Loa señores empleados y militares obtendrán ven 
ajas eu viajar por mía l?uo». 
!>e máí pormeiiorfls impoiídrán Arcargura 5. 
"'nsimatitvíoi. rmtPAT WONT'ÍMÍSY C« 
13450 9a 25 9d-26 
COMPAÑIA DSVAP0ESS 
0E LA MALA E M L INGLESA. 
Kl vapor-correo inglés 
" A V O N , " 
c a p i t á n Cameron. 
Saldrá para 
C H E H B T J E a O ( F R A N C I A ) Y" 
S O U T H A M P T O N , 
V í a J a m a i c a . 
El miércoles 2 de noviembre á las 4 de la tarde. 
NOTA,—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por MILLAR y á 2̂ 9 para Southampton. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
Para los puertos del Ecuador, los Estados-Unidos 
de Colombia, incluso el da Colon y los del Perú, se 
requieren facturas consulares. 
táp-NOTAS.—No se admiten bultos para Europa, 
ni de tránsito, que no tengan 80 libras netas, 
l$o se admite carga para los puertos de Portugal, 
Brasil y Rio de la Plata, 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA $150 oro 
La correspondencia se recogerá eu la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G, R, RUTH VEN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS. 
AVISO.—Toda la carga de puertos extranjeros Im-
portada por esta línea de vapores, está sujeta á los 
mismos derechos que bajo la bandera española, 
ÍUJi» 7-2» 
LINEA p VAJPOMS 
DB 
DE 
V A P O R 
PIO IX, 
de 5 , 5 0 0 toneladas. 
capitán D. Vicente Llorca. 
Saldrá sobre el 12 de noviembre próximo 
y admite pasajeros y carga incluso tabaco 
para los puertos de 
Cádie , 
M á l a g a y 
Barce lona , 
con escala én Puerto-Rico. 
Habana, "«tuíive 24 de 1887—Consigna-
tarios, CLAüniO G. SAENZ Y C", L*m-
pariUa 4. C 151X 20a—24 20(1—250t 
«apitan L . COLTON. 
Sale en la forma siguiente de New York: 
SANTIAGO.. Qtbre. 27 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Cn 987 -29 
S E V E N D E N 1 
SAN IGNACIO NÜM. 50. 
Plant Steamship Line. 
A V I S O . 
Habiendo cesado la cuarentena que existía contra 
Tampa, á causa de la ñebre amarilla en dicho puerto, 
se seguirá dando pasajes por dicha vía á Nueva- York 
y otros puntos del Norte de los Estados-Unidas. 
Los consignatarios, Lawton Hermanos. 
C 1507 8-23 
De Cienfuegos. De S. de Cnba. 
SANTIAGO. 
SANTIAGO. 
Nbre 8 N.bre.... 12 
DeNassau.... Nbre...... 14 
Pasaje* por ámbas líneas á opción del TlnJ«ro. 
Ps?» def-o dirigirge i 
LUIS V. P L A C E , OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioi 
OBRAPIA 35 HIDALGO v CP. 
I <m 15B 1° .Tulin 
Servicio do Verano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o » 
"ftyt&k £^eams¿%lp 3úino. 
.£&ort S e a Bonte. 
T A M P A ( F l i O R I O A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los homofios y rápidas vapores de esta lfne« 
O I - I V E T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
Cap i tán Hanlon . 
Harán los vitvjes en el órden Biguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado Stbre, 24 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 28 
MASCOTTE. mp, Hanlon. Sábado Otbre. 1 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 5 
MASCOTTE. cop, Hanlon. Sábado . . 8 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles . . 12 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado . . 15 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 19 
MASCOTTE. cap, Hanlon. Sábado . . 22 
MASCOTrE. cap. Hanlon. Miércoles 26 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 29 
En Tampa hacen conexión cou el South Florida 
Eailwai (fenooarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación oon los de las otras empresas Ameri-
cana! de ferrocarril, proporoionando viaje por tíerrt 
desde 
TAMPA A SANFORD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, SAVANKAH, CHARLESTON, W I L -
«INGTON , WASHINGTON . BALTIMORB, 
PHILADKLPHIA NEW-YORK. BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS. CHICAGO, DETROIT 
7 todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
do», como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jaoksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vlsje por estos vapores' en coue-
xioa oon las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddautsober Lloyd, S, S. C9, Hamburg-
Amorican, Paoket C9, Monarch y Stato, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D. M, Burgess, Obispo 23. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administraovon General de Correos. 
De más pormenores impondrán sao consignatarioi, 
aieroadsrea 35. LAWTON HERMANOS. 
J . D, Haehagen, Abanto del SSate, 261 Broadway, 







M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
Sa len de l a K a b a n a todos les s á b a -
dos á Xas cuatro de l a tarde y de 
STew-Y'ork todos l o a j n é v e s á las* 
*res de la tarde. 
L I N E A S B M A H A X i 
entre New-'STork y l a Habana . 
Salen d© New-York. 
C I T Y O F WASHINGTON. Juévee Otbre. 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . Nbre. 
CITY OF ATLANTA 
MANHATTAN 
CITY OF ALEXANDRIA 
Balen cüe la Habana. 
CITY OF ATLANTA Sábado Otbre. 29 
MANHATTAN Nbre, 5 
CITY OF ALEXANDRIA 13 
CITY OF WASHINGTON 19 
MANHATTAN 26 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos ragores directamen-
te á Cádiz, Glbralíar. Barcelona y Marsella, en cone-
xión oon los vapores franceses que salen de New-Yoik 
& mediados de cada meo, y al Havre por los vapore* qne 
•alen todos loa miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (r»» 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy dê de New-York, y por loa TE-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpocj) 
hasta Madrid, inoluao precio delferrooarril en $140 Cu-
rreney desdo New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas poqueCaa en 
loa vapore» C I T Y O F PUEBLA, C I T Y OF A L B -
XANDRIA r CITY OF WASHINGTON. 
Todoa esíon vapore», tan bien conocidos por la rapi-
deí y seguridad de sus viaj-ae, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
LüMrat cbispuntes, en las etudea no se experimenta mo-
vimíanto alguno, pannaneciende siempre horiíonfalea. 
La« o&rgae ¿3 reciben en el muelle de Caballería has-
Kew-York Havaiiü. and Mexioaa, 
mail steam ship line. 
P a r a S T e w - l T o r k 
Baldrá direatamenteel 
sábado 29 de octubre á las 4 de la tarde 
•I vapor-correo americano 
C I T Y 0 F ATLANTA, 
c a p i t á n B U R L E Y " . 
Admito carga para todas partes y pasajoroa. 
De más pormenores, impondrán sa« consignatario», 
OBRAPIA 26, Hl DALGO Y CP. 
I »»1 1 .Tullo 
C L A R A , 
MORGAN MI. 
E l vapor-correo americano 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con es-
cala en Cayo Hueso el miércoles 3 de noviembre á 
las 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pr.ntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan boletas directa hasta Hong-Kong, (China.) 
De más pormenores informarán sus consignatario*, 
Meroadere* 85, bAWTON HERMANOS, 
Cn 1529 26-29 Ot 
Su» couMstaataríoa Obrapía número 25, 
HIDALGO v CP. 
1991 166-1 J l 
DB I A COMPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio Lópei y C? 
E l vapor-correo ESPAÑA, 
c a p i t á n S a n Pedro. 
Saldrá en vitge extraordinario para la CORUÑA, 
SANTANDER y L I V E R P O O L el 31 de octubre á 
las cinco de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioi, 
M. CALVO Y C», OFICIOS 28. 
In 8 312-lE 
Bi vapor-correo Ciudad de Santander, 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o Cimiano . 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 31 de 
octubre á las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De m-is pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, CALVO Y Ca, OFICIOS N, 28, 
In 8 312-lE 
Kl vapor-corroo 
ISLA DE CEBU, 
capitán Portuondo. 
Kaldrá para PUERTO-RICO, CADIZ y BAR-
CELONA el 5 de noviembre, á las 5 de la tarde 
llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga v pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente 
Los pasaportes s* entregarán al recibir los billetes 
depas^Je. 
Las pólizas de ócros se firmarán por ios consignata-
iloa ántes da correrlas, sin cuyo requisito serán ñolas 
Recibe carga á bordo hasta el día 3, 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios 
M. CALVO y C», OFICIOS 28. 
ID 8 312-1 B 
E l vapor-correo 
M. L . Villaverde, 
Capitán GORDON. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 del corriente 
á las 5 de la tarde, para cuyos puertos admiten pasa-
jeros. 
Recibe carga para Poaoe, Mayagüez y Puarto-Rlco 
hasta el 28 inclusive, 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, aal para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de octubre de 1887. 
M. CALVO Y COMP* Oficios n? 28. 
I. n, 8 312-1K 
XiIRTEA D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
Vípor 
capitán D. MANUEL ZALVIDEA, 
hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s emana le s á C á r d e n a s , Sa« 
graa y C a i b a r i e n . 
Sa l ida . 
. ¿e la Habana los miécrooles á las seis de la 
tarde y llegará á Cáráen&a y Sagua los juéves y á Cal-' 
barlen los vlérnes al amanecer. 
Setorno. 
Da Caibarien saldrá todos los domingos dlreotaia^n-
te para la Habana después del primer tren de la ma-
ñana. 
Además de las buenas coaliciones ¿e este vapor pan 
pasajay cí.rga general, se llama la atención de los geiia-
deros a laa especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia 4 de jimio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
•e venia efectuando. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería, $0-20 
Mercancías.. ,,0-40 
$0 25 $0-20 
,,0-40 ,,0-35 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres, Ferro y Cp, 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien, Sres, Alvarez y Cp. 
Se despacha por ÜJOBRÍNOS D E H E R R E R A , 
SAN PEDRO 26, PLAZA D E LUZ, 




Almacenes de Depósito de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria convocada para el dia 11 del corriente mes, por 
falta de número de acciones representadas, el Sr. Pre-
sidente por acuerdo de la Directiva tomado el dia 27 
del mismo, ha dispuesto se convoque nuevamente pa-
ra el dia 18 del próximo mes, á las 12 del dia, en el 
escritorio de la Compañía, calle de los Desamparados 
entre Damas y San Igaacio, teniendo por objeto dar 
cuenta de las operaciones del semestre vencido en 80 
de Junio último, oir el informe de la Comisión de exá-
men y glosa de las cuentas y nombrar los vocales 
que han de remplazar á los salientes y los que han 
cesado de la Directiva, 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
accionistas para su puntual asistencia; y en atención 
á ser segunda citación, se a lvierte que la junta se ce-
lebrará cualquiera que sea el número de Sres, Accio-
nistas que concurran. 
Habana 28 de octubre de 1887.—El Secretario, Jfer-
nándo de Castro. Cn 1533 17-290 
Sociedad Benéfica y de Socorros Mntnos 
de la Habana.-Sscretaría. 
E l domingo 30 del corriente mes, á las doce del dia, 
en el número 50 de la calle del Empedrado, se cele-
brará Junta general extraordinaria para elecciones 
parciales de Director, Tesorero, un Vocal suplente y 
vacantes que resultasen por dichas elecciones.—Lo 
que se avisa á los señores sócios, por dispofiicion del 
Sr. Presidente.—Habana 2t de octubre de 1887.—El 
Secretario-Contador, Domingo Valdés y Urra. 
13405 4-27 
V a p o r BALDOHEBO IGLESIAS, 




Sgo de Cuba.. 
. . Cartagena 
dia 19 
. . 23 
. . 26 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba,.. dia 23 
. . Cartagena 26 
. . Colon 27 
RETORNO. 
De Colon el penúltimo día A Cartagena..... dial? 
de cada mes. . . Sabanula 2 
. . Cartagena día 1? Santa Marta 3 
. . Sabanilla 2 . . Pto. Cabello 6 
Santa Marta 8 . . La Guayra.... . . 6 
. . Pto. Cabello 5 . , Seo. de Cuba.. . . 9 
. . La Guayra 6 . . Habana.... . . . . . 18 
. . Sgo. de Cuba.. . . 10 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el día 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
C O M P A Ñ I A 
DEL 
FERROCARRIL DE MATANZAS 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, 
«l dividendo nV 51 dedos por ciento en oro sobre el 
capital social. Y lo pongo en conocimiento de los se-
ñores accionistas para que desde el dia 31 del que cur-
sa ocurran á hacer efectivas las cuotas que les corres-
pondan, en esta ciudad, á la Contaduría de la Com-
pañía; y en la Habana, á la agencia de la misma á 
cargo del Vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba,—Matanzas, octubre 19 da 
1887.—A Ivaro Lavastida, Secretario, 
13170 • 13-210t 
EMPRESA UNIDA 
DE LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, ¿ 
las 12, para que tenga efecto en la casa n. 22, calle de 
Mercaderes, la Junta general ordinaria, en la que sa 
dará lectura á la memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en SO do JULÍO último v el 
presupuesto de gastos ordinarios para el de 1888 á 89, 
so procederá al uvmbramiento de la Comisión que 
tbrá do glosar aquellas y examinar este, â í como á 
la elección de cinco Sres. Directores, eu reemplazo 
de cuatro que han cumplido el término de su cargo y 
de uno que renunció; advirtiéudose que dicha Junta 
se celebrará con cualquier número de concurrentes; 
pudiendo los señores accionistas ocurrir á la Secreta-
ría por la referida Memoria impresa. 
Habana 13 de octabre de 1887.—El Secretario, Gui-
llermo FM. de Castro. Co 1459 14r-150 
Amos. 
Comandancia de Guardia Civil 
de Matanzas. 
ANUNCIO. 
A las ocho de la mañana del dia tres próximo mes 
de Noviembre y en el edificio ¡me ocupa la fuerza del 
Cuerpo en esta ciudad, playa Judíos, "Quinta la An-
tonia", tendrá lugar la venta por desecho de cuatro 
caballos pertenecientes al 2/ Escuadrón de esta Co-
mandancia; y se hace público por medio del presente 
anuncio para conocimiento de las personas que deseen 
tomar parte en la subasta. 
Matanzas 2G de octubre de 1?87,—El T, C. 1er. Je-
fe, Ruiz Maza. Cn lñS2 5-29 
ViP0IÍ ISLA DE PINOS 
Este nuevo y rápido vapor establece desde esta fe-
cha sus viajes semanales entre los puertos de Bataba-
nó é Isla de Pinos, saliendo de Batabanó á la llegada 
del tren de piisajeros que sale de Villanueva á las dos 
Ír cuarenta minutos de la tarde, y de Isla de Pinos os miércoles para Batabanó. 
13051 10-19 
BMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBiíEOH DK 1<A8 ANT.'.LLA* 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DS SOBRINOS DS HERRERA. 
A V I L E S , 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Kits rápido vapor ualdrá de es>« pusrto »\ dia 8 de 









Nuevitas.—Sr, D, Vicenta Kodrígm». 
Puerto-Padre.—Sr, D, Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí,—Sres, Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C* 
Guantánamo.—Brea. J . Bueno y C\>. 
Cnba.—Sres. L . Rosy Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA -
SAN PEDRO N° 26, PLAZA D E LUZ, 
Tn. 6 313-1K 
Vw" MAÑÍJEL.A, 
capitán, D. F e d e r i c o V e n t u r a . 
Esto rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 da 
noviembre, á las 5 de la tarde, para los de 








Aguadi l la , 
Puerto-Hico y 
St. T i l o m a s . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prlnce (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta al dia anterior da su «aHdc. 
CONSIGNATARIOS. 
Nusvlttts,—Sr. D. Vicente Rodrlgut» 
Gibara.—Sres, Silva y Rodrigue». 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Quantácamo,—Sres. J . Bueno y O* 
Cnba,—Sres. L . Ros y C* 
Port-au-Prinoe.—Sres. J , E , Travieso y C? 
Puerto Plata,—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. E , y P. Salazar. 
Mayagüez,—Sres. Schulze y C* 
Aguadilla.—Sres, Valle, Koppiach y Comp 
Puerto Rico.—Sr. Pedersend. 
St. Thomas,—Sres, W, Brondsted v C? 
« a despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, Plaza de Luz. 
It. « IR-Slí 
A V I S O 
Vepor "CLARA." 
Con moHvo de tener que limpiar sus foT.-ios, el viaja 
del miércoles 2 do noviembre, lo efectuará en su lugar 
el vapor A V I L E S . 16 0-28 
J i m GENERAL DEL COMERCIO, 
en funciones de Comisión Preparatoria, 
para el más pronto establecimiento 
DB LA 
CAMARA. D E COMERCIO, I N -
D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
D E IJA HABANA. 
CONVOCATORIA. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo, Sr. 
Gobernador General, en comunicación dirigida á esta 
Junta con fecha 17 del actual, se invita á formar par-
te de dicha Cámara á los hacendados quo tengan cin-
co años de ejercicio y que teng in su residencia en es-
ta capital, ó sus fincas radiquen en comarcas más pró-
ximas á ella que á Santiago de Cuba, en que se cons-
tituye otra Cámara de la misma naturaleza. 
También por dicha Superior resolución se invita & 
inscribirse como Sócios de la Cámara, á todos los que 
tengan á bien formar parte de ella por concurrir en 
ellos las circunstancias precisas. 
Se señala como término á dichas inscripciones el 
dia 15 «le Noviembre próximo á las cuatro de la tarde, 
y podrán verificarse por medio de cédulas, que se fa-
cilitaráu en la Secretaría de esta Junta Baratillo 9 
(altos), álos que deséda inscribirse, quienes deberán 
justificar cn el acto las clrcun*tancias ántes citadas. 
Asimismo se ruega á los señores inscritos hasta esta 
fecha, que no batan justificado los conceptos ántes 
mencionados, lo h. gan hasta el día y hora referidos; 
en la inteligencia de que de no hacerlo así, serán bo-
rrados de la lista de asociados. 
El día y hora señalados se suspenderá la inscripción 
de sócios, hasta que sea elegida la Junta Directiva 
por la Asamblea general, que se convocará tan luego 
como pueda darse conocimiento álos asociados de los 
que sean electores y elegibles, trabajos preliminares 
que se llevarán á cabo con la mayor actividad posi-
ble. 
Los Sres, asociados á la Cámara de Comercio y los 
que deséen asociarse, podrán enterarse de las refor-
mas introducidas por el Gobierno General al Regla-
mento aprobado por la Asamblea, en la Secretaría de 
esta Junta, todos los dias hábiles de una á cuatro de 
Hibaña, Octubre 27 de 1887.—El Presidente, N. 
G E L A T S . 13496 5-28 
A R T I I I I Í E RIA. 
COMANDANCIA PRINCIPAL OCCIDENTAL. 
Debiendo precederse á la venta de tres caballos de 
la Batería, el dia 10 del entrante mes de noviembra á 
las 8 de la mañana y en el cuartel de Compórtela, se 
anuncia si público para conocimiento de los que de-
seen asistir á la licitación. Habana 27 octubre de 1887. 
— E l Capitán Ayudante, Francisco Planell. 
13513 3 28 
Marquesado de San Felipe y Santiago. 
C e n s o s en B e j u c a l . 
Se participa á los Sres. censatarios, que ha sido 
nombrado Recaudador de dichos censos, el Sr. don 
Vicente Piedra Villa, calle R' al n. 51, Bejucal—Ha-
bana 25 de octubre de 1887,—El Depositario Judicial, 
Francisco A. Ouiral 13386 15-2fiO 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3? de C a b a l l e r í a . 
Necesitando adquirir este regimiento 400 sudaderos, 
se hace saber por este medio para que los señores que 
deseen hacer proposiciones lo efectúen ántes de las 
doce del día 25 do noviembre próximo venidero, que 
tendrá efecto la snbasta ante la Junta económica del 
Cuerpo, estando de manifiesto el pliego de condiciones 
y modelo aprobado, en la Subinspeccion del Arma, 
en esta Mayoría y en las de los demás regimientos y á 
los cuales deberán sujetarse los li'.itadores,—Habana 
25 de octubre de 1886.—El Jefe del Detall, Diego Or-
doñez. 13392 8 26 
REGIMIENTO TIRADORES D E L P R I N C I P E 
3? D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado este regimiento por el Fxcmo. Sr. Ge-
neral Subinspector del Arma para arrendar un potre-
ro en las cercanías da esta plaza, que reúna buenas 
condiciones, tanto en pastos, agiada é higiene, como 
en terreno suficiente a contener de doscientoŝ  á tres-
cientos caballos con casa vivienda para alojamiento 
de dos oficiales y treinta individuos de tropa, se hace 
saber por este medio para qu^ los señores que posean 
la Indicada finca y deteen hacer propoMciones, laa 
presenten en pliego cerrado, en la ofLiiia del Detall 
del expre*£do, óita en el cuartel de Dragones, á cual-
quier hora y dia, que serán atendidas.—Habena v< da 
octubre d« 1887.—El Jefe del Detall, Die^o Ordoñt». 
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De la Península. 
Terminado el verano político, segnn de-
cía con an natnral grecejo nnestro correa-
ponaal A. en an última carta de Madrid, 
han recobrado loa negocioa públicoa en la 
capital de la Monarquía la animación que 
perdieron cuando al cerrarse las Cortea en 
primeros de julio último, dispersó el calor 
y el cansancio á la mayor parte de loa bom 
brea influyentes en la marcha y las luchas 
de loa partidos. También la vuelta de la 
corte y loa Ministros, ha contribuido á com 
pletar la restauración de la vida política en 
nuestra patria. Sucesoa importantea rela-
cionados con las provincias ultramarinas, 
la oueation surgida por conaecuencia de la 
enfermedad del Sultán de Marruecos y 
otras varias, que no hay necesidad de rela-
tar, porque son bien conocidas de loa lee 
torea, merced á las copioaas noticias que 
hemos venido publicando en el DIARIO y á 
los deapachoa telegráficoa, han dado á en-
tender que el Ministerio preaidido por el 
Sr. Sagasta, al reunirse de nuevo en Ma-
drid, se ha encentrado sobre el tapete un 
conjunto de graves y complicadas caestio 
nes que resolver. 
De aquí sin duda los rumores, ya des 
mentidos, ya afirmados, de una crisis par 
cial, que general no cabe presumirlo en las 
presentes circunstancias. Respecto de esta 
crisis, por virtud de la cual saldrían del Ga 
bínete algunos Ministros, la verdad ea que 
hasta ahora no tenemoa los suficientes datos 
para juzgar de su probable realización. Se 
venía diciendo que el Sr. Sagasta tenía el 
decidido empeño de presentarse en las Cór 
tes con todos sus actuales compañeros, y se 
decía también que el Parlamento reanuda 
ría sus sesiones ántes de terminar el entran 
te mes de noviembre, y en este easo pare 
cía natural que no se produjera la críala áa 
tes de esa época. Pero después, al tenor 
de lo comunicado por el telégrafo, se ha a 
segurado que se alargaría el plazo de la 
reunión de los Cuerpos Colegialadores; á ser 
así, puede considerarse posible la crisis y la 
salida de algunos Miniatros, con tanto más 
motivo, cuanto que el cable nos ha hecho 
conocer que exiatía desacuerdo entre varios 
Consejeros de la Corona. 
Mas si se eonaidera que el señor Sagasta 
abrigaba el propósito de no modificar su 
Ministerio hasta que en laa Cortea se discu 
tiese por las oposiciones su conducta du 
rante el interregno parlamentario, y que 
este hombre político ha logrado unir estre 
chámente á sus miras á todos los elementos 
de la fusión, aun aquellos más divergentes, 
tales como los representados por los seño-
rea Mártos y Vega Armijo, casi puede 
tenerse por seguro que resistirá la modifi 
cacion ministerial ántes de la reunión del 
Parlamento. Sin embargo, si este suceso 
se aplaca para mediados de diciembre ó 
primeros de enero, lo máa factible es que la 
crisis se realice á impulso de los mismos 
Ministros que no ocultan el vivo deseo de 
abandonar su cartera. 
En suma, con crisis ó sin'ella, se haga la 
modiñeacion ministerial ántes ó después de 
reunidas laa Córtes, es lo más probable, 
podemos decir seguro si acontecimientos 
imprevistos no vienen á motivar un cam-
bio, que el Sr. Sagasta siga dirigiendo los 
negocios del país, al frente y con la eficaz 
ayuda del partido liberal-fnsionista. Ene-
migos nosotros, según constantemente lo 
henos declarado, de frecuentes cambios en 
la política de la nación, nos alegrarómoa de 
que asi auceda. Y por lo que respecta á la 
reunión de laa Córtea noa guatará que ee 
efectúe en el máa breve plazo poaible, puea-
to que en su aeno han de tratarse y reaol-
verse asuntos de mucha importancia para 
esta Isla. 
Vapor-correo. 
Según nos participan los Sres. M. Calvo 
y Ca, el vapor España, que debía salir para 
Coruña, Santander y Liverpool el 29 del 
actual, lo efectuará el día 31. 
La cnarentena en Nneva-Orleans, 
Según noticias recibidas por loa aeñorea 
La^ton Hermanea, el dia 1? de noviembre 
ce levantará la cuarentena en Nueva-
Orleans, por lo cual loa vaporea de la "Lí-
nea Morgan", de que aon consignatarioa di-
choa aeñorea, no aufrirán demora alguna. 
primera de las cuales tendrá efecto el 15 6 
16 de noviembre, y la segunda el dia de la 
Purísima Concepción, Patrona de España. 
Mucho noa complacen esas muestras de 
entusiasmo y actividad de la celosa nueva 
Directiva del Casino Español de la Habana. 
Gasino Español de la Habana, 
L a nueva Junta Directiva de esta patrió-
tica Sociedad ha dirigido un respetuoso 
telegrama al Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros, ofreciéndole su incon-
dicional adhesión. 
Uno de sus primeros acuerdos ha sido 
también el de conceder al Sr. Marqués de 
Pinar del Rio el título de socio de mérito, 
en recompensa de los relevantes servicios 
que ha prestado al patriótico Instituto du-
rante su larga permanencia en el cargo de 
Presidente del mismo. 
L a Directiva, deseosa de levantar el es-
píritu de la Sociedad y de atraer numerosa 
concurrencia á sus salones, ha resuelto asi-
mismo que se celebren dos fiestas, que serán 
tan notabled como las que ha ofrecido en 
sus salones en los días de su mayor auge, la 
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COKTUTOA. 
—Sí, dos enemigos—confirmó Trophimo: 
—Tamos y Giseph. 
—Doa rostros sombríos como la noche. 
— Y llenos de emboscadas como la noche 
misma. 
—Acaso tengáis razón—opinó el artista. 
Y envió al criado de Heoriet á pedir una 
espada de su parte á Fabert. 
En seguida echaron á andar loa trea. 
Legaron á orillaa del Sena. 
E r a medio día. 
Luz cruda, uniforme y monótona caía del 
cielo azulado aobre el rio en ailencioaas 
oleadas. 
Ni un soplo de aire agitaba el follaje de 
loa árboles de las orillas, cuyas ramaa ae 
mojaban en la corriente. 
Se hubleae dicho que cataban á cien le-
guas de poblado. 
A la hora de medio día, aquel rincón del 
suburbio pariaiense tenía la deaesperante 
melancolía y el brillo irreaistible, en fuerza 
de aer eapléndido, de un paleaje español 
fundido por un sol implacable. 
Pero para nuestro amigo Santiago to-
do parecía alegre,, en toda idea había son-
risas ¿No iba en busca de la mujer 
amada? 
—A ver—dijo á sus compañeros,—¿cómo 
nos vamoa á procurar una embarcación y 
un barquero? 
—¡Vientre de hipopótamo! Nada más 
sencillo, porque conocemos aquí á un pes-
cador . . . . 
—Podéis ver su bote amarrado á aque-
llos sauces de allá abajo, cerca del ol-
m o . . . . i 
De la zafra. 
Con fecha 23 del actual, eacribe un pe-
riódico de Manzanillo: 
"Los hacendados están haciendo ya los 
preparativos para la próxima zafra. E l as-
pecto de los campos de caña, que se desa-
rrollan con toda lozanía, es magnifico. 
Según tenemos entendido, el ingenio San 
Ramón, romperá la molienda el día primero 
de diciembre, y probablemente hará aobre 
cinco mil bocoyea de azúcar. Tal vez le 
alga Ceiba-Hueca, si bien las lluvias torren 
cíales de estos días pueden modificar la 
marcha que se habían trazado los dueños 
de esas y otras fincas azucareras." 
E l Imparcial de Trinidad, en au número 
del 25, hablando de la mejora en el precio 
de loa azúcares, dice entre otras cosas: 
"De que el azúcar está en positiva reac 
clon, no cabe duda alguna, y de que todas 
laa probabilldadea son de que suba máa 
aún, ae ve confirmado por las noticias suce-
aivaa que se vienen recibiendo de Europa, 
sobre el estado en que se halla la remola-
cha, cuyo rendimiento cultural, está fuera 
de duda, vendrá á producir una baja más 
considerable de la que era de esperar, del 
conjunto de la merma en las siembras lie 
vadas á cabo este año, en todos los países 
que hacen azúcar de remolacha. 
No es, pues, de extrañar que se piense 
así en Trinidad, como en todos los centros 
productores, en moler cuanta caña exista 
en los campos de los ingenios demolidos, ya 
haciéndolo en las mismas fincas, ya ven-
diéndosela á laa más cercanas que mué 
lan. 
Será un año, el entrante, que reparará 
algo las abatidas fuerzas de los dueños de 
ingenios que muelen mascabado, y que en 
riquecerá á los Centrales, puesto que éstos 
tienen basado el éxito de sus espeeulacionea 
aobre los tipos más bajos á que en loa últi-
mos cuatro añoa han llegado loa azúcares; y 
todo lo que supere á esos tipos, constituye 
para ellos, cual para los colonos, un aumen-
to más ó mónos notable de utilidades. 
Oportunidad como la presente para cons 
tituir uno ó máa Centralea en el Valle de 
Trinidad no debiera perderse; mucho más 
cuando es cierto que hay un regular núme 
ro de personas dispuestas á contribuir á tan 
grandioso objeto, en el que se fundan las 
esperanzas de que se salve esta jurisdicción 
de la ruina que la amenaza. 
Póngase al frente del pensamiento una 
persona práctica, decidida y de arraigo, y 
cuéntese con que es probable se reúna lo 
necesario para un Central de 3,000 tonela 
das, y si se recurre á Cieufuegos no sería 
difícil llegase á reunirse para uno de 6,000 
en 120 ó 130 días de trabajo, tomando uno 
ú otro parte al contado, y otras á plazos." 
Beneficencia Andaluza. 
Según lo dispone un artículo de su Regla 
mentó y conforme lo ha venido efectuando 
en años anteriores desde su constitución, la 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de 
Andalucía y sus Descendientes, ha conme-
morado ayer, 27 de octubre, el aniversario 
del descubrimiento de esta isla, repartiendo 
sesenta limosnas de á cinco pesos en bille-
tes, entre otras tantas viudas pobres y ne-
cesitadas, lo mismo nacidas en la región an-
daluza que en otras provincias españolas. 
E l acto se llevó á cabo á las tres de la 
tarde en los salones del Casino Español de 
la Habana, por una comisión compuesta de 
ios Sres. Guzman, Presidente de la So 
ciedad, Carmena y Romero Rubio, Teso 
rero y Vocal, respectivamente, de ia misma; 
y como ha sucedido otros años en actos aná-
logos las desgraciadas favorecidas con ese 
reparto demostraban conmovidas su agrá 
decimiento hácia una institución que ha sa-
bido celebrar el aniversario délmás glorioso 
de loa acontecimientoa que regiatra eate 
país, con un acto altamente humanitario y 
benéfico. 
Y no ein razón es digna la expresada be 
néfica sociedad de semejante alabanza, por 
que en el hecho que referimos ha demoa 
trado su Junta Directiva que estima como 
propias las glorias de esta tierra española, 
y recuerda que á su civilización contribu-
yeron muchos hijos de Andalucía. Por nues-
tra parte, nos asociamos sinceramente al 
merecido elogio que se tributa á la Socie-
dad de Beneficencia Andaluza, que en au 
breve historia ha escrito ya páginas muy 
expresivas en su honor, realizando innu-
merables actos benéficos, entre los pobres 
de esta Isla, y también al ocurrir algunas 
calamidades en la región andaluza, como 
las inundaciones de Sevilla y Málaga y loa 
terremotos de Málaga y Granada. 
La nneva cañonera. 
La prensa del Ferrol publica extensos de-
talles de la lancha cañonera acabada de 
construir en el astillero de la G-raña, y bo-
tada al agua hace poces días. 
E l material del casco, procedente de la 
Compañía "Altos Hornos" de Bilbao, es de 
acero dulce de 5 y 6 m^m. galvanizado en 
estos talleres. 
E l sistema de construccicn, ea el celular 
en loa fondea para defenderlo contra laa va-
radas. Cinco mamparos trasversales y dos 
longitudinales que forman laa carboneraa, 
subdivididas cada una de estas tres últi-
mas en tres secciones, dividen el buque en 
12 compartimientos estancos. Como me-
dios de achique cuenta, con el douvey y un 
eyector que, aegun contrato, debía desalo-
jar 9 toneladas por hora, pero la casa, con-
siderándolo deficiente, lo ha sustituido por 
otro de 40 toneladas. 
La máquina y caldera son manufactura 
de la casa "Vulcano" de Barcelona. L a 
primera, Compaund de alta y baja preaion, 
deaarrolla una fuerza de 120 caballea indi-
cados, y pone en movimiento una hélice de 
bronce de tres alas, capaz de producir una 
velocidad de 9 millaa por hora con 90 libraa 
de presión. L a caldera es de acero, cilin-
drica horizontal y de llama directa; traba-
jará ordinariamente á 90 fibras de presión 
y ha sido probada en frió á 12 atmósferas. 
Las carboneras son capaces para seis to 
neladas podiendo, en caso necesario, esti-
var hasta trea toneladaa más en los espa-
cios aprovechables de las cámaras de má-
quina y caldera, con lo cual podrá recorrer 
una distancia de 896 millas con una veloci-
dad de 8 por hora, y una de 760 con la ve-
locidad máxima de 10'5 obtenida en la 
prueba; resultando que no podia ménos, de 
satisfacer al más exigente, atendiendo al 
género de servicio que este buque está lla-
mado á prestar. 
— Y su casa está ahí; oculta en esaa mim-
breraa 
—Le encontrarémos á punto de comer la 
sopa 
—¡Vamos allá!—dijo el loronés. 
Y haciendo seña á loa otros dos para que 
le siguiesen, adelantó rápidamente hácia la 
masa de arbolado que le indicaron, y llamó 
á la puerta de la cabana. 
L a mujer del pescador abrió. 
Su marido estaba comiendo, como había 
presumido Mirassou. 
—Toma tus remos y echa traa de mí—le 
dijo Santiago.—Se trata de ganarte un es-
cudo. 
E l hombre ae levantó con precipitación 
ante la generosidad del forastero. 
—¿Hay que paaar á vueatra señoría?-
preguntó quitándose el gorro. 
—Vamos á la isla déla Loge, 
—En seguida, aeñor. 
Fueron hácia el bote. Callot aaltó en] él, 
y detráa ana compañeroa. E l pescador de-
samarró, empujó con el bichero sobre la o-
rilla y la embarcación se puso en mivi-
miento. 
A medida que ae alejaba de la orilla, aea-
gando la corriente, algo inexplicable auce-
día allorenéa. 
Su alegría ae borraba poco á poco. 
E l cielo y el agua le parecían negrea 
E l sol palidecía á ana ojea 
Parecíale que au pecho se oprimía y que 
su corazón latía despacio.... muy despa-
cio 
Se estremeció de frío desde los piés á la 
raíz de los cabellos. 
L a isla á que se dirigía se envolvía ante 
su vista en un oscuro girón de niebla que 
parecía de luto 
—¡Dioa mió!—murmuró para sí—¿ea que 
voy á tropezar con la deagracia? 
Entóneos, y como respondiendo á aquel 
fáaebre pensamiento, un grito rasgó el es-
pacio 
E l armamento proyectado es un cañen 
González Hontoria de 9 milímetros á proa; 
pero ea muy posible que eate proyecto aufra 
alguna modificación en el sentido de redu-
cirlo á nn arma de las llamadas de tiro rápi-
do y de menor calibre, pues á primera vis-
ta aparecen exageradoa los medica ofensi-
vos de un buque que sólo ha de esgrimirloa 
á la manera de un centinela en tiempo de 
paz. 
E l aparejo ea de balandra con un foque; 
laa anclas, que son dos, patento Martin, y 
un bote de madera de 3 metmj d quilla. 
Merece espacial mención la cámara en 
miniatura destinada al comándame, co-
mo una prueba máa de que la casa construc-
tora no ha escaseado los medios ni loa sa-
crificios para satisfacer laa aspiraciones de 
loa que cifran la suya en ver elevada la in-
dustria nacional á la aliura de laa extran-
jeras. 
E l alojamiento para laa clases de la de 
contramaeatrea y la marinería, está á proa; 
diapone de laa literaa, maleteros y ta-
qulllaa necesarias para la dotación asignada 
en el contrato. 
Las dimensiones del barco son las siguien-
tes: 
Eslora entre perpendiculares, 18'50 me-
tros; manga 3,60 idem, puntal haata el bao, 
1,90 idem; calado medio, I'IO Idem, despla-
zamiento, 30 toneladas; consumo de carbón 
por caballo y por hora l'O kilógramos; ve-
locidad según contrato, 9 millas; precio del 
buque según idem, 70,000 pesetas. 
L a prueba verificada, aún cuando máa 
bien mereció loa honorea de una expedición 
de recreo, permitió, sin embargo, apreciar 
laa excelentea cualidadea del barco, por lo 
que se refiere á su velocidad y condiciones 
evolutivas. 
El funcionamiento de la máquina á toda 
velocidad dando 260 revoluciones por mi 
unto fué perfectamente regular y auave, co-
mo lo prueba la poca ó ninguna trepidación 
que el buque comunicaba 
Ferrocarril entre España y Francia. 
Continúan con gran actividad loa traba-
joa emprendidoa en la frontera hispano-
francesa para levantar los planos y el re-
lieve de los grandes macizos que han de 
perforarse con los túneles internacionales 
en Jas líneas de Canfranc y del Noguera 
Pallareaa. Eatoa túnelea tendrán una Ion 
gitud de 8,500 á 9,000 metroa cada uno. 
En aquellaa elevadaa regionea hay que 
luchar con baatantea obatáculoa. Laa tem-
peatadea aon caai diarias, grandísima la 
deaigualdad de la temperatura entre loa 
días y las noches, y en toda la zona alta 
del Noguera hay necesidad de acampar en 
tienda. 
Los datos se toman contradictoriamente 
por laa secciones eapañolaa y franceaas, re 
pitiéndose las operaciones en cuanto hay 
discordancia apreciable. 
L a iniciativa para emprender ahora estos 
trabajoa ha partido de loa ingenieros jefes 
de laa comiaiones franceaaa, puea en Fran-
cia hay uno para cada línea, con un nume-
roao peraonal, proviato de cuantoa elemen-
tos exigen estas delicadas operaciones. Ra-
zones poderoaaa que no ea neceaario indi-
car, obligaban á no negar la cooperación de 
nueatros ingenieroa á este estudio que ae 
halla estipulado en el convenio interna-
cional. 
Grande es sin duda el interés de conocer 
todas las circunstancias topográficas y 
geognósticas de los macizos que deben a-
travesarse con los túneles, y llevar al par 
de las comisiones francesas los estudios tér-
micos, geológicos y en general las cuestio-
nes técnicas y de trazado y construcción de 
estas colosales obras. 
En mayo y junio últimos quedaron con-
venidas entre los ingenieros jefes de laa co-
misionea franceaaa y el de la comiaion ea-
pañola las bases para estos estudios. En 
julio han dejado instaladas los ingenieros 
españoles las secciones que toman loa da-
tos, y estos trabajos continuarán miéntras 
sea posible permanecer en aquellas regio-
nes. 
Naturalmente, el estudio de los grandes 
túneles ha modificado el plan y marcha de 
los proyectos de la parte restante, que se 
contaba quedasen ultimados para julio del 
año próximo, de los 230 kilómetros que 
próximamente se modifican, y que sufrirán 
algún retraso representado por el tiempo 
que exige la toma de datos á que ae hallan 
dedicadoa trea de loa cuatro ayudantea que 
prestan servicio en dicha comiaion. 
Bibliografía. 
LA CRÍSIS AGEAEIA EUEOPEA T SUS RE-
JIKDIOS EN ESPAÑA. 
Con el precedente título ha aalido á luz 
en Madrid recientemente una obra Impor-
tantísima, que seguramente habrá llamado 
la atención de los estadistas y hombres pen-
sadores, y aun de loa literatos; porque si 
bien es árida de suyo la materia de ella, y 
áun su mismo autor dice que no habiéndose 
"propuesto hacer del presente estudio una 
obra literaria, ea decir, buscar en el análi 
sis de los factores y problemas de la vida 
social, un tema para componer un libro de 
más ó monos agrado para los primores, 
imágenes, colorido y originalidad de la dic 
cion prescindimos de aquellos perfiles 
que rebusca quien no escudriña á los hom-
bres y á loa sucesoa sino por el tema litera 
rio," au buena dicción hace tan agradable 
la lectura de ella, como si se tratara de un 
asunto ameno, que siempre exije para salir 
á plaza, vestido elegante de di 4 de fiesta 
Ya que tan naturales son á su pluma la pu-
reza deliciosa y la elegancia sin afeites, que 
el Sr. D. Joaquín S. Toca no puede escribir 
sino prosa de primer órden sin necesitar, 
como se dice que lo hacía Mr. Buffon, ade 
rezarse con sus trajes más elegantes al po-
nerse á escribir. Hermosas muestras de sin-
gular ingenio y de maestría en el arte de 
bien decir nos había ofrecido el Sr. Toca en 
sus obras de máa alto vuelo: " E l matrimo-
nio: su ley natural, su historia y su impor-
tancia social," "Ensayo sobre religión y po-
lítica," "Católicos y conaervadorea," y "Fe-
lipe IV y Sor María de Agreda" (1); y cato 
juatiflea laa precedentea alabanzaa por bien 
merecidas, como que, el presente estudio 
económico no desdice de la importancia y 
hermosura de esos otros, por más que haya 
nacido en más humilde cuna que la de las 
lucubraciones filosóficas y religiosas. 
Presumen éstas descender de más alta 
prosapia, y como que reclaman preferencias 
de distinción para au elevada gerarquía, 
por cuanto no aolo de pan vive el hombre; 
pero menepter es tener presente que somos 
de carne y hueso, y mal anda el entendi-
miento cuando el cuerpo está maltrecho, 
por más que se diga que el hambre aguza 
el ingenio, y aun en esto fundaba un amigo 
del Sr. Toca su pretensión de que cierta 
obra suya había de ser muy preciada por-
que había sido escrita comiendo en el ex-
tranjero el pan negro de la emigración, y 
por esto las materias económicas no han de 
ser desdeñadas por loa grandea talentoa, y 
no lo son hoy dia, por máa que cuando en-
traron á formar parte de laa aaignaturaa de 
derecho en tiempo en que loa hoy encum-
bradoa en los altos puestea de la goberna-
(1) A la librería del Sr. D. Miguel Villa han lle-
gado no sólo "La crisis agraria," sino el estadio sobre 
"Sor Agreda y Felipe IV," obra apreciabilísima para 
los amantes de los estudios históricos, y de agrado pa-
ra los que quieran conocer á la mujer de buena socie-
dad en el siglo X V I I . Es una joya literaria. 
¡Un grito supremo, desesperado, terri-
ble! 
¡Un grito de mujer! 
E l grito de un aer humano ante la muerte 
que avanza. 
Deapuea de loa eaposoríos con el du-
que de Anjon, había sido llevada la prin-
cesa Geralda de Lorena á aua habitacio-
nea. 
De todo lo que se agitaba en torno de ella 
sólo había comprendido una cosa: que aca-
baba de dar su vida para salvar la del ele-
gido de su corazón. 
Esta idea prestó á su belleza un matiz 
trágico. 
Había aalido de la juntado loa aversiona-
nos con la mirada fija y laa cejaa contral-
daa. 
Pero la desesperación la anonadaba aún 
más. 
Una sola vez flaqueó su energía. Se arro-
jó sobre los cogines y ahogó en ellos sus ge-
midos. 
Deade loa coginea rodó al auelo, aacudión-
dose convulaa. Retorcía loa brazoa, y au 
cuerpo encantador cedía bajo el empuje de 
una angustia sin límites. 
Luego, de golpe, hundió la cabeza entre 
la madeja de sus cabellos. 
Cesó de sollozar. 
Estaba como muerta. 
L a noche pasó hora tras hora, llegó la 
mañana y avanzó el día. 
Permanecía inmóvil y quedaban en su 
rostro las huellas de su sufrimiento. 
Figuraos la obra maestra de un pincel 
sublime que traza sobre el lienzo á la Vir-
gen traspasada por laa aiete doloroaas ca-
padas. 
Pero no enfría aola. 
Ya se sabe que Yanoz no podía admitir 
que el señor de Sierk fuese el esposo de la 
ex reina de loa Grandea Escorpiones. 
Un eapoaoijour tire, como había dicho el 
cion, cursaban en las aulas universitarias, 
fueron recibidaa haata con repulaion y viva 
reaiatencia, no acertamoa por qué, en todas 
las universidades de España. 
E l Sr. Toca ha hecho, pues, una buena 
obra deade el momento en que, habiendo 
deacubierto con la perspicaz penetración 
propia de su observador talento, en los he-
chos económicos que ae deaenvuelven hoy 
en el mundo, un gran peligro, denunciado 
por la historia de la calda del Imperio ro-
mano, que cedió al impulso de análogos fe-
nómenos sociales, llama la atención de loa 
estadiatas hácia él, y lea convida á su estu-
dio; porque se trata de nada ménos, á se-
guir laa coaaa como van sin ponerles reme-
dio, de que Europa puede verse dentro de 
breve plazo en el caso de abandonar el cul-
tivo de sus campos, que es lo mismo que 
el problema de tener ó no que comer sino á 
costa de otro, de vivir, trabajando sí, pero 
con la holgura de no deber nada á nadie, ó 
vivir debiendo con la angustia del deudor 
que cada dia teme que el acreedor apriete 
el lazo que le tiene puesto al cuello. Y á lo 
particular del caso que tamaño peligro y 
zozobra tanta no proviene de que puede 
faltar pan, sino de que haya plétora de pan. 
Viéneaenoa á las mientes ahora un caso que 
en festivo artículo nos contó el Sr. Villergas 
en uno de los periódicos que publicó en esta 
ciudad. Fué el cuento que habiendo llegado 
á cierto pueblo un individuo con la noticia 
de que en tal otro estaba el vecindario de-
sasosegado y casi deaeaperado y en revolu-
ción por cauaa de que reinaba el páncaro, 
¿qué creyeron sus oyentes? que este páncaro 
era algo así como el ángel exterminador, y 
á pocos momentos cundió por todo el pue 
ble aterrador espanto que duró hasta que 
se hubo averiguado que el mal consistía en 
haberse puesto el ¿JAM cáro. Pues bien: el 
peligro europeo que el Sr. Toca denuncia, 
no es que encarezca el pan, sino que se pon-
ga tan barato que no traiga cuenta ya pro-
ducir cereales, y haya que abandonar la 
tierra ó sujetarla á otra labor, no ae aabe 
cuál; porque á consecuencia de que la Aua-
tralia, la India y la América producen tan-
to trigo y tan barato que lo ponen á las 
puertas de Europa á menor precio que el 
que vale el de casa, nos encontrarémos en 
la misma situación ruinosa en que se vió 
Roma cuando después de haber aprobado 
los latifandia ó sean la propiedad en gran • 
de á los propios pequeñoa lea sobrevino á 
aquellos la ruina, quedando improductivo 
el suelo itálico, por cuanto el Egipto, la Si-
cilia y la Aquitania empezaron á abastecer 
á Roma con más baratas subsistencias. 
" Ayer, dice el Sr. Toca, no tenía nuestro 
" labrador otros competidores que loa deau 
" inmediata vecindad y loa de Europa orien-
" tal, que no le infundían grandea recelos. 
" Hoy ae ve amenazado de pronto por la 
" producción del mundo entero. América, 
" la Australia y las Indias oriental ea, que 
" sobre tierras fecundísimas y sin valor, 
" con gastos insignificantes de cultivo re-
" cogen espléndidas cosechas mediante la 
" cuarta parte del coate de producción que 
" grava á la agricultura europea, y nos las 
" envían con fletes cada dia más módicos, 
" nos hau colocado en tal condición de in-
" ferioridad, que nuestros agricultores tie-
" nen que declararse vencidoa, reconocien-
" do que en tierra europea trae hoy máa 
" cuenta sembrar sal que cultivar granea." 
(Intr. p. 16). Y esto sin contar con la re-
volución socialista, que "después de la úl-
" tima explosión de barbarie que produjo 
" en la capital de la vecina república, an-
" daba como dispersa y en diaoluoion por 
" laa diferentea regionea del globo, ha re-
" conatruido de nuevo loa centroa de cona-
" piracion cosmopolita (pág. 4) y ai bien 
" hoy está colocado en frente del edificio 
" social sin concierto ni resoluciones defini-
" ti vas para" la acción y con aspecto pare-
" cido al de Sanaon ciego. Pero en el mo-
" mentó máa imprevisto agarrará con sus 
" brazos poderosos las columnas sobre las 
" cuales deacanaatoda la techumbre aocial, 
" y nada en este mundo es capaz de darnoa 
" exacta idea de la energía tremenda que 
" en un impulao aupremo de destrucción 
" pueda desarrollar esa masa enorme y 
" compacta cuando tenga conciencia de su 
" propia fuerza" (pág. 10). 
Bien comprenderán nuestroa lectores aho-
ra la gravedad y traacendencia del proble-
ma ante nn porvenir tan preñado de peli-
groa. E l Sr. Toca lo formula al poner tér-
mino á la introducción en loa aiguientes tér-
minos: "¿Podemos conjurar ó atenuar talea 
" deaaatres, ó bien peaa como anatema pro-
" videncial aobre nueatra propiedad terri-
" torial el que al fin tenga que abandonar-
" ae su cultivo, aobreviniendo en breve, y 
" como consecuencia de esto, irremediables 
" y fulminantes cataclismos de disolución 
" que destruyan la existencia de algunas 
" naciones europeas, trasplantando á nue-
" vos continentes los emporios de la civíli-
" zacion y de la riqueza?" 
" Esto es lo que ahora se ventila, dice al 
" fin, en el fondo de la críala agraria." 
Deapuea de esto, bien quisiéramos extep; 
dernos más en el juicio dQ los principios e-. 
conómicoa que austenta y aobre su aplica-
ción á esta Isla, ya que estando aún en las 
angustias de una evolución profunda que 
se opera en su modo de ser agrario, se bus-
ca coa afao el hilo de Ariadna que noa ayu-
de á salir á campo do luz del laberinto en 
que por variaa caneas de índole diversa nos 
vemos metidos sin acertar con la salida; 
pero noa falta tiempo y vagar para ello, y 
así ponemos fin á este escrito, confiando á 
más claros talentos y más expertas plumas, 
las soluciones teóricas y prácticas que la 
lectura de dicho libro lea sugiera con apli-
cación general á Europa, sobre todo á Es-
paña, de que formamos parte, y especial á 
eata Isla, que por sua condicionea agrariaa 
y su situación topográfica, forma singular 
excepción que requiere máa atento estudio, 
y eatudio ea que ha de cautivar á loa que 
aquí ejercitan ana bien cortadaa plumaa en 
materias económicaa de tanto interóa y 
trascendencia aocial. 
A . y Z . 
Habiendo regresado á esta capital de 
au viaje á Europa y Eatadoa-Unidos, el ae-
ñor don Franciaco C. Schmid, conaul de 
Ruaia y Grecia en esta ciudad, se ha encar-
gado nuevamente de dichos destinos. 
—Ha tomado posesión de la Canongía 
Doctoral de la Santa Basílica Metropolitana 
de Santiago de Cuba el Sr. Prebendado don 
Andrés Urreta. 
—Ha fallecido en Guantánamo el Sr. don 
Gil Blanco y Martínez, juez municipal su-
plente y redactor que fué del Diario del 
Comercio en dicha población. 
— Entre las resoluciones que figuran en 
el índice del Ministerio de la Guerra apa-
recen tres Reales órdenes aprobando las 
propuestas del arma de Infantería. En ellas 
reaultan ascendidos: á coronel D. Rafael del 
Vdlar Batle; á teniente coronel D. Pedro 
Trulla Salas; á comandantes los capitanes 
D. Antonio Moya de los Reyes, D. Domin-
go Ruiz Aróvalo y D. Fernando Bibiano 
López; á capitanes los tenientes D. Fer-
nando Aranaz é Izaguirre y D. Manuel Ca-
rrasco; á tenientes los alféreces D. José Fer-
nández Pereira y D. Antonio Serra Orta y 
á alférez el aargento 1° D. Antonio Todo 
Vidal. 
—Laa recompenaaa que se conceden á loa 
indivíduoa del instituto de la Guardia Civil, 
aon laa siguientes: 
gentil hombre mismo en la Trattoria dd 
Babuino la noche en que el hijo de Faraón 
consintió en ayudar al encumbramiento de 
la zíngara. 
Máa tarde, cuando en vez de hacerla su 
mujer ae contentó el barón con tratar á 
Diamante como si fuese su pupila, volvió la 
esperanza al pecho del gitano. 
Eaperanza quimérica, eatúpida, mona-
truosa la de que un dia fuese suya la 
jó ven. 
Pero ¿por cuál prodigio, por cuál cata-
cliamo ó crimen? 
Lo ignoraba en abaoluto. 
Pero confiaba en la complicidad del por-
venir. 
Su antigua hermana de adopción no ha-
bía perdonado medio de manifeatarle su 
aversión y su desprecio. 
E l ae consolaba de ello pensando que si 
no era suya, tampoco lo era del barón ni de 
nadie 
Pero surgía un rival de entre los impre-
vistos auceaoa, rival cien veces máa temible 
que el lorenéa, que era muy poco para te-
mido 
¡Y he aquí que se anunciaba el próximo 
enlace de la princesa Geralda de Lorena 
con S. A. R. monseñor el duque de Anjon, 
príncipe de la sangre, hermano menor de 
Luis X I I I ! 
Un bohemio no lucha con un hijo de la 
Francia. Gasten ae llevaría á au jóven ea-
posa á la corte, y Yanoz la perdería para 
siempre. Su loca pasión no se alimentaria 
en lo sucesivo cotí un roce de vestido, con 
el perfume de loa cabelloa, con un trozo de 
hombro visto por caaualidad, con una mi-
rada perdida al azar, mirada fría como la 
indiferencia, ó ardiente como el odio y el 
desden. 
L a servidumbre ha gozado en todo tiem-
po del privilegio de oír á través de las puer-
tas y ver por los ojos de laa cerraduras; ea 
una inmunidad de claae. 
Los lacayoa del Sr. de Fenestrapge no 
Por la muerte de Guango Bowiero.—Ca-
pitán D. Mariano de la Barrera Fernández, 
la cruz del Mérito Militar de 1̂  claae con 
diatintivo rojo; alférez aargento 1? D. Vi -
cente Gómez Mir, la ídem idem de la mis-
ma órden y diatincion. 
Guardia 2? Francisco Alonso Fuentes la 
cruz de plata del Mérito Militar con la pen-
aion de 2,50 peaetaa. 
Por aprehensión de los secuestradores y 
cómplices del niño Castillo.—La cruz del 
Mérito Militar de 1̂  claae con distintivo 
blanco, al teniente D. Eatéban Acoata Gó-
mez y alférez D. Benito Abad Cora. 
L a cruz de plata del Mérito Militar, con 
diatintivo blanco, al cabo 1? Juan Hernán-
dez Martin; guardia 1? José González Gon-
zález; guardias 2? Juan Samper Meatre, 
Bernabé Hernández Infante, Manuel Langa 
Albacete, Santiago Fernández Cabezaa y 
Franciaco Bruna Salamero. 
—En los exámenea de pilotea verificadoa 
en la Comandancia General de marina, han 
ai do aprobadoa los indivíduoa aiguientes: 
De segundos para primeros, D. Manuel 
García y García y D. José Boix: de terceros 
para segundos, D. Isidro Bertrán y Maria-
tany y D. Salvador Cuní y Campderá. 
—Por la Comandancia General de mari-
na ha aido nombrado Subdelegado de mari-
na de Manatí en eldiatrlto de Puerto Padre, 
D, Salvador FIgueraa y Caaañés. 
i—La inundación del Roque continúa dea-
cdndiendo, ai bien muy lentamente. 
1—Por el vapor-correo Ciudad de Santan-
der ee han recibido en la Capitanía Gene-
ral laa Reales órdenes aiguientes del Mi-
nisterio de la Guerra: 
^Aprobando propuesta de gracias al ca-
pitán de Guardia civil don Manuel Barrera 
y dos guardias máa. 
Remitiendo Reales deapachoa de coman-
dantea á favor de don Manuel Carbonell y 
don Emilio Maza Herrero; de celador á 
don José Oriol; de capitán á don Antonio 
Duráo; de coronel á don Miguel Martin; de 
teniente coronel á don Miguel Pérez; de 
capitanea á don Miguel Céspedea y don Do-
mingo Miraltea, y de comandantea á don 
Femando Laray don Franciaco García. 
Confirmando retiro del comandante don 
Juan Garrido, capitanea don Manuel Gea-
toso y don Antonio Llano, y teniente don 
Joaó Enriquez. 
Desestimando instancia del teniente don 
Enrique Rúa. 
Concediendo pensión á doña María Mar-
tínez y doña Catalina Domínguez. 
Deaignando para ir en comisión á Nueva-
York al capitán de Artillería don Severo 
Gómez. 
Remitiendo tarifa de hoapitalidades. 
Concediendo recompensa á varioa indi-
víduoa. 
Resolviendo conaulta de asistencia á los 
Consejos de Guerra de loa oficialea de E . M. 
y seccionea de Archivo. 
Confirmando retiro al teniente don Al-
fredo de Ramón. 
Aprobando propuesta de infantería de 
mes de mayo último. 
Concediendo retiro al capitán don Ma-
nuel Peinado. 
Destinando á este ejército al alférez don 
Cárlos Escario. 
Nombrando para el depósito de embar-
que de la Coruña al capitán don José Mo-
reno. 
Concediendo retiro al comandante don 
Pedro Trulla y al teniente don Antonio 
DuiroD;al capitán don Julio Pantoja y al-
férez D. César Puente. 
Concediendo continuación á loa alféreces 
don Pablo López y don José Otero. 
Destinando á este ejército al médico don 
José Roura. 
Dejando sin efecto el pase á este ejército 
del oficial 2? de Administración Militar don 
Nicolás Caatillo. 
Confirmando retiro de loa comandantea 
don Adolfo March, don Martin Diez, don 
José García y don Narclao Sauz; capitanea 
don Vicente Eacartin y don Antonio Gon-
zález, y auxiliar de almacenea don José 
Batlle. 
Desestimando inatancla del capitán don 
Juan Raboso. 
Ordenando baja del mozo Emilio Ca-
yon. 
Aprobando propuesta de junio último. 
Concediendo retiro al capitán don Ro-
que Reig. 
Concediendo prórroga al alférez don Ra-
món Pfizuela. 
Destinando áeste eiército á los oficiales 
de Administración Militar comprendidos 
en relación que empieza con don Juan 
Bravo. 
Aprobando propuesta extraordinaria de 
junio. 
Concediendo prórroga al comandante 
don Cárlos Losada, y pensión á doña An-
gela Agramonto. 
Rectificando retiro del teniente don José 
Bolas. 
Remitiendo credencial de cruz de Cár-
los I I I á favor del teuiente coronel don 
Franciaco Autrán. 
— E u la Administración Local da Adua-
nas de este puerto ae ban recaudado el 
día 27 de octubre, por dereohoa arancela-
rlos: 
En oro..... $ 33,381 44 
Por tmooestos., . I1 »,581-39 
Toim $ 43,962-83 
—A la una de la tarde so entizaba ei oro 
lei ouñ o español de 242i á 242f premio. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FKANCIA.—París, 18 de octubre.—Dice 
Le Matin que el Presidente Grévy ee niega 
á firmar el decreto en que ae expulaa del e-
jórcito al general Caffarel. 
Le Gaulois afirma que la investigación 
judicial prueba que el general Caífarel no ha 
traficado en condecoi acionea. 
Le Petit Journal crée que el Preaidente 
debía intervenir inmediatamente en el a-
sunto en que aparece complicado su yerno 
y que es monstruoso que óate ae valga de au 
posición privilegiada para burlar laa leyea 
y convertir el Elíseo en una agencia de vi-
no?. 
—Parece que el asunto de Caflfarel no es 
elúoico en que está complicado Mr. Wilaon. 
L a corrupción en la familia del Preeldente 
so está haciendo intolerable. Ayer en loa 
bouleoards no se hablaba de otra cosa que 
de la dimisión probable de Mr. Grevy, úni-
co medio de salir del atolladero en donde 
está metido. Un periódico monárquico pi-
de que Mr. Grevy sea reemplazado en la 
Prepidencia por el general Me Mahon. 
—Mr. Wilaon ha dicho á un corresponsal 
del Herald que las acusaclonea dirigidas 
contra él son calnmniaa inventadas por los 
enemigos del Presidente para derrocarle. 
— E l general Boulanger ha recibido milla-
res de cartas de simpatía' de distintos pun-
tos de Francia. Eg Nimes se ha hecho una 
manifestación en au favor al inaugurar el 
Liceo de la ciudad el ministro de Instrucción 
Pública y Cultos señor Spuller. L a multi-
tud daba vlvaa á Boulanger y las músicas 
tocaban la marcha que lleva au nombre. 
E l Diario Oficial publica un decreto del 
Presidente creando el cargo de Gobernador 
General civil de la Indo-China franceaa. En 
virtud de ese decreto, la Cochinchina fran-
ceaa, Cambodge, Tonqnin y Annam catarán 
reunidoa bajo el mando de una sola, perso-
na que tendrá á sus órdenes un teniente go-
bernador en Cochinchina, un residente au-
hablaban deade por la mañana máa que de 
la ejecución del cardenal, de la aubida al 
poder de loa partidarioa de Ana de Auatrla 
y monseñor y de los despoaorioa de éate con 
la pupila del barón. 
Siguió hablándoae de ello en la repoate-
ría, donde, en auaencia del amo, rociaban 
media docena de vagoa la merienda con laa 
mejorea marcaa de la bodega. 
Yanoz, en el extremo de la mesa, sitio 
ordinariamente del mayordomo, cataba aln 
comer ni decir palabra. 
—¿Qaó tienea?—preguntó Gorbáa. 
—Sed—respondió el gitano. 
Gargajal acarició su nariz roma. 
—Enfermedad crónica que padezco dea-
de que aolté el biberón de mi nodriza-
dijo.— Afortunadamente, tiene remedio, y 
sólo te queda el eacoger en eata farmacia. 
—Dame. 
Se le dió una botella de malvaaía. 
Rompió el cuello con au navaja, y puso 
ávidamente el gollete entre los dientes, á 
riesgo de raagarae la boca. 
Luego de vaciada haata la última gota, 
la arrojó al suelo, sobre el que se rompió 
con estrépito. 
Después alargó la mano. 
—¡Otra!—dijo imperiosamente. 
—¡Caramba!—gruñó Giseph, que juraba 
involuntariamente en español.—Cualquie-
ra diría que quierea ahogar tua penaa en 
vino. 
—¡Ahí tienea! Laa miaa aaben nadar— 
auapiró melancólicamente Gargajal. 
E l hijo de Faraón dió un puñetazo aobre 
la mesa. 
—¡Bebed y callaos! ¡Bebed todoa; tú ao-
bre todos, Giseph! ¡Bebe, Gorbaa! Os voy 
á necesitar enseguida. 
Loa doa bohemioa obedecieron, y á loa 
diez minutos estaban concienzudamente 
borrachos. Pero sólo habían perdido la ra-
zón: el aplomo y la fuerza muscular seguían 
firmes. 
E l hijo de Faraón se levantó. Sus pupilas 
perior en Hoé y doa residentes generales eu 
Cambodge y Tonquin. 
—Acaba de fallecer en eata ciudad el co-
nocido literato Mr. Cuvillier-Fleury, miem-
bro de la Academia francesa. 
París, 19.—Dice L a Franco que loa radi-
cales pertenecientes á la comisión de presu-
puestos tratan de interpelar al gobierno con 
motivo del decreto que reúne bajo un sólo 
gobierno todas las poaeaiones francesas de 
Indo-China. Pretenden los radicales que 
Mr. Fiourens ha cometido un abuso de po-
der, realizando por medio de un decreto 
dicha unión que debía ser sancionada por 
los votos de la Cámara. 
Lóndres, 19.—ElDa% CTíronicZetiene no-
ticlaa de Paria en que le aseguran que el 
general Boulanger y Mr. Katkoff, director 
de la Gaceta de Moscow y jefe del partido 
panslavista, estaban en relaciones estrechas. 
Se dice que el primero aconsejaba al segun-
do la guerra, sin parar mientes en las em-
bajadas de Rusia y Alemania, y le habla 
prometido su apoyo para que se proclamara 
dictador. 
E l embajador de Alemania en San Petera-
burgo interceptó una de laa cartas de Mr. 
Katkoff y la envió á au gobierno, el empera-
dor Guillermo ae quejó al Czar, el cual ae 
indignó y prometió no admitir más á Kat-
koff en au presencia. E l deaagrado del 
Czar apresuró la muerte del célebre perlo 
dista ruso. 
París, 19.—El presidente Mr. Grevy ha 
manifestado en público que son completa-
mente falsas las acusaciones contra su yer-
no Mr. Wílson. Al hacer esta declaración 
el Presidente asume la reaponaabilldad do 
todaa laa consecuencias políticaa y perao-
nalea. 
—Diceae que ayer ae ha celebrado conse-
jo de miniatroa bajo la preaidencia de Mr. 
Grévy y que en él no ae trató del aaunto 
Caffarel. L a indignación que han produci-
do loa manejoa de Mr. Wilaon ea tan grande 
que no bastará á borrarla el silencio. Se 
dice que el Presidente no quiere separarae 
en manera alguna de au yerno y en último 
extremo, preferiría presentar sü dimisión. 
—Hoy se celebró en la sinagoga judía de 
esta ciudad el enlace de la aeñorita Aliñe 
de Rothachlld con Mr. Albert Edward Saa-
son. Aaiatieron al acto muchaa peraonaa 
de la máa aelecta sociedad, entre ellas la 
princesa de Sagan, la duqueaa de Uzea, el 
duque de Morny, los mariscales Mac Ma-
hon y Canrobert, Mr. Ferdinand de Lesseps 
y todo el cuerpo diplomático. L a música 
era magnífica y estaba compuesta por loa 
mejorea artiataa de la ópera. 
—Los aocialiataa do Paria celebraron ano-
che una reunión en el aalon Tívoli, y acor-
daron enviar caluroaaa felicitaciones á aua 
compañeroa de Lóndrea y Chicago por au 
actitud hácia los capitalistas. 
— E l primer banquete con motivo de pro-
gresar los trabajoa de la expoaicion univer-
eal, ae celebró anoche en el Louvre. Mr. 
Dautresme, ministro de comercio, felicitó á 
loa directores de los trabajoa por la rapidez 
con que se realizan. Laa petíclonea de ai-
tioa en el palacio que ae hacen del interior 
y del extranjero, aseguran, según se dice, el 
éxito de la empreaa. 
París, 20.—Eata tarde ae ha anunciado 
oficialmente que el general Caffarel ha aido 
separado de su cargo de segundo jefe de 
Estado Mayor en el ministerio de la Guerra 
y su nombre ha sido borrado del escalafón 
de oficiales del ejército. E l general quedará 
retirado con una pensión de 8,000 francos 
al ano. E l consejo de la Legión de Honor 
recomienda que au nombre aea borrado de 
la lista de oficialea de la órden con prohibi-
ción de usar las insignias de la misma. 
Habiendo terminado el ministerio de la 
Guerra las diligencias que le correspon-
dían en el asunto del general Caffarel, ha 
pasado éste á la jurisdicción de la policía 
correccional y ha sido encerrado en la Con-
serjería. 
—Mr. Wilaon, yerno del Preaidente Gró 
vy, ha prometido hallarae preaente en una 
aeaion que celebrará el mártea próximo en 
Toura con objeto de diecutir los cargoa que 
contra él ae hau dirigido recientemente. E n 
la carta en que acepta la invitación da 
gracias á loa organlzadorea de la reunión 
por la oportunidad que le dan de vlndlcarae 
públicamente. 
—Le París dirige nuevoa ataquea á Mr. 
Wilaon, acusándole de haber dirigido, sien-
do director de un periódico de Dijon, una 
circular apremiante á los empleados del 
miniaterio de Hacienda en provinciaa para 
que ae suscribieran al periódico. Le París 
cita el nombre de varios de estos empleados 
que han recibido condecoraciones. 
—Ha fallecido Mr. Jules de Lesseps, her-
mano del conde Ferdinand de Lesseps. 
. — Se va calmando la agitación con moti-
vo del escándalo Caffarel y parece que el 
ex-general podrá deacargarae de laa acuaa-
cionea que ae han hecho contra él. Eato ae 
debe á que el juez de inatruccion encarga-
do del sumarlo no ha encontrado motivoa 
para proceder contra Mr. Caffarel y ae nie-
ga á proceaarlo. Además, la opinión pública 
ae va rehaciendo en au favor y loa parisién 
aea empiezan á creer que Mr. Caffarel no 
ha sido máa que el emlaario de culpables 
privilegiadoa. 
Las revelacionea relativas á Mr. Wilson 
aumentan en este asunto y á medida que la 
opinión pública ae hace más favorable á 
Mr. Caffarel, se pronuncia cada vez más 
contra el yerno del Presidente Grevy. En 
realidad, parece que Mr. Caffarel ea un 
hombre débil é Indiscreto, pero no un cri-
minal. Ha sido eatrechado por aua acree-
dorea que encontraron una ocasión para 
crearle obstáculcs eu el hecho de llevar una 
vida mejor que la que le permiten aus re 
curaca y que no eatá exenta de acuaacio-
nes. 
Se sabe que tuvo por mucho tiempo 
doa casas y la manera con que empleaba su 
tiempo y sua influenciaa, ea muy criticable. 
Sua enemigoa han hecho todo lo que han 
podido para desacreditarlo, enviando con-
tinuamente por f u cuenta quejas al minia-
terio de la Guerra. Hoy se siente cierta 
piedad hácia él y la irritación pública se 
dirige contra Mr. Wilaon. 
—Se dice que la hija mayor del general 
Boulanger va á entrar en la órden de laa 
Carmolitaa. 
Lóndres, 20.—El conde de Paria ha sali-
do con dirección á Dordrecht para recibir 
las diputaciones de loa realiataa del Norte y 
del Sur de Francia y conferenciar con aua 
miembros. 
París, 21.—Han fallecido el vice almiran-
te Jaureguiberry, senador vitalicio y anti-
guo ministro de Marina; el literato Mr. E d -
mond Tescier y el banquero barón de 
Stern. 
ITALIA.—iíoma, 19 de octubre.—B.&n cal-
do fuertes nevadas en casi toda Italia cau-
sando grandea estragos en cosechas y ga-
nados. En algunos puntos la nieve fué 
acompañada de un huracán. En Piaa fueron 
deatechadaa algunaa caaas; en el lago Como 
ee ahogaron varias peraonaa. 
—Noticiaa de Maaaouah dicen que el jefe 
de la tribu Habab ae ha aometido á loa ita-
lianos 
Boma, 21.—Cinco mil hombrea que com-
ponen ia primera brigada de la expedición 
de Massouah saldrán para au deatino el dia 
2 de noviembre próximo. Otra brigada fuer-
te de aeia mil hombrea le aeguirá el dia 11 
del propio mea. 
SUIZA.—.Berna, 21 <fc octubre.—El conae-
jo federal ha decidido vigilar é impedir laa 
reuniones de anarquiata-) en Suiza. 
brillaban como braaas en au roatro, color 
ceniza. Sólo aua lábios estaban pálidos. 
—¡Venid!—dijo brnacámente. 
Le siguieron. 
E l gitano so dirigió hácia el retiro de 
María Touchet. 
Al llegar al pasillo que cataba ántea de 
aquel, dijo á sus compañeros: 
—Estaos ahí. ¿Tenéis los cuchillos? Puea 
abrirloa y pinchad al que intente forzar el 
paso. 
Geralda de Lorena conaervaba la finura 
de oído de la gitanería. 
Oyó entreabrirae la puerta, á peaar de 
que esto acacia suave y lentamente. 
F ngitivo rubor subió á sus mejillas, y ae 
alzaron aua párpadoa. Echó á au alrededor 
la eatupefacta mirada de quien vuelve á la 
vida. 
Esta mirada chocó con Yanoz, que avan-
zaba con precaución. 
Su hermoso rostro se encendiS. Sua her-
mosos ojos brillaron bajo la atrevida línea 
de sus párpados. Creció en estatura y pa-
reció au actitud la de una reina. 
—¿Qué me quereia?—preguntó. 
—Sólo quiero que te quiero—respon-
dió el hijo de Faraón. 
Y sin añadir palabra intentó abrazarla. 
L a jóven no tenía au puñal de gitana. 
Pero laa viclaitudea de eu juventud la ha-
bían dado fuerza y agilidad varoniles. 
Fué coaa de juego para ella desembara-
zarse de la presión del salvaje y aaltar 
por cima del lecho que cataba detráa de 
ella. 
Yanoz dió la vuelta á éate. 
Por eate lado no tenía aallda Diamante. 
Saltó aegunda vez. 
El bohemio la cogió caai en el aire por el 
traje, que erngió sin romperae. 
Sólo laa presillas de au justillo saltaron 
á la vez, descubriendo aua hombros, que 
89 anegbron en laa oleadaa de ana cabellos 
esparcidos. 
Correspondencia del "Diario déla Marina." 
CARTAS D E EUROPA. 
París, 10 de octubre de 1887. 
L a vida que atraviesa el mundo antiguo 
es realmente agitadíaima de algún tiempo 
á esta parte. Apénas se hablan calmado 
las grandes emociodes producidas por ei la-
mentable drama de Wexaincourt en la fron-
tera germano-francesa, cuando el inespera-
do y misterioso viaje del presidente del 
Consejo de Italia para asistir con el prínci-
pe de Bismark suscita toda claae de alar-
mas en Francia, como si el ejército italiano, 
destinado al Mar Rojo, debiera caer real-
mente sobre la Tripolitania y ser jaque al 
poder francés en Argelia y Túnez el dia de 
una confragracion europea. Y cuando laa 
repetidaa a«3guridadea, de Roma y de Ber-
lín Uegadaa, de que la entreviata de Frie-
dricharuhe no habla tenido máa objeto que 
afirmar loa elementoa de paz, y ver como ae 
facilita una eolucion de la crisis de Bulga-
ria, he aquí que allá en loa confinea del 
continente europeo, donde loa antiguos po-
nían las columnas de Hércules y el jardín 
de las Hespéridos, en aquel antiguo impe-
rio de loa Abderramana, cuyo poder cre-
ciente inundó la España, llegando la ola de 
la invasión árabe hasta Roncesvalles, se 
presenta una nueva nube con el anuncio de 
que el Sultán de Marrueccs está espirando, 
ó habla fallecido ya. Y como la cuestión, 
interesando á Francia, Inglaterra, é Italia, 
principalmente, ea vital para España, de 
aquí que ante las complicaciones que el fa-
llecimiento de Muley Hassan va á traer, se 
olviden pronto las elecciones de Bulgaria, 
los proyectos de conciliación máa ó ménoa 
verosímiles entre el Vaticano y el Quirinal, 
la expedición guerrera preparada por la 
Italia al Africa, y hasta loa escándalos del 
asunto Caffarel, que en plena república van 
á ser la continuación del famoso proceso 
del ministro Teste, que tanto inñuyó en la 
calda de la Monarquía de Julio y de los 
tristes negocioa que precedieron á la guerra 
imperial de Méjico. 
Como Marruecos, si bien colocado en Oc-
cidente, trae aus tradiciones todaa, au reli-
gión, hábitos y costumbres del Oriente, no 
podia faltar tratándoae de la grave enfer-
medad, y en el primer momento de la anun-
ciada muerte de su Sultán, algo de lo que 
tantas veces hemos viato en Constantino-
pla: una conspiración misteriosa del harem, 
en Fez ó Mequinez, cortea marroquíea, tan-
to más grave cuanto que laa sultanas de 
Muley-Haaaan, no aon como las de Abdul-
Hamid reclutadaa entre circacianas, cuya 
ariatocracia ea la belleza, amo entre laa hi-
jas de los magnates del reino. Cuentan las 
crónicas ó laa leyendas, que no obatante esta 
coatumbre marroquí, logró introducirse en 
el harem, hace coaa de un lustro, una oda-
liaca de celeatial belleza, eircaciana, aegun 
loa unos, europea, conforme otra veraion, la 
cual bien pronto ae convirtió en favorita 
del Sultán, como au tierno hijo en el ídolo 
de Muley-Hassan. Resultado, después de 
largaa y miaterioaaa luchaa en el seno del 
harem, un envenenamiento por laa sultanaa 
desdeñadas preparado, contra eae príncipe 
que no hace aun doa meaea ae presentaba 
Heno de salud y á caballo, en la cordialísi-
ma audiencia concedida en Rabat al repre-
sentante de Eapaña. Venganza africana, 
ó fiebre cogida en loa campamentos de las 
tropas que Muley-Haaaan conducia á pací 
ficar Marruecos, ea lo cierto que hace trea 
diaa la noticia de au muerte corrió acre-
ditadísima, lo mismo en Lóndres que en 
París. 
Bastó esto, unido á las noticiaa exagera-
das que el periodismo de Madrid daba so-
bre armamentos españoles, para una emo-
ción general. L a situación de las cosas ae 
prestaba á ello. Aparte de que la sucesión 
en el trono marroquí no eatá bien fijada, 
habiendo quienes preconizan la directa, co-
mo en los Khedives de Egipto, miéntras o-
tros proclaman la doctrina verdaderamente 
musulmana de los eultanea de Turquía, que 
llama al aolio al varón de máa edad de la 
familia, en Fez ocurre que el príncipe here-
dero tiene solo diez y seis años, miéntras 
existen nada ménoa que diez tioa, hermanea 
de au padre, algunos de elloa poderoaoa, y 
scherí/ts, que alimentan laa pretenaiones 
que aobre Marruecos ae atribuyen á la 
Francia, poaeedora de la Argelia. Nada 
tan fácil como una guerra de auceaion, com-
plicada con la rebeldía de las kábüas y las 
rivalidades. de las potencias europeas en 
Africa. 
Aaí ea que cuando ae crée que Eapaña 
manda una fuerte división de tropas al 
mando del general Lasso á Ceuta y Melilla 
y buques de guerra al estrecho, Inglaterra 
da órden á au eacuadra del Mediterráneo 
de irá Gibraltar; de Francia ae cuenta te-
ner numeroaaa fuerzaa acampadas en laa 
fronteraa argelinas prontaa á badear el rio 
Malaya; y haata Italia, que acaba de perder 
au antiguo repreaentante en Marruecoa, un 
hermano natural de Víctor Manuel, expi-
de doa fragataa acorazadaa á laa aguaa de 
Tánger. 
Bien pfronto, ain embargo, eataa noticiaa, 
que hacen bajar laa bolsas, aparecen apó-
crifas ó exageradas. Muley-Hassan, ni 
está envenenado, ni ha muerto, hallándose 
mejor de unas fiebres propiaa de la estación. 
Laa tropas franceaaa no han pensado en 
paaar el rio Mulaya, y en Parla, todoa loa 
hombrea de Eatado de la República, aabien-
do bien que una cueatíon franco-eapañola en 
Fez se convertiría inmediatamente en una 
complicación grave con Alemania, Italia y 
con Inglaterra, declaran an reaolucion fir-
míaima de no marchar en loa aauntoa ma-
rroquíes sino de acuerdo perfecto con Espa-
ña, la cual á su vez no podía hacer otra 
cosa qne sostener los principios con relación 
á Marruecoa consignados en el tratado, 
llamado de Madrid, en 1880. Tratado que 
aseguró la autoridad del Sultán y la inde-
pendencia de Marruecoa. Sábeae bien pron-
to, á pesar del ruido qne arman en Madrid, 
diarios ávidos do noticierismo, ó círculoa 
Interes a doa en que una guerra marroquí 
acelere los ascenaoa do laa eacalaa militares, 
ó complique en favor de loa elementoa revo-
lucionarioa la situación tranquila del paía, 
que el Gobierno, obrando con previaion y 
de acuerdo el general Casaola, lo miamo 
con Moret, ministro de Eatado, que con el 
preaidente del Conaejo, que lleva aún en el 
corazón el luto de au padre, no ha hecho 
otra cosa que reforzar con eacaaoa trea mil 
hombrea, cifra que está bien léjos de toda 
idea de campaña, laa guamicionea fronteri-
zas de San Roque, Tarifa y Algeciraa, ain 
querer ni aún mandar eetoa refuerzoa á 
Melilla y Ceuta. Y eato, como el envío al 
Eatrecho de la Numancia y la Castilla, con 
el aólo objeto de poner á Ceuta y á au cara 
po fronterizo en sitaacion de poder reaiatir 
las agresiones de las kábilas, ai á la muerte 
del Sultán ae turbaae, como de prever era, 
la paz de Marruecoa. Que en cuanto á laa 
solucionea futuraa que una deagracia pu-
diera imponer, el Gobierno eapañol eatá re-
suello á buscar el concierto con Francia, 
Inglaterra, Italia y Alemania, sobre el pro-
blema marroquí. 
L a circunstancia de hallarae en Paria el 
Sr. Cánovaa del Castillo, que hasta pasado 
mañana nonos abandona, pues se ha resue'to 
al fin que su enlace con la Srta. de Osma se 
realice el 31 de eate mea en Madrid, ha 
contribuido á calmar laa alarmaa que excitó 
un momento la cueatíon de Marruecoa. Ini-
ciador este hombre de Eatado del Congreso 
y Tratado de Madrid, adversario resuelto 
El hijo de Faraón resopló como un fauno. 
Se inyectaron en sangre ana ojea, y au 
brutal paalon hirvió haata el delirio. 
Se fué aobre au v í c t i m a . . . . 
Entónces ésta dió aquel grito desespera-
do que fué á vibrar sobre la barca en loa 
oídos de Santiago. 
Estaba Diamante calda de rodillas en 
una poatura espléndidamente hermosa. 
—¡Gracia para mí!—murmuró—¡Dejad-
me! ¡He aido vueatra hermana, Yanoz! ¡Pie-
dad en nombre de vueatra madre! 
—¡Erea muy hermosa!—rugió el ban-
dido. 
Laa doa manoa déla jóven eataban cogi-
daa: no podía moverae. Quedóae inmóvil y 
aquella bestia aalvsje dijo roncamente y 
con aire de triunfo: 
—¡Soy tu amo! 
En aquel momento ae oyó en la casa el 
rumor de una carrera loca. 
Hubo ruido de aorda lucha en el corre-
dor, confundido entre juramentos ahoga-
doa. 
Luego cayó la puerta de un golpe. 
Diamante, que estaba frente á ella, ae 
levantó con sobrehumano esfuerzo, y gritó: 
— ¡A mí, Santiago! 
En el pasillo estaban Giseph y Gorbas 
tumbados uno junto al otro. 
Callot no les había tocado. 
Si hubieseis preguntado á Angel Benigno 
Candebee y Trophimo Mirasson quién era 
el que había puesto en tan calamitoso eata-
do á aquelloa Uuatrea deacendientea de Pto-
laüm y Eglptua, oa hubieran dicho: 
— Diatingamoa, aefior.... Eaos perros noa 
amenazaban con aua p u ñ a l e a . . . . 
Y tuvimea tanto miedo ¡vientre de hipo-
pótamo, cuernos de rinoceronte, escamas 
de cocodrilo!.... 
de toda política de aventuras, que tan fatal 
nos-fue en Santo Domidgo y en el Pacífico, 
su opinión ha robustecido las que á nombre 
del Gabinete eapañol nuestro embajador. 




También se han calmado notablemente 
las alarmas ocasionadas por el viaje de 
Crispí, que tan honda Irritación produjo en 
un principio entre la prenea franceaa, hasta 
el extremo de amenazar con el rompimiento 
de las negociacionea entre Italia y Francia, 
seguidaa para la renovación de au tratado 
de comercio y de que se excitase al general 
Ferron á apresurar la realización de BU pen-
aamiento, creando un campo atrincherado 
en Niza, como ai se vieaen ya en los Alpes 
y en los Apepinoa esos ejércitos italianos, 
que Italia habría de concentrar en sus fron-
teras, en virtud del tratado de alianza ofen* 
aíva y defenaiva con Alemania, el dia que 
éata entraaeen Francia por la Lorena. Ver-
alones poateriorea de lo aucedido en el casti-
llo del antiguo ducado de Holateln, prueban 
que no hay que agrandar, como tampoco 
rebajar demasiado, los verdaderos móviles y 
conaecuencias de la entrevista entre los re-
presentantes de dos naciones, á quienes la 
comunidad de intereses creados en el últi-
mo cuarto de siglo-hacen naturalmente alia-
das y amigas. £1 emperador Guillermo, lo 
hemos dicho mil veces, desea acabar en paz 
aua díaa. Si Biamarck estrecha sus lazos 
con Italia y Auatria, es porque la actitud 
de Ruaia, donde el sentimiento popular es 
tan hostil á todo lo germánico, que ha im-
pedido al Czar ir á ver al emperador de 
Alemania en Stettein, le impone estas pre-
cauciones, encaminadas á sostener esa mis-
ma paz europea, tan deseada en Viena y 
Roma, como en Berlín míame; y contrarres-
tar al propio tiempo loa proyectos que la po-
lítica moacovita, una vez que Alejandro n i 
eató de vuelta en San Peteraburgo, haya 
decidido realizar en ia Bulgaria, donde en 
eatoa momentos mismos se verifican laa 
elecciones para la Sobranje. Pero, áun así, 
los esfuerzos del gran canciller, como sus 
consejos á Crispí, parece indudable qne han 
tendido á una gran moderación. Ningún 
pensamiento, al ménos por ahora, de que 
Italia vaya á Trípoli, y ménos á Albania, lo 
cual, aparte de lesionar intereses y dere-
ohoa del Sultán, no lo consentirían ni Fran-
cia, ni Austria-Hungría. Sin faltar á su 
principio de las nacionalidades, ni de la vo-
luntad nacional, Italia pondrá en lo sucesi-
vo más tacto para no lastimar en la penín-
sula de los Balkanes las susceptibilidades 
de la Rusia. Y á pesar de todas las negati-
vas de la prensa oficiosa itálica y de las in-
ventadaa conferencias entre Crispí y la Ga-
ceta irraelítica de Francfort, que no hay que 
confundir con el antiguo y acreditado diario 
de la ciudad que fué asiento de la Dieta 
germánica, y que llevaba su espirita anti-
católico hasta el extremo de aseverar que 
el príncipe de Bismarck había soltado una 
carcajada cuando se le habló de que pudie-
ra interesarse por la libertad é Independen-
cia del Pontificado, cuestión acerca de la 
cual ni una palabra se había pronunciado, 
según eate periódico, en Friedrinchsruhe, 
tengo por indudable que la cuestión vatica-
na fué muy conaiderada por los dos hom-
brea de Eatado, como lo prueba, meior que 
nada, que apénas llegado á Roma Crispí, 
deapuea de conferenciar con el Rey Hum-
berto en Monza, deamintió terminantemen-
te la versión dada por la Gaceta de Franc-
fort. 
Y cuando se piensa que la Emperatriz 
Anguata de Alemania termina en eatoa mo-
mentos mismos una magnífica casulla, bor-
dada por aus manos para el jubileo de León 
X I I I , que la Reina de loa belgas y las Re-
gentes de Baviera y España, completan la 
estola y demás prendas que servirán al San-
to Padre para la gran misa en el altar de 
San Pedro, miéntras la Emperatriz Isa-
bel de Austria auminiatrará la tiara de oro 
y piedraa precioaaa evaluada en doa millo-
nes de reales, que ornará aus sienes, se com-
prenderá bien cuán fuera de lugar eataban 
laa carcajadaa, al discutirse intereses tan 
aupremoa. Sería además síntoma bien elo-
cuente de que ain tener que ir hasta la res-
titución de Roma, cosa que ningún hombre 
político de Italia firmaría jamás, se quieren 
encontrar garantías eficaces para la inde-
pendencia del Pontificado, el hecho de ha-
berae ofrecido en Monza miamo al conde 
Nigra, que no parece diapuesto á aceptarla, 
la cartera de Negocioa Extranjeroa de Ita-
lia, puesto que el embajador cerca de N a -
poleón I I I , y ahora acreditado al lado del 
Emperador de Auatria-Hungría, pertenece 
á aquella eacuela iluatre del conde de Ca-
vour que, aún deaeando la unidad de Italia, 
aaben qué consideraciones se deben al Jefe 
del catolicismo para que au patria obtenga 
á su vez loa respetos y las simpatías de la 
Europa. 
Por todo lo cual y aunque la palabra y la 
pluma, si hemoa de créer á Machiavello, se 
han dado á loa diplomáticoa y á los políti-
cos para diafrazar la verdad, tengo que por 
esta vez la ha dicho Crispí, cuando al dejar 
el castillo hospitalario del príncipe de Bis-
marck y cediendo á loa ruegos de la prince-
sa, eacribió en el álbum de la ilustre Caste-
llana, un recuerdo al que apellidó laborato-
rio del patriotlamo, donde ae trabajaba sin 
descanso por el mantenimiento de la paz de 
Europa. 
Efectivamente y reincidiendo con ésta 
entrevista, el embajador alemán en París, 
conde de Münater, ae oreaentaba á nuestro 
ministro Fiourens y oficialmente le confir-
maba, como ya adelanté en mí anterior co-
rrespondencia, que el Gobierno germánico, 
doliente de lo aucedido en la frontera y de-
seoso de reparar en lo poaible el desastre 
de Bexalncourt, había concedido 50,000 
marcos á la viuda del desventurado Brlg-
non, presentando la expresión de sus sim-
patías por el reatablecimiento completo del 
teniente barón de Wrengel, que desde el 
primer momento ae había negado á toda in-
demnización, añadiendo que una instruc-
ción, ya abierta, establecería la responsa-
bilidad de loa fancionarioa civiles y milita-
res implicados en tan lamentable auoeeo, 
declaración que el conde Herbert de Bis-
marck, reproducía en loa mismoa momentos 
al repreaentante francés en Berlín. 
Pero eatá visto que en esta semana las emo-
ciones máa punzantes, como digimos al em-
pezar esta carta, habrán de aucederse las 
unaa á las otras. Desde hace tres días, no se 
habla en'París de otra cosa que de lllamado 
escándalo Caffarel, nombre de un general, 
jefe de división en el Ministerio de la Gue-
rra y hermano de un coronel distinguido, 
agregado militar á la embajada de Francia, 
que he conocido en Conatantinopla. E n un 
principio au aeparacion repentina del pues-
to que en el departamento de la Guerra le 
había conferido el general Boulanger, se 
atribuyó sólo á fuertea aospechas, excitadas 
principalmente por el eatado de fortuna del 
general, de que traficaba [en con cesiones de 
crucea de la Legión de Honor y en otras 
conceaionea que podía facilitar por su posi-
ción. 
Iniciado el proeeao y trasladado el pro-
annto reo á la prisión de Mazaa, cuando la 
acusación ee extendió á la revelación de los 
planea de la movilización últuna al Fígaro, 
proceso en que eatá ya implicado este perió-
dico, y á no ser ajeno á ciertaa confidencias 
á peao de oro pagadas por Alemania, el a-
sunto ha tomado un ensanche y un carácter 
gravísimos, apareciendo igualmente compli-
que y ó acogoté éste . . -
y yo aticé áeete otro,. 
— ¡Aquí estoy!—había respondido ello-
renés. 
Al oír su voz giró sobre sí Yanoz, sol-
tando á la jóven. 
Esta ae fué sobre Callót, que la abrazó. 
E l gitano quedó inmóvil un minuto, estu-
pefacto ante aquella ineaperada resurrec-
ción, y exclamó incoherentemente: 
—¡El! ¡él vivo! ¡entóncea! .¡Im-
posible! 
Luego lanzó una carcajada feroz. 
—¿Y qué?—dijo—¡Ahora vamos á verlo! 
Abrió rápidamente la navaja y se arrojó 
sobre el arriata. 
Pero con máa rápido movimiento se de-
aasió Diamante de brazos del lorenés, dió 
un paso hácia adelante y presentó el pecho 
ante el golpe que iba á herir á su amante. 
Se engendró el avance del arma, que Yanoz 
no pudo refrenar, y la hoja de la española 
arma se hundió iracunda en la garganta 
de la reina de los Grandes Escerpiones.... 
Eata ae volvió á Santiago. 
Un adiós aupremo ¡te amo! surgió de sus 
labioa con su eapíritu, miéntras de la heri-
da desbordaba una oleada de aangre. 
Santiago apretó ia jóven contra ai, y ame-
nazando al asesino con la voz y la mirada: 
—¡Miaerable!—gritó—¡voy á aplastarte 
sobro tu crimen miamo! 
E l gitano hizo un gesto de indiferencia. 
—Bueno, ¿y después?—repuso.—To lo 
había j ú r a d o . . . . ¡si no me ama, la matol 
Luego, y como respondiendo á la amena-
za que había en la mirada y el acento del 
lorenéa: 
—¿Crées que te necesito para ir á unirme 
con ella? 
L a hoja de la navaja estaba teñida en 
sangre hasta el mango 
Y hasta el mango se la hundió en el cos-
tado derecho y cayó. 
\ oadoa el general y senador de Andlau, el ba-
g roa alemán Kreitmayer, una baronesa, que 
habitaba un bello hotel del Arcojdela Estre-
lla, y ana mujer de equívoca vida, llamada 
Limousin, que parece la más complicada 
ea las confidencias con Alemania, y la cual 
al sor presa, estuvo á punto de ser asesina-
da por la multitud al grito de "muerte á la 
prusiana." Llamada á declarar la baronesa 
de Boissy, comprometió con sus revelacio-
nes á príncipes extranjeros, generales fran-
ceses, entre ellos Thibaudin, antiguo mi-
nistro de la Guerra, ya difunto, miéntras 
entre las cartas secuestradas á la Limousin, 
se encontraron varias de embajadores y mi-
nistros, que bien podían ser respuestas sen-
cillas á pretensiones, y otras del yerno dsl 
presidente de la República, Wilson, algo 
más comprometidas, pues parece que en 
ellas, al conceder la audiencia, pedía inf.ir 
me sobre los que aspiraban á la Legión de 
Honor y & títulos de nobleza. Toda aquella 
ardiente atmósfera que se creó en París cuan-
do el célebre proceso del ministro de Lais 
Felipe, precursor en gran parte de las jor-
nadas de Febrero, se ha reproducido ahora 
y si realmente llega aparecer comprometi-
do Wilson, las consecuencias para el porve-
nir de la República pudieran ser desaatro • 
sas. Ta anoche se hablaba de otro descu-
brimiento de un centro parecido al de la 
baronesa y que tenía una condesa célebre 
habitante en los Campos Elyseos, condesa 
que habría comprendido en el círculo de sus 
Inflaenclas á una italiana distinguida y á 
una literata, célebre y bella, en la cual mu-
chos créen adivinar el nombre de Madama 
Adam, creadora de la Bevista Contempo 
ránea. 
Aunque de índole bien diversa es tam-
bién triste el proceso sobre el incendio de la 
Opera Cómica, en el cual por negligencia 
de las precauciones necesarias, se pretende 
complicar á su distinguido empresario Car 
valho, esposo de la ilustre cantatriz que fué 
la primera ó Inolvidable Margarita del Faus-
to de Grounoud. Hay la esperanza de que 
saldrá bien de esta causa y que después de 
las inmensas fatigas que le ha costado con 
servar el núcleo de artistas que provisional-
mente van á continuar las tradiclonaa de la 
Opera Cómica, en el teatro lírico del Chate-
let, logrará ver reconstruida sa querida es-
cena con frontispicio ya al bulevard de los 
Italianos, ilustrado por tantas obras inmor-
tales. Quien por el contrario ha puesto tér-
mino á una vida, más comercial que artísti-
ca, es el célebre Strakoach, el empresario a-
fortunado de la Pattl y de la Nilson en A-
mórlca y en Europa y que á la edad de se-
tenta años ha muerto en París. Casi á las 
mismas boras fallecía igualmente otra ilus-
tración francesa, el barón de Viet Castel, 
decano de la Academia de Francia y nacido 
en el último año del siglo anterior. 
Pero hablemos de cosas mónos tristes. 
Tenemos ya en París á los Emperadores 
del Brasil, sobre los cuales les recomiendo 
nn delicioso artículo que el ilustre escritor 
Castro y Serrano les acaba de consagrar en 
la Ilustración Etpañola y Americana, de 
Madrid. Coincidiendo con el decano de los 
Soberanos del mundo, ha llegado proceden-
te de Jersey, donde ha estado con su madre 
la Emperatriz de Austria, la archiduquesa 
Estefanía, heredera del trono imperial, y 
que ha apresurado su regreso á Buda-Posth 
ante la nueva telegráfica de que el gran du-
que de Toscana, su pariente, habia sido gra-
vemeute herido en naa cacería. 
Otro viajero, que dará más que hablar á 
la prensa europea por los sentimientos que 
le ha atribuido el Fígaro, es el gran duque 
Nicolás de Rusia, tío del Czar y que al re-
gresar de nna excursión á las Islas Cana-
rias, á Dunker, que, á bordo del Uruguay 
habría pronunciado en un banquete de ma-
rinos franceses un brindis-discurso, expre-
presando loa estrechos lazos existentes en-
tre Francia y Rusia, que ambas sentían el 
mismo odio háoia ol alemán, añadiendo que 
el dia, tal vez no lejano, de una lucha conti-
nental, no habría para él satisfacción igual 
á la de combatir al lado de los ejércitos 
franceses. Aunque obedeciendo sin duda á 
eoasejos de prudencia llegados de Berlín, se 
han atenuado mucho estas declaraciones 
Imprudentes, en el fondo son ciertas y reve-
lan los sentimientos, que en realidad exis-
ten, en MOSCOTV, como en París. 
Puedo confirmar la noticia que anticipó 
sobre la reconciliación, que es ya un hecho, 
entre el Rey Milán y la bolla Reina Natalia 
de Servia. E l esposo, rompiendo la cade-
na, ó las cadenas, que un dia lo aprisiona-
ron á una diplomática de la Rumania y á 
una bella cantatriz de la Opera de Viena, 
postrándose á los piós de su esposa on Ba-
dén, ha alcanzado su perdón. 
A principio de la semana han partido pa-
ra Madrid, inaugurando algunos de ellos el 
nuevo tren rapidísimo que en veinticinco 
horas realizará el viaje entre las capitales de 
Francia y España, los literatos que Francia 
envía al Congreso Internacional madrileño, 
institución fundada por Víctor Hugo en 
1878. y que ahora ha tocado tener sus sesio-
nes én la Corte de España. Van á ella, en-
tre otros, Julio Simón, Luis Ulbaeh, Adolfo 
Balot, Robert-Fleury y Emilio Bayard. No 
lamentarán ciertamente au excursión, pues 
aparte los discursos bellísimos que el teló 
grafo nos da ya como pronunciados en la 
loauguracion de eata asamblea literaria por 
Moret y Núñez de Arce en la Universidad 
Central y de la gran solemnidad literaria en 
el Ateneo, el brillante programa comprende 
excursiones á la histórica Toledo, el gran-
dioso Escorial, la representación del Alcál-
de de Zalamea, de Calderón en el Teatro 
Español, una función grandiosa que en el 
teatro Regio honrarán con su presencia la 
Infanta Isabel y ol archiduque Cárloa de 
Austria, representando á BU hermana la Rei-
na, banquetee en el Conservatorio y en la 
Municipalidad y una gran corrida de toros 
que ésta y la Diputación Provincial ofrecen 
á los literatos de todo el mundo, restable-
ciéndose para ésta ocasión la antigua guar-
dia amarilla del tiempo de los Felipes. Y 
como galardón á España y muestra de reco 
nocimiento, los literatos de Europa y del 
mundo, después de depositar coronas ante 
la estátua de Cervantes, inmortalizarán el 
recuerdo de este Congreso literario, sobre 
placa de bronce incrustada en el monumen 
to del autor de Don Quijote. 
No me es posible confirmar 6 negar la 
nueva que anuncia un periódico parisién, de 
que la R-iina Cristina, venciendo al fin to-
dos loe obstáculos que á ello habla ofrecido 
hasta aquí la voluntad del señor Cánovas 
del Caetillo, enviaría como regalo de boda á 
la hija de los marqueses de la Puente Soto-
mayor, el título y preciosa corona á la vez 
de duquesa de Castilla. 
Un antiguo diplomático. 
V A R I E D A D E S 
Congreso literario internacional. 
Sin perjuicio de reproducir de nuestros 
colegas madrileños la crónica de este impor-
tante Congreso, inaugurado en Madrid el 8 
del actual mes de octubre, en el Paraninfo 
de la Universidad Central, reproducimos de 
un periódico de la corte las siguientes noti-
cias acerca da algunos de los ilustres escri-
tores extranjeros que han honrado á nues-
tra patria con su visita, formando parte del 
expresado Congreso: 
X/uis XTlbach.. 
Distinguido literato francés, natural de 
Troyes, departamento del Aube. Nació en 
marzo de 1822. Estudió en París, ganando 
el primer premio del concurso general, por 
un discurso en 1840. Víctor Hugo fué su 
padrino, y bajo sus auspicios comenzó su 
carrera literaria. Su debut fué un tomo de 
poesías, Oloriana, publicadas en 1844. Dió 
á conocer sus talentos, haciendo las prime-
ras armas en el periodismo, en E l Artista y 
E l Museo de las Familias. 
Retirado á su país para emprender una 
campaña política, escribió en el diario de la 
localidad, E l Propagador de Aube, bajo el 
seudónimo de Jaques Sonfirant, obrero. Sus 
artículos, en que desarrollaba un plan com 
pleto de política, fueron reunidos y publica 
dos en un tomo. Esto ocurría en marzo de 
1848. 
Más tarde dió á la estampa una serie de 
qartas en contestación á los problemas ár 
dúos por él planteados, y aquella segunda 
^erie le valió ser perseguido. Julio Fabre, 
en 1851, le defendió ante los tribunales con-
siguiendo su absolución. 
Después del 2 de diciembre, del célebre 
golpe de Estado de Napoleón, volvió á Pa-
rís, donde, entregado por completo á la 
prensa, escribió sncesivamente en la Bevis 
ta de París, Le Temps y el Fígaro, firmán-
dose siempre con distintos seudónimos. 
Cuando murió L a Linterne, de Rochefort, 
empezó á dirigir L a Cloche, cuyo periódico 
le valió una condena de mil pesetas de muí 
ta y seis meses de prisión (1869). En di 
clembre del mismo año, L a Campana ee 
convirtió en diario de grande importancia 
dentro de la oposición radical. 
Durante el sitio de Paria, formó parte de 
la comisión de las barricadas. L a Commune 
decretó la suspensión del diario de Ulbaoh, 
y su prisión; pudo ocultarse y del encierro 
fué á declarar ante el consejo de guerra de 
Veraalles, donde volvió á ser condenado con 
prisión y multa. Nuevas multas y nuevas 
prisiones cayeron sobre él, hasta que L a 
Campana dejó de existir y el propietario de 
peí**?. 
Desde entóneos formó parte de la redac-
ción activa de L a Independencia Belga, co-
laborando sin descanso también en la Re-
vista Política y Literaria. / 
E l 78 entró de bibliotecário en la Biblio-
teca del Arsenal, y fué condecorado con la 
Legión de Honor el año ántes. 
Luis Uibach ha dado á luz, desde 1853 á 
1879, más de cuarenta volúmenes de polí-
tica, literatura, crítica, viajes, novelas, etc., 
etc. 
En el teatro ha sido ménos fecundo y mó-
nos aplaudido. 
Después de su historia, alabar á Luis 
Uibach seria verdaderamente ocioso. 
J u l i o Oppert. 
Es el Delegado del Ministerio de Instruc-
ción Pública de la República francesa; sabio 
orientalista, nacido en Hamburgo en 1852, 
de familia israelita, sobrino del famoso ju-
riscjnsulto G-ans. 
Oppert es hombre de vastísima ilustra-
ción. Sa cultura variada le ha hecho brillar 
como matemático, jurisperito, filólogo y cri-
minalista. 
Su religión, en la siempre intolerante 
Alemania, le cenó las puertas del profeso-
rado do su país natal, viéndose precisado á 
marchar á París, donde halló protección 
decidida por parte de muchos hombres de 
ciencia, llegando á ser profesor de lenguas 
en varios Liceos. Después do darse á cono-
cer como orientalista concienzudo, el Go-
bierno francés lo envió á Mesopotamla en 
comisión científica. 
Alemania, por su intransigencia, perdió 
un hombre do extraordinario mérito, que 
ha ganado Francia para bien de su nueva 
patria y de la cultura universal. 
En Inglaterra, el nombro de M. Julio 
Oppert es respetadísimo. 
Sus trabajos científicos, literarios y filoló -
gicos pasan de setenta, y todos ellos funda-
mentales. 
L a d i s l a o Mick iowicz . 
Publicista polaco, nacido on París en 
1838, hijo del célebre popta que murió en la 
misma capital el año 55. E l hijo ha conti-
nuado la obra de su padre, distinguiéndose 
como inspirado vate, sin dejar por eso de 
concluir la publicación de la Historia po-
pular de Polonia, y otros estudios de diver-
sa índole, así como traducciones francesas 
de clásicos de su nacionalidad. 
En el Congreso represnta á los escritores 
slavos. 
Raoul Chélard . 
Un hombro de pocos años y de tantas 
simpatías como talento. No tiene historia, 
y sin embargo, por su estilo vivo y brillan-
te, ocupa un puesto distinguido en el pe-
riodismo de su país y en la prensa de Pa-
rís, donde sirve como corresponsal á varios 
periódicos de Buda-Pest. 
Ea hijo del célebre compositor húnga-
ro, compañero de Roasini, que alcanzó gran 
popularidad en la época del cisne de Pó-
saro. 
E l corresponsal de E l Budapesti Rirlap 
ha publicado recientemente, en la capital 
de la república francesa, xin Estudio sobre la 
literatura húngara, que le ha valido justo 
renombre entre los literatos parisienses. 
Además ha vertido á la lengua de Voltai-
re, varias de las obras maestras de su na-
cionalidad. 
Augusto Lacaussade . 
Procede de una familia de la Gironda, 
y comenzó sus estudios en Nantes; es hijo 
de la isla Borbon y nació en 1820. 
Abandonó la medicina para dedicarse á 
la literatura, y sus primeros versos apare-
cieron en la Rsvue de París. Víctor Hugo 
fué su protector, lo mismo que de Uibach, 
v la traducción de los obras completas de 
Ossian en 1849, fué premiada por la Acade-
mia Francesa; secretario del célebre Saint-
Beuve, siguió las peripecias de la vida de 
este hombre público, durante la revolución 
de febrero; y á partir de 1848, colaboró en 
E l Constitucional y L a Concordia, órgano 
democrático muy reputado á la sazón. Con 
el célebre Micklewlcz, escribió en la Tribu-
na de los pueblos. 
Lacaussado entró en la Biblioteca del 
Senado, y el año 1879 fué nombrado con-
servador de la Biblioteca Mazarlno, sien-
do en 18G0 condecorado con la Legión de 
honor. 
Las poesías de Lacaussade forman dos 
volúmenes con el título de Poemas y Pai-
seyes: el segundo de los mismos obtuvo 
premio en 1862, de la Academia francesa. 
J u l i o S i m ó n . 
Nació el 27 de diciembre de 1814, en 
Lorient, departamento de Morbihan, y si-
guió sus estudios en su ciudad natal y en 
Vítanos. 
Comenzó su carrera de profesor, como 
suplente del colegio de Rennos, ántes 
de ingresar en la Escuela Normal el año 
1833. 
E l 86 enseñó filosofía en el Liceo de 
Caen y al año siguiente en Versalles. Dis-
cípulo de Víctor Cousin, entró en la Escue-
la Normal de París, bajo los auspicios del 
gran filósofo, desempeñando las cátedras 
de Historia y Filosofía. E l año 1839 susti-
tuyó al mismo Cousin en la Sorbonne, y 
después del golpe de Estado de 1851, le fué 
arrebatada su cátedra por decreto especial. 
Poco tiempo después, se lanzó del profeso • 
rado por haber negado su juramento á la 
nueva Constitución. Ostenta en su pecho 
la Legión de Honor desde 1845 y en la ac-
tualidad es Senadar, miembro del Instituto 
y de la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 
Viene siendo diputado desde 1840, figu-
rando siempre en el partido liberal, y desde 
el 48 en el republicano moderado. En ám-
bas Cámaras, Julio Simón ha prestado un 
concurso activo á coantas leyes de impor-
tancia han salido de los Cuerpos Colegisla-
dores de la República vecina. 
orador distinguido, escritor fácil, pen-
sador profundo, economista eminente, en 
todos los ramos del saber ha demostrado la 
altura de su inteligencia y la vastísima ins-
trucción que posée. Su historia política, 
puede decirse que es la historia política de 
Francia, sobre todo desde la República de 
1848. Como Ministro, siempre ee distinguió 
por la rectitud de su conducta y por la pu-
reza de la administración que ól dirigía. 
Sus ideas, radical í simas en ciertas materias, 
no lo han Impedido, sin embargo, figurar 
en los matices templados de la democra 
cía. 
Citar sus obras sería ocupar una colum 
na del periódico. Pasan de cincuenta las 
que ha dado á la estampa, distribuidas en 
más de cien volúmenes. Sólo con sus dis 
cursos se podría Henar una biblioteca. 
E l nombre de Julio Simón es demasía 
do ilustrado para que pretendamos siquiera 
encomiarlo. 
TEATRO DB ALBISTT.—¡Qué programa el 
de la función de gracia del gran Robillot! 
Mañana, sábado. A las ocho comienza. 
1?—Estreno de Agencia teatral. 
2?—Primera representación áetDonPom 
pello en Carnaval. 
3?—Tanda de valses Mandragore. 
4?—El monólogo / M i s t e s / ó sea los del 
beneficiado. ¡Qué hermosura! 
5o - L a gran vía, haciendo el papel de los 
ratas las Srtas. Rusquelle, Aoed y Corona. 
¡Cualquiera ee deja robar por esas ratasl 
Programa digno de loa, 
Aquí y on Gnanabacoa. 
CAMPANINI Y str COMPASÍIA—Bajo este 
epígrafe se ha publicado en Las Novedades 
de Nueva-York del 17 del actual, lo que 
sigue: 
"Ayer llegaron á esta ciudad en el vapor 
francés el tenor Italo Campanini, y los ar 
tistas contratados por él para dar en los 
Estados-Unidos una série de conciertos y 
tal cual ópera completa. 
Entre estas merece atención preferente la 
última de Verdi, el Othello, que se estrena-
rá el 2 de abril próximo en el Teatro Me-
tropolitano de la Opera, con las decoracio-
nes y trajes con que se estrenó en L a Scála 
de Milán. Galassi será lago, Mme. Tettra 
zini, actualmente en Madrid, Desdémona, y 
en cuanto á Othello, aún no se sabe. Tal vez 
el mismo Campanini. 
Ya sabemos que en esta ciudad, para em 
pezar. dará tres conciertos en la Academia 
de Música, comenzando el 10 de noviem-
bre." 
PARA BL COROIÍBL PUBILLONES.—Ma-
ñana, sábado, debe llegar á esta ciudad en 
el vapor "Panamá" procedente de Nueva-
Yoik, la gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades que ha contratado el citado Coro-
nel para la próxima temporada de invierno. 
También vienen en el referido vapor los 
dos elefantes pequeños y el célebre Perro 
Keen, según hemos dicho ya á nuestros lec-
tores. 
TEATRO DE CERVANTES. — L a compa-
ñía que lo ocupa anuncia para mañana, 
sábado, la lindísima opereta L a Mascota, 
en funciones de tanda, á las horas de cos-
tumbre, con intermedios de baile y escenas 
cómicas. 
LA ILUSTRACIÓN CUBANA.—El número 
28 de la interesante revista que así sp titula 
acaba de llegar á nuestras manos. Contiene 
lo siguiente: 
Texto: L a conquista de la Habana, por 
Emilio Blanchet.—Francisco Javier Balma-
seda.—El cantar de la niñez, poesía de Ro-
sa Krügw,—CosM de mi patria, por Jwí 
Florencio López (Jacan).—Nuestros graba-
dos.—Publicaciones recibidas.— E l poeta 
anónimo de Polonia, conferencia de Enri-
que José Varona.-Historia de la Villa d* 
Gnanabacoa, por D. Félix Vidal y Cire.ra 
E l cólera en la Habana, por Ramón de r 
ma.—(Continuación de la novela ) 
Grabados: Francisco Javiei Riltnasod.i 
(fotografía de Cobaer).—El n, io (fito 
grafía de COJmí 1 - R •sid»';-': ia de loa Con 
des de Casa Moté (fitografía de Mastre Pe 
tit).—Proyecto del edificio del Centro As-
turiano (fut' grafia de Moré y Guerra).- Un 
capítulo interesante. 
Continúa abierta la suscrieion en la Re-
dacción y Administración, Obispo 39j José 
Torres y C% Cuba 61 ;̂ barbería Salón 0-
riente, San Rafael, frente al Néctar Soda; 
Galería Literaria, Obispo 22; librería de 
Fernández Cassola Obispo 34; L a Historia, 
Obispo 46; librería de Alarcia, Muralla 64: 
librería de Alorda, O-Reilly 96; joyería L a 
Acacia, San Miguel 69; expendeduría de pa-
pel sellado, Mercaderes entre Obispo y 
Obrapía. 
LA ZILIA.—El surtido de prendería fina 
con qne se engalana el establecimiento que 
da título á la presente gacetilla, es digno de 
llamar la atención de las personas de buen 
gusto. 
Sobresalen entre esas mismas prendas un 
comodín con dos brillantes de 8i quilates, 
para señora, de lo mejor que se ha visto, y 
un temo de brillantes y perlas, de gran no-
vedad. 
Hay además en L a Zilia, cuya anuncio 
puede verse en otro lugar, un juego de cu-
biertos de plata francesa encerrado en un 
hermoso estuche, y otros muchos objetos 
preciosos que dan realce á la casa. 
Las señas de L a Zilia son Obrapía esqui-
na á Compostela. 
CORRIDA DE TOROS.—La que debe efec-
tuarse el domingo próximo en la plaza de 
Regla, con objeto benéfico, promete diver-
tir bastante á los aficionados al espectácu-
lo, pues uo carece de atractivos. 
L a Excma. Sra. Presidenta de la Asocia-
ción de Beneficencia Domiciliaria ha ofreci-
do asistir á dicha función y también concu-
currirán la cuadrilla infantil sevillana y el 
diestro Manuel Hermosilla y sus compañe-
ros, reden llegados de la Península. 
Habrá vapores extraordinarios de la an-
tigua empresa de la Bahía. 
EN REGLA.—La noche del domingo in-
mediato se celebrará en el Casino Español 
del vecino pueblo de Regla una función ex-
traordinaria, en beneficio de la Sección de 
Recreo y Adorno del mismo instituto. Véase 
el programa: 
Parte primera.—1? Potpourrí de aires na-
cionales á toda orquesta por la Sección de 
Filarmonía de este instituto, compuesta de 
catorce bandurristas y guitarristas.—Ta-
rantino. 
2? L a chistosa pieza en un acto, origi-
nal de D. Vital Aza, titulada Las codorni-
ces, desempeñada por la Sra. Da Rosaba 
Rodríguez, Srta. Roselló y los Sres. Robre-
ño, Pons y Diaz. 
3? Tanda de valses por la Sección de 
Filarmonía. 
4? Canciones populares, por varios in-
dividuos del coro del Centro Catalán. 
Parte segunda.—1? La graciosísima pieza 
en un acto, titulada Una novia disputada, 
tomando parte en su representación la Sra. 
Rodríguez. Srta. Roselló y los Sres. Robre-
ño, Diaz, Pons y Meireles. 
2? Gran obertura de la ópera I I Tañere-
di, de Rossini, por la Sección de Filarmo-
nía. 
3? Barcarola por dichos individuos del 
Coro Catalán. 
Parte tercera.—1? E l bonito saínete de D. 
Juan del Castillo, titulado L a varita de las 
virtudes, por la Sra. Rodríguez, Srta. Rose-
lló y los Sres. Robreño, Díaz, Pons y Mei-
reles. 
2? L a aplaudida jota del Molinero de 
Subisa de Oudrid, por la Sección de Filar-
monía. 
3? Canción E l pregonero, por los ya ci-
tados individuos del Coro. 
TROZOS DE UNA CARTA 1 GUERRITA.— 
El gran crítico de toros Sr. Peña y Goñi 
(D. Jerónimo) en celebradísima carta decía 
á ese torero fenomenal que verómos en la 
Habana el mes que viene, lo siguiente: 
"Dije á V. ántes, y lo repito ahora, que, 
al tomar la alternativa, es V. un gran tore-
ro, algo excepcional como yo no he conoci-
do á nadie desde que veo toros," 
Ensalzando el estilo propio y no visto de 
Ouerrita, le dice: 
" E l estilo es la cédula de vecindad de la 
obra de arte, porque el estilo es la vida, es 
la sangre del artista, y con esa sangre da 
él á la obra creada el carácter de la propia 
naturaleza." 
Muchas cosas buenas, sábios consejos y 
grandes alabanzas prodiga Don Jerónimo á 
Outrrita, torero de moda, torero indiscuti-
ble que ha resultado un matador asombro-
so. 
Todos los públicos le piden, le exigen. Sin 
Ouerrita no hay corridas lucidas y anima-
das. 
En Andalucía acaba do ser escriturado 
por 15 corridas para el año próximo. 
¡Que venga Ouerrita, caballeros! 
LA MARINA.—En los portales de Luz e-
xlate una peletería con el nombre de L a 
Marina, Una hermosa peletería que llama 
siempre la atención de los transeúntes, por 
las continuas novedades en calzado que ex-
pone en sus grandes y bien surtidas vidrie-
ras. No hace mucho que á los Maszantini 
sustituyeron en las mismas los Boulangers de 
nefíra y pulida suela, y ahora aparecen en 
primer término los zapatos de charol á lo 
Príneipe de Odies, cuya elegante forma 
compite con la excelente calidad de sus es-
cogidos materiales. Véase el anuncio inser-
to en otro lugar del álcanoe. 
PRODUCCIÓN DE UNA BELLA.—Por con-
ducto do nuestro amigo D. Anselmo López, 
dueño del almacén de música de la calle de 
la Obrapía número 23, hemos recibido un 
bien impreso ejemplar de nn Scherzo com-
puesto para piano por la ilustrada ,'y bella 
Srta. Cecilia Aristi Agradecemos mucho tan 
delicado obsequio. 
Y á propósito del almacén de López, en 
el mismo pueden adquirirse los principales 
trozos, sueltos, y la partitura completa de 
L a gran vía, que tan popular se ha hecho. 
POLICÍA.—En la casa de socorro del pri-
mer distrito fué curada una morena de 60 
años de edad, qne al caerse en la via públi-
ca sufrió una herida grave en la mano de-
recha. 
—Una pareja de Orden Público detuvo 
en el barrio de Santa Teresa á un moreno 
que hirió levemente á otro sujeto de igual 
clase. 
— E l sereno particular de la calle de San 
Miguel, eequina á Consulado, participó al 
celador del barrio de Colon que un indivi-
duo blanco se había presentado en la casa 
de socorro del distrito, para curarse de una 
herida leve que le había sido inferida al de-
fenderse do dos pardos que le asaltaron en 
la primera de las citadas calles con inten-
ción de robarle, no logrando su objeto. Los 
asaltantes no han sido habidos. 
—Un moreno residente en el barrio de la 
Punta fué herido por otro sujeto de igual 
clase, que logró fugarse. 
—En el Parque Central fué detenido un 
individuo que trató de robar á otro sujeto 
que estaba dormido en uno de los asientos 
del expresado paseo. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido en el 
barrio de Guadalupe un pardo que había 
amenazado de muerto con un cuchillo que 
sa le ncupó, á un asiático. 
—Sorpresa de una reunión de 15 indivi-
duos que estaban bailando y cantando, sin 
permiso, on una casa de la calle de la Va-
lla, ocupándose á los detenidos un cuchillo, 
un revolver, una espada de madera y otros 
objetos. 
AL HONRADO 
comercio de ropas, sastres 
Y CAMISEROS. 
Llegaron los grandes surtidos para invierno á la 
casa que ofrece los precios más b̂ jos de plaza en sus 
ventas por mayor y única qne descuenta del diez al 
veinte por ciento y da tres meses plazo. 
Nadie debe comprar ántes de ver las ventajas que 
ofrece Modesto Alonso. OBISPO 98. 
13510 P 4a-29 4d-2» 
3a I T A L I A 
Sastrería y Camisería. 
SAN RAFAEL 7, 
ESQUINA A AMISTAD. H 
ffiSEHSHSEffiSEfflSHSEffiSESHSESEBSESESKP 
CORONAS FUNEBRES. 
• h i recibido en JLJÍ F & S H I O J I T J l -
n i . ̂  (Obispo n. f)2) un magnífico surtido 
•'••\ i * , enrices, anclas, Uraa, estrellas, 
• • ángeles, pensamientos con re-
; Í O ciocis ¿on inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta coronas de metal y gran 
V.Í: iddad de objetoa, propios para dedicar á 
I09 difuntos 
Vont.ts al por mayor y menor sin compft-
rencia posible. 
ífin F J l S S I I O J y . ' i J t l . E , Obispo 92. 
Cu 13fi6 P 1 O 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
E l domingo 30 del corriente, á las doce 
del dia, se celebrará la Junta general ordi-
naria del primer trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35? del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42? 
Lo que de órden del Exomo. Sr. Presi-
dente, se publica para conocimiento de to-
dos los Sres. sócios. 
Habana, 21 de octubre de 1887.—El Se-
cretario interino, Pedro Míralles. 
G P 8-22 
INSTITUTO PRACTICO 
MANUEL GUTIERREZ, Salud 2, 
IMPORTADOR PRINCIPAD. 
V e n d e m á s barato que nadie bi-
l letes de la L O T E R I A de M A D R I D 
del GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
de la Exposición Marítima Nacional y paga 
loa premios en el acto sin descuento. 
Los billetes de esta casa T I E N E N L A 
VENTAJA que no tienen otros del telegra-
ma de los premios el dia del sorteo. 
Manuel Gutiérrez. Salud 2. 
Paga en el acto sin descuento los billetes premiados 
déla LOTERIA. D E MADRID de todos los sorteos 
del año desde el mismo dia de cada ano. 
PREMIOS D E L GRAN SORTEO DE NAVIDAD. 
1 gran premio de 2.500,000 
2 gran premio de 2.000,000 
3 gran premio de 1.000,000 
4 premio grande de.... 750,000 
6 premio grande de.... 600,000 
2 premios grandes de 250,000 
3 „ „ de 125,000 
4 „ de 80,000 
6 „ „ de 50,000 
10 „ „ de 40,000 
20 „ ,, de 20,000 
2 ., ' de 50,000 
2 „ de 30,000 
2 ,, " de 20.000 
2 „ de 14,000 
2 „ de 10,000 
Además tiene hasta 7642 premios de ménos valor. 
Cn 1478 P A y D—58-19 O 
de las islas de Cuba 7 Puerto Rico, 
fondado por el Dr. D. VICENTE LUIS FEERER, 
dirigido por los Drea. 
D. A . D iaz Alber t in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos loa diaa, 
de una á dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna a todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
•ncnraal do esto Centro en Gnanabacoa, Concepción 
núru. !!, de l 4 3, bajo la dirección del Dr. D. Joa-
quín Diaeo. Cu 1388 P 0-1 
LIQUIDACION. 
Por tener que fabricar el local, ee reali-
zan con un considerable descuento, todas 
las existencias del muy conocido estableci-
miento de platería L a Lira de Oro, Muralla 
37i, entre Aguiar y Habana. 
Hay magníficos brillantes montados. 
Gran rebaja de precios en su rico surtido 
de joyas. 13034 P 15-180t 
C R O N I C A B E I Í I G I O S A . 
DIA 39 DE OCTUBRE. 
San Narciso, obispo, y santa Eusebia, virgen, már-
tires. 
San Narciso, obispo de Gerona, nació de nobles pa-
dres en la misma ciudad; y al tiempo que el empera-
dor Anreliano persegufa á los cristianos, huyendo 
aquella tempestad salió de su patria con un diácono 
suyo, llamado Félix, y guiado del Sefior se fué á Ale-
mania con deseo de predicar el Evangelio á aquellos 
pueblos y convertirlos á nuestra religión. Aquí estuvo 
tres afios ejercitando su caridad y edificando al pueblo 
con su santa vida, y alumbrándole con su doctrina, y 
ganando innumerables almas para Dios con grande 
aprovechamiento y gozo de los cristianos, y pesar y 
rabia de los gentiles, los cuales, finalmente, le mata-
ron estando diciendo misa, con tres heridas que le 
dieron. 
Santa Eusebia, virgen y mártir.—Nació en Bérga-
mo, cuya ciudad consagró con la efusión de su sangre, 
recibiendo la doble corona de la virginidad y del mar-
tirio, muriendo, según la opinión más probable, á fi-
nes del siglo I I I ó principios del IV. 
FIESTAS E l . DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8], y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de5 á 6$ de la tar-
de, después de las preces de costumbre y pasará el 
Circular á Guadalupe. 
Iglesia de término del Santo Angel Custodio. 
El domingo SO del corriente, á las H de la mañana, 
se celebrara en esta iglesia una misa solemne con ser-
món, que predicará el K. P. Félix Vidal, de las Es-
cuelas Pías, en acción de gracias al glorioso Arcángel 
San Rafael.—El párraco y las camareras que sufragan 
los gastos de la fiesta, suplican la asistencia de los fie-
les.—Habana 28 de octubre de 1887.—Asunción Men-
dive de Veyra.—Luisa Mendlve de Prieto.—I. Serrano 
y Gómez. 13536 2-29 
IGLESIA'DE B E L E N 
Novena de difuntos. 
£1 dia 1? de noviembre comienza una solemne no-
vena para honrar y proporcionar alivio y consuelo á 
las benditas almas del Purgatorio. 
A las siete de la tarde se rezará el santo Rosario, se 
'eerá el piadoso ejercicio del dia y terminado éste ha-
brá sermón todas las noches. 
Nota.—El sermón del día 2 que solía ser por la ma-




E . P. D. 
Los señores sacerdotes que quieran 
aplicar el santo sacrificio de la Misa 
por el alma de 
D. Pedro Pablo Mes y Gnilart 
el lúnes 31 del corriente, de siete á 
nueve de la mañana, en el convento 
de Nuestra Señora de las Mercedes, 
con responso al fin^l, recibirán nn es 
cudo oro. 
13530 2-29 
ORDEN D E LA PLAZA 
D E L DIA 28 D E OCTUBRE Dlí !8S7 
flBRVIOlO PAHA EX. 29 
Jefe de dia.~Kl Sr. Coronel del 59 hatallou de 
Voluntarios, D. Ramón Herrera. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
C&pitanfa Genera) y Parada. — 5? Batallón Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—5? Bon. Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artiltoría de Ejército 
Ayudante de guardia en e) Gobierno Militar.— 
Bl 19 de la Plaza, D. Manuel Durillo. 
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ElAzufre y la melaza, aquel remedio interno de 
días pasados para la sarna es obsoleta. Esa enferme-
dad y otros males del cútis igualmente expuestos se 
pueden curar en la mitad del tiempo que se necesitaba 
anteriormente, sin desordenar el estómago, usando el 
Jabón de Azufre de Glenn, aquel grande antl-escor-
bútico externo. 
Los colores que se producen por medio del Tinto de 
Pelo Instantáneo do Hill son iguales á los de la natu-
raleza. 9 
13381 4-26a »-27d 
Sociedad de Instrucción y Reoreo 
DE 
Artesanos de Jesús del Monte. 
Se advierte á los señores socios qne la función 
anunciada para el dia 22, suspendida á canes del mal 
tiempo, tendrá efecto ol sábado 29 para la qne reina 
gran animación. 
Habana 28 de octubre de 1887.—El Secretario, José 
B. Moreno. 13461 1-27 2d-28 
O'REILLT NUM. 116, 
VINOS. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros parro-
quianos y al publico en general haber recibido un gran 
surtido de VINOS DETODA8 CLASES, y nuestros 
precios están al alcance de todas fortunas. Vista hace fe 
Por i vino Navarro marca Tafalla..$ 16 oro. 
Por 1 garrafón 3 
Por 1 o»ja 214 botellas 2-50 . . 
Por i Pureza de Valdepeñas.. 14 
Por 1 garrafón 2-60 . . 
Por 1 caja 24J botellas 2 
O'Reilly 116. J . Villegas. 
12909 15ar-15 15d-15 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
No habiéndose terminado en la Junta General ex-
traordinaria, celebrada el dia 23 del corriente, la discu-
sión de la reforma del Reglamento, se cita nuevamente 
álos Sres. sócios para qne concurran el domingo pró-
ximo 30 del corriente, á las 12 del dia, al teatro de 
Jané para la continuación de la expresada Junta, en-
careciéndoles la más puntual asistencia, dada la im-
portancia del asunto.—Habana 27 de octubre de 18*7. 
—Antvnio Tila. 13478 8a-27 3d-28 
VINO NAVARRO 
m a r c a " T u d e l a . " 
Este vino es el más exquisito, puro, y 
agradable, que todos cuantos se reciben. 
Puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores. 
P e r e d a y C * 
Muralla 85 y 87; locería " L a Bomba." 
Cn 1373 20-288 
Asociación Ganaría de Beneficencia 
y Protección Agrícola y Centro de Ins-
trucción y Reoreo. 
Por disposición del Sr. Presidenie se convoca á 
Junta general extraordinaria, conforme al art. 15, pá-
rrafo 69 del Reglamento, la que tendrá lugar el do-
mingo £0 del corriente mes, á las doce del ma, en los 
salones del Centro, á fin de tratar de importantísimos 
particulares. Se recomienda muy eficazmente la asis-
tencia de todos sus indn i luos, en la inteligencia de 
que cualquiera que sea el número de los concurrentes, 
S'j tomara acuerdo.—Habana, octubre 24 de 1887.—El 
Secretario interine, José A. Pérez Carrion 
13333 3-25 
Do aigun tiempo á esta parte se hacen 
mezclas singulares con las Peptonas aña-
diéndoles hierro, lactofosfato de cal, etc,; 
cuando la peptona se halla en buena canti-
dad, como en el VINO DE CHAPOTBATTT, 
esas sales extrañas precipitan la peptona y 
queda muy poca en la preparación; ade-
más, la carne de vaca que emplea M. Cha-
poteaut, contiene naturalmente el fosfato 
de hierro necesario á los músculos y á la 
sangre, y es inútil recurrir á composiciones 
artificiales, estando probado que basta por 
sí sola para sostener á los enfermos del pe 
cho, on la anemia, las afecciones del estóma-
go, áél hígado, de los intestinos,la, extenua-
ción, la disenteria y la diabetes. 
ñ CHOCOLATE GALLEGO 
LA ESPAÑOLA 
Es el mt jor, más acreditado y más barato de cuan-
tos vienen de la Corufia, y se halla de venta al por 
menor en todos los principales establecimientos de 
víveres, panaderías y cafés de la Isla. 
Unicos receptores 
Marcos y Ca Oficios 38. 
Cnl52t al5-29 dl5-280 
GRAN REDUCCION 
de precios. 
S O B R E T O D O D E V I A J E . 
Para caballeros $30 oro 
Para niños $ 15 oro 
MODELO 
DE LA GRAN CASA DE POOLE, 
de Lóndres. 
i d 
Se hacen por medida de telas especia-
les qne no se arrugan y en los que no se 
conoce el polvo. 
MAS 
un surtido muy completo y especial 
de la casa. E n casos urgentes 
cu dquicra órden que se nos 
haga se entregará á las 36 ho-
ras. 
Pidan nuestro almanaque con 
las reformas de los precios. 
NOTA. Se solicitan buenos opera-
rios de sastres. 
Cnl628 - 29 0 
LOTERIA DE MADRID. 
MANUEL G U T I E R R E Z . 
SALUD NUM. 2, POR GALIANO. 
£{ número 16 220 que ha sido agradado hoy con el 
PliEMIO MAYOR de 80,000 pesetas, ea suscrito de 
esta casa-
El próximo sorteo extraordinario de grandes prs-
mi- s se celebrará el dia 3 de noviembre. Se venden 
b lletes más baratos que nadie. Precio; 50 petos el 
entero y 5 pesos el décimo. 
Manuel Guiiérrez, Salud 2. por Galiano. 
Cn 1531 a5-28—d5 29 
GREMIO DE FILETf iADORES. 
SECRETARIA. 
De órden del Sr. Presidente ee cita á 
Junta general oxtraordinaria para derogar 
las leyes provisionales y poner en vigor el 
Reglamento, y para elecciones parciales, el 
domingo 30 del corriente, á las doce del dia, 
en el Círculo de Trabajadores, Dragones 39. 
El Secretarlo, M. Yanez 
13524 l-28a l-29d 
COILA D i SANT MUS. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Como segunda función de mes, para los 
Sres, sócios, esta sección competentemente 
autorizada ha acordado dar para la noche 
del próximo domingo 30 del corriente UN 
GRAN B A I L E , para lo cual se han ador-
nado caprichoaamente los salones, tocando 
la reputada 1? orquesta de Claudio Martí-
nez, que estrenará un danzón y vals dedi-
cado á la Sociedad. 
L a Secretaría estará abierta el viémes y 
sábado próximo, de 8 á 10 de la noche. 
Habana 26 octubre de 1887.—El Secreta-
rio, C. Llaveria. 
Cn 1518 4-26a 4-27d 
SX. MEJOH 
C O L A T E 
LA HABANERA 




DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
E l domingo 30 del mes actual, á 'las siete y media de 
la noche y en los salones de este Centro, se celebrará 
la Junta general ordinaria del primer trimestre del 8? 
año social. 
Lo qne cumpliendo el Reglamento se hace público, 
debiendo prevenir á los señores asociados, que para 
tomar parte en la Junta habrán de asistir provistos del 
recibo del mes de la fecha. 
Habana, 22 de octubre de 1887.—£1 Secretario. M. 
Panlagua. Cn 1506 7-23 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O IT E S . 
Mme. Glemenoe Pncheu, 
comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Pa-
rís, se ha trasladado al n. 65i de la calle de la Habana 
esquina 6 O-Reilly, C—1967 1 8t 
CURA DE LAS 
QUEBRADURAS. 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía qne esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . G B O S . — S O I i 83 
13314 14-260 
HILARIO GONZALEZ M I Z , 
ABOGADO. 
Domicilio, Domínguez n. 1, Cerro. Estudio, Cuba 120. 
13404 26a-26 26d 27 O 
I A R I N I Y CíSNEROS, 
CIUUJANOS-DBNTISTAS. 
Aguiar entre Amargura y Teniente-Bey. 
13331 26-250 
A n a Sosa de M a r t í n e z , 
Comadrona- facultativa. 
Se ofrece á eu cliente'a y al público en general. 
Luz 62. 13280 8-23 
DR. G. M. DSSVERNINE. 
C U B A 103 . 
Cn 1605 
D E 12 A 4. 
23-0 
Dr. Cárlos Finlay, 
Calle de Compostela 103, entre Riela y Teniente-
Rey. Consultas de doce á tres. 
13210 2«-22 O 
D R . N U K E Z 
DENTISTA. 
Gran Depósito Dental 
U O — H A B A N A — U O 
Nuevas remesas, lijosos sillones de operar. Espe-
cialidad en polvos dentífricos y cepillos. 
Precios módicos. 
Consultas y operaciones de 7 á 5. 
Cn 1401 l-O 
D* Gnadalnpe González de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los mirles, miércoles y viémes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas. Apartado 





De 12 á 2. 
26-120 
DR. GARGANTA. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y siñlftioaa. 
Cn 1392 1-0 
DR. VIGENTE B. VALDES 
M ó d i c o - c i r u j ano. 
11071 
I n d u s t r i a l O O . 
fi5-38 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-slfllíticas j 
afecciones de la piel. Consultas do 2 á 4: 
Mártes, juéves y sábado, grátis álos pobres, de 3 á 4. 
Cn 1393 l-O 
F . N. Justiniani Chacón, 
DENTISTA MEDICO-CIKÜJANO. 
Salud 42, entre Campanario y Lealtad. 
13086 26-19 
D R . G U T I E R R E Z L . E B . 
REINA Í6 
Consultas de 11 á 1. Telefono 1073. 
12931 2«-lfiOt 
ERASTÜS W I L S O N 
PRADO NUMERO 116 
DENTISTA. 
A cuantas familias respetables de las que han sido 
sus clientes en mejores tiempos y hoy dia se encuen-
tran escaaos de recursos, las prestara sus servicios á 
honorarios enteramente voluntarios, de 3 á 4 de todos 
los días no festivos. 
Cn. 1451 26-120 
m m m . 
UNA ACREDITADA PROFESORA INGLESA que da clases á domicilio deaea casa y comida en 
cambio de lecciones. EuseCa su idioma en seis meses, 
francés, aletan, iastruccion, música y várias clases 
de laborea Dejar las señas en Obispo 81 
mufi .4-28 
P R O F E S O R D E CANTO 
Cristiano Martialy. 
Da clases á domicilio y en su casa por la noche. Zu-
Iueta73. 13*82 10-26 
77, Jesús Marí í , 77. 
Se ofrece una profesora de bordados para dar clase 
á domicilio áunaó más se&oritas ó on su casa,-^Ha-
bana. 13057 9-19 
OJO. 
Uoa profesora de pintura oleográflea se ofrece á las 
señoras y señoritas para ansefiarles dicho trabajo en 
doce lecciones se compromete á enseñarlo con perfec-
ción en la casa 6 á domicilio, en muy módico precio, 
pueden pasar á ver dicho trabajo un cuadro cou una 
corona, á Galiano 103y para el ajuste y tratar de las 
clases Angeles 13, 29 piso, donde vive la profesora. 
13106 8-20 
LIBIOS i mmm. 
LA PROPAGANDISTA 
Monte núm. 89, Monte núm. 89 
Esta acteditada casa acaba de recibir por el último 
correo, la grande obra traducida del ing'éa titulada, 
Nuevot experimentos 6o\>t*\s.Puerta Psíquica in-
vestigaciones nobre los fenómenos del Efpimíarao por 
William Crookí'a, miembro de la Sociedad Real de 
Londres. También se ha recibido un gran surtido de 
obras espiritistas, y de Plammarion toda la colección 
completa y de otros autores. 
Monte 89, LA PROPAGANDISTA. Monte í9. 
13532 6-29 
DEUX MONDES 
Revue des deux mondes: literature frangaise et 
étrangere, histoire politique, philoaophie, voyagea, 
soience», beux- arts 310 volume desde 1864 á 1878, cos-
taron $150 oro, se dan todos en $30 oro. Manual de 
Masonería, por Casard, 2 ts. $8. 200 tomos en francés, 
inglé8,[á 40, 20 y 10 centavos uno. Librería La Uni-
versidad. ü'Rouly 61 entre Aguácate y Villegas. 
13493 4-28 
OPERA FRANCESA 
Es casi imposible entender perfectamente los acto-
res, sin poseer los Modismos franceses contenidoa en 
el libro del profesor do francés Mr. Alfred Boissié, 
Reina 19. Precio $1 B^B. 
13487 8-28 
LIBROS EN BLANCO—SE VENDEN JUN tos 6 separados 6 grandes libros en blanco raya 
doa, propios para comerciantes, hacendados, etc.; han 
costado 20 pesos oro y se dan á centén. Salud V 3, li-
brería. 13Í30 4-27 
ORONAS FÜNEBRI 
" E l R a m i l l e t e " 
MORAllA 53, ENTRE HABANA Y Cfllll OSTELA. 
Dos vapores han llegado á este puerto cargados expresamente con objetos fúnebrefl 
para JBX M & J t l l J L I J E T J E comprad-s por el dueño de este establecimiento en las 
principales fábricas de París y de Viena, las que detallamos al por mayor y menor, ga-
nando una pequeña comisión. 
Preciosidades en cruces y coronas Biscuit, Rústicas y Mostacilla, modelos todos 
nuevos no vistos en esta capital. 
SURTIDO G-SKTEHAL 
en cruces, alcornoque y madera con su pedestal, Angeles é imágenes de Biscuit con pe» 
destal, representando la Anunciación del Angel y la Ascensión. 
Caprichosas Anclas, Liras, Estrellas, Auroras, Macetas rústicas con sus plantas, 
Cajas de Cristal, Atriles para colocar coronas y otra infinidad de objetos fúnebres al al-
cance de todas las fortunas, fabricados expresamente para este establecimiento. 
NOTA.—Se hacen toda clase de dedicatorias en claco minutos á las personas que 
gasten de ocho pesos en adelante, las de mostacilla se le harán grátis. 
13119 8 21 
L I B R O S B A R A T O S . 
Lafuente. Historia de España 6 tomos $ 8'. 
Brehm. Hiatoria Natural 9 — 50. 
Boque Barcia. Diccionario Etimoié-
gico 6 — 95. 
Malte-Brun Geografía üniverÉal 4 — 35. 
Cantú. Hiatoria Universal 10 — 40. 
Solórzano. Política Indiana 1 — 25. 
Santo Tomás. Suma Teológica, en latin 6 — 17. 
Geferino Oontález. Filosoüa Elemen-
tal 2 — 7. 
Croisset. AEo Cristiano 5 — 8. 
Bretón de los Herreros. Obras com-
pletas 5 — 25, 
Duque de Rivas. Obras completas 5 — 10. 
Alarcon. Comedias escogidas 3 — 5. 
Zorrilla. Obras completas 3 — 10, 
Larra. Obras completas 2 — 5, 
Hartzenbnch. Obras escogidas 1 — 2, 
Quintana. Españoles Célebres 1 — 3. 
Timón. E l Libro de los Oradores 2 — 4. 
Mendoza Guerra de Granada 1 — 2. 
Zorrilla. Poema de Granada 2 — B. 
Tasso. Jeruaalen Libertada 2 — 5. 
Sohlegel. Historia de la Literatura— . 2 — 5. 
Ermosilla. Arte de Hablar 2 — 4. 
Nicolás. Estudios Filosóficos 3 — 7. 
San Miguel. Historia de Felipe I I . . . , 2 — 7. 
Soulére. Insurrección de Cuba 2 — 14. 
Milanés. Obras Poéticas 1 — 7. 
Torres Caicedo. Ensayos Biográficos. 3 — 7. 
Ercilla. La Araucana 2 — 4. 
Archivo Cubano. Curiosidades Histó-
ricas 1 — 7. 
OBRAS E N FRANCES. 
Bescherelle. Diccionario Nacional 2 — 12. 
Fignier. Maravillas de la Ciencia.... 3 — 15. 
Lamartine. Historia de los Girondinos. 3 — 10. 
Thiers. Revolución Francesa S — 15. 
Flammarion. Astronomía 1 — 5. 
Homboldt. Los Cosmos 4 — JO. 
Chateaubriand. Obras completas 10 — 12. 
Verdier. Arquitectura Civil 2 — 15. 
Shakespeare. Obras completas 2 — 5. 
Lord Byron. Obras completas 1 — 8. 
Lamartine. Vitoe á Oriente y nuevo 
viaje 4 — 8. 
Lamartine. Memorias Políticas 4 — 8. 
NOTA.—En la misma so halla de venta nn Nivel, 
una Plancheta y un Pantógrafo. 
También se compran toda clase de libros, estuches 
de cirnjfa y de Matemáticas. 
La Física. Librería de Santiago López: 61 Monte 61. 
Habana. 13474 ' 5-28 
m u DE LETRINAS. 
LAS MODAS 
P E R I O D I C O QUINCENAL. 
Eco de las publicaciones de modas más importantes 
de Paris y Lóndres. 
Udicion de gran lujo.—Publicación: 4 hojaa de 
figurines iluminndos, magnificos grabados y patro-
nes de tamaño natural cortado. 
Esta moda es máa barata qne ninguna otra publica-
ción de su clase. 
Admiten suscriciones á ettx wofotiiZc moda, al pre-
cio de $5 30 al año, en la libreiía LA ENCICLO-
PEDIA, <l« M. Alorda, 0-Reilly96. 
Cn 15?5 4-27 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumidero*! 
hace los trabajos más baratos qne ninguno de su clase 
con oseo y usando desinfectante: recibe órdenes; café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Bevillagigo-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas, Concordia y San Ni-
colás y s" -inofio Arambun ? San José, 
13324 5-26 
ANUNCIOS DE LOS ESTAD OS-UNID OS. 
P R E M I O MAYOR, $ 150,000 
Certificamos: los abafo firmantes, que bajo nMettra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuaUs de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado eon nuestras firma» en facsímile, en todes 
sus anuncios. 
PAR-CI, PAR-LA 
et physionomies parislennes Gavarni 1 tomo fóllo. By-
ron's Works 1 tomo láminas $2. E l genio de la pin-
tura y de la poesía lírica por Villeman 1 t. francés $2. 
Conatruccion y manejo de buques por Chacón y Eol-
dan 11. láms. $1 Medicina homeopática doméstica, 
por Pulte. 2 ts. $5. Precios eu billetes. Librería La 
Universidad. O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
13429 4-27 
B. GUTIERREZ. 
Códigos ó estudios fundamentales sobre el derefho 
civil espaSol 5 ta. pasta $16. Práctica forense por Zú-
ñiga, nueva edición 2 ts.^fi. Et aspíritu délas leyes 
por Monteaquieu, 5 t.s* $5. Repertario de jurispruden-
cia civil, por Pantoj i 1 tomo $3. La novísima reco-
pilación 6 ta. $12. Las 7 partidas glosadas por López, 
í ts . $12. Precios en billetes. Salad 23, librería. 
13431 4-27 
SYO 
Los bragueros hemiarios que más curas han obte-
nido son los fabricados por el entendido ortopedista 
MR. E . COUSSAINT, 
discípulo de Chavriere et Mathieu de Paris. 
1 3 0 Galiano, c a s a Hibis . 
13550 15-290 
AVISO 
á mis favorecedores en particular y al público en ge-
neral que habiendo regresado de Europa y de los Es-
tados Unidos, me hallo al frente de mi establecimien-
to de colchonería y pajarería dispuesto á hacerme car-
go de todos los trabajos de tupicería qne se me confien 
especialmente cn portiers y vestir camas, en lo que no 
conozco rival, para cuyo efecto he trai.io avíos de no-
vedad, como rellenos, colchonetas y otra infinidad de 
cosas, entre ellas modelos y la tan celebrada pluma de 
ganso, blanca. O-Reilly 66, esquina á Aguacate. 
13491 5-28 
E L QUE VENDE JB MAS BARATO. 
Fábrica de sombreros en gímeral. 
Importador directo y el que vende á precio de fá-
brica es Antonio Boaclella. 
A M I S T A D 4 9 . 
13374 
S A N M I G U E L 2 3 ^ -
15-260 
AVISO AL COMERCIO Y HACENDADOS.— En la calle df Obrapía n. 191 ea donde se marcan 
las Romanas en kilos y pesas de todas clases. En la 
miama hace fa'ta un operario v dos aprendices ade-
lantados. Obrapía lí'i. 13398 4-26 
M a n u e l F e r n a n d e z y C o m p a ñ í a 
Teniente-Rey 39 
FAHRICAN TODA CLASE DE TINTAS 
Tifie toda clase de géneros al por mayor y menor 
la ropa de uso, se limpia, tiñe, forra, ribetea y se hace 
toda clase de composicionf s dejándola como nueva. 
Tintorería LA FRANCIA. Teniente-Rey 39. 
13318 4-25 
MODISTA.—CON ELEGANCIA Y PRONTI-tud se confeccionan vestidos de viajes y de bodas; elegantes abrigos por el último figurín y á capricho á 
precioa muy coiiveuientee; se enseña de corceta á pre-
cios arreglados á la situación: ae corta y so entalla por 
un peso. Bernaza 29. 13216 28-220 
MODISTA.—EN LA C A L L E D E GERVASIO n. Íi3 se hacen vestidos do señora por figurín y á capricho, á los precios siguientes: de oían cinco y seis 
pesos; de lana aiete y de seda diez. Trajes de novia, 
ajuares y vestidos deni&o, á precios convencionales. 
13/12 6-22 
AVISO 
al público en general y en particular á nuestros favo-
recedores, como se ha trasladado la zapatería que es-
taba eu San Rafael lói á Obispo 113, entre Bernaza 
y Villeeas. 13BB6 15-16 O 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orletots, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
déla Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J . H. OGLESBY, F R E S . LOUISIANA KAT 
BANK. 
PIBRRB L A N A U X , F R E S . STATE NAT, 
BANK. 
A. BALDWIN, F R E S . NEW OBLEANQ NAT. 
BANK. 
CARL KOHN, F R E S . UNION NAT'L BANK, 
A T R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E , 
A BISTRIMCION DS HAS DE MEDIO HiLLOH 
Lotería del Estado de Loalsiana. 
Incorporada en 1868, por 25 cños, por la Legisla-
tc.-a para lo« objetos de Educación y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entóneos se le ha 
agregado una reserva de más de $55 ,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS UOBTBOS tlENBM LOGAJt TODOS LOS MBB5S. 
SIENDO BXTRAORDIKÁBIOB LOS DB JUNIO T DICIEM-
BRB. 
¿Tunca se posponen, y los premios jamás se redueeit, 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DB GAMAB UVA 
FORTUNA. 
U n d é c i m o gran sorteo, c lase L , 
ine se ha de celebrar en l a Acade-
m i a de M ú s i c a de N u e v a Orlear s, 
e) m á r t e » 8 de noviembre de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual numero 210, 
Premio mayor, $150,000. 
Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto 92.—Décimo I I . 
LISTA DB LOS PKEKIOS 
1 GRAN PREMIO D E $150.OOC son$150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.00C .. 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 „ 20.000 
2 PREMIOS GRANDES D E 10.00C ^ 20.000 
4 PREMIOS GRANDES DB 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS D E 1.000 20.000 
50 „ ., 500 . . 25.000 
100 „ „ 800 30.000 
200 „ , 200 . . 40.000 
500 „ „ 100 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . $ 30.000 
100 „ „ 200 „ „ ,, 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 .. „ 20.000 „ 10.000 
1000 „ terminales 60 . . 50.000 
2179 Premios, ascendentes i . . .$ 535.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
i Nueva Orleans. Los que deseen más informes sa 
servirán dar sus señas ó dirección oon claridad. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 loa 
letras de cambio se enviarán en sobres oroinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
asenta de la Empresa. Dirigirse á 
H. A. DAUPHIN. 
• New Orleans, La», 
6 bien á M. A. DAUPHIN. 
Washington, D. C 
L a s cartas certificadas s s d i r i g i r á » 
AL NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orleans, L a . 
l)lJ,f1ÍTl?DTlí^,|Q^i, qi* á presencia de los Sres, 
i í Ü i t LJliltLÍJ^OÜi Generales Beanregard v Eai -
Iv se hacen los preparativos y se celebran toaos lo> 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradex f 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salís 
premiados. 
RECUÉRDESE e r á ¿ U r a d d o e p^cui0!! 
TRO BANCOS NACIONALES D E NUEVA OR-
LEANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas a n ó -
nimas 
REMEDIO de la KATüHftLEfli i 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
C U R A L A 
Dispepsia, 
Dolores áeCaSez^ 
E s í r e M e í É , 
A t 8 p s f i í l t a s , 
Y todas las enfermedades que provienen de on estomage 
desarreglado ü inala dijeí,tioa Agradable al paladar, orante 
en su acción eficaz, y púdico do ser lomado por un niño to 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarea^ 
años, há sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomfe 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unido». 
Preparado tan solo por los 
De TARRANT y CA.„ de Nueve Y&?k^ 
•Ni w « n t » . « » '•»» c. (•>. ii>n i . . . •(•••lrn«74it.si 
DESELTZERI 
M DE r 
íRtmtomado la aelanterv 
en las ventas de esta clah.; 
de remedios, dando re-
bultados unlversalmeatf 
BatiBfac torios. 
MUUPUY BKOS^ Paru, Ta. 
ÍJ na obtenido el favo. 
hrE,|m.(,hemUJC«, „ „ lugat 3 
{entre la medioin&a du su 
clase. A. L. SMTTH, Bradftri. Pti 
Da »«r.t» »•« .<M Dzoê runa-
DE I N T E R E S PARA TODOS. 
Desde esta fecha queda establecida en la calle de la 
Habana n. 183 la oficina central de la 
COOPERATIVA 
Funeraria de A. Medina y Cp. 
Habana octubre 17 de 1887. 
13042 1-18a 9-l9d 
AGENCIA FUNERARIA 
I I . O X Í I L L O T , 
E S C R I X Q F I I O : A . O XJ I A . B . 7 2 
Está i K T f d i t m i n casi i «vs lu <iii«! mus bara to 
t r i i l m j a . I m n o j o r a b l » ; s c r v l c l o i 
c^ac tMuU y |>reoi<>s «1 
a l c a n c e dt- todos. 
Se reciben órdenes á todas horas. 
Cn 1455 15-13 O 
OBISPO N. 1 . CORONAS FUNEBRES. OBISPO 
C R U C E S , A N C L A S , L I R A S , E S T R E L L A S , C O R A Z O N E S , A N G E L E S , P E N S A M I E N T O S CON D E D I C A T O R I A , 
C I N T A S I M P R E S A S Y OTROS MÜOHOS ARTICULOS PROPIOS PARA DEDICAR A LOS DIPÜNTOS, SE VENDEN BARATOS E N " L A F A S H I O N A B ^ ' 
Cu 1687 
JABON 
fcato» de TJCIÍU Ssip^e» As TTwrl'! 
C u r a radicalmeiife las afefriones del-̂ t 
piel, Itenuoscd el cutis, imjyide r; 
remediti vi venm atismo y ta gota i 
cicufyizti B(iffna y rosndaros de &t 
epidermis u ¡suelve l a en apa y esutk 
jyrevenfif" eútítp'.a el confttrrio. 
Este remedir, «¡tterno tan eucaz par» IBI 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no ta.'* 
solo liaco ü e s a p r . r e c e r 
LAS MANCHAS D K L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la saegrt 
y l a o b s t r u c c i ó n de l<;s p^ros ; sino gae l a m b í a s 
Clauquea la p i e l y quita las pecas 
L e da á la p ie l T R A X 8 P A R E N C I i . Y S Ü A W -
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es tül 
bermoseador saludable, aventaja a coalqniet 
c o s m é t i c o . 
Los médicos lo ponderaii muciio. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Bâ -a Se HUI 
O. N . CBITTENTOÍí , P r c p i B i a r i o , 
NTJJSVA. lOJBK, B. r rf? A.. 
;•>.* T«nte »! por t M j n r sm 11 ¿)K>ra«rr-'3 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A C O L O -c r-e par* cruda de mano ó manejadora: tiene 
persona* que respondan de tu conducta. Ancha del 
Norte 392. 13557 4 29 J 
T T N A^IAT'CO BÜKN COCINERO. ASEADO 
\ J r de momi lad. desea colocarse, j a sea en casa 
particular 6 establecimiento' tiene personas que res-
pondan por él: calzada de Qaliano n. 22 dan razón. 
13548 4 29 
SE S O L I C I T A DNA MANEJADOBA DK CO-lor para un n:fio de diez meses y ana mnchachita 
de diez á dooe afios, bien Tistiéndo^. calzándola ó 
dándole nn módico sueldo. Neptano 156. 
13MÓ 4-29 
SE SOLITITAÜNA CRIADA D E R E G U L A R ^dad para todos los quehaceres de una ca«a de cor-
ta familia sin niños: ha de sabor cocinar y traer bue-
nos informes. San Nicolás entra San Rafael y San Mi-
SU«1. altea. 13f 38 4-29 
UN ASIATICO E X C E D E N T E COCINERO, sumamente aseado y de moralidad, desea colo-
carse en ca«a particular 6 establecimiento, Uniendo 
per-onas que respondan por él: calle de la Bomba 27, 
solar de S-n Antovlo, cuarto número 10, dan razón. 
13-53 4 2? 
DE S E A C O L O C A B S E UNA SEÑORA P E N I N -rulai* para criada de mano, muy formal, ó bien pa-
ra macej-dora de nmos chiquitos, tiene personas que 
la garantice: calle de San José 7, dan razón. 
13554 4 29 
G A 1,1.4 NO 111 
Se n e r i t a una criada. 
4 21 
UN CRIADO 
d* mano que tenga recomendación, se solicita. San 
I.idro 3 i . 13*37 4-29 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJADORA para una nifia recien nacida para que se ocupe en 
todo su manejo. Se df sea sea de mediana edad y que 
traiga infirmes. Sol 78. 
1 3 8 » —! 4 19 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANOS, blanca, para una co¡ta familia, que sepa su obliga-
ción y sea muy aseada: el portero informará, Tenien-
te-Rey numero 15, hotel de Francia. 
11614 4-29 
NA J O V E N PENINSULAR D E S E A COLO-
car-e de crinda de manos ó manejadora en cara 
•articula'-: tiene personas nae garanticen su conducta 
darán rston Cu-azan 9. _ 135*1 4 29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÍf < -RA PENIN-sular de criada de mano ó para coser, corta y co-
se á mano y en máquina, enMende bien de limpieza: 
tiene quien responda. O-Reilly 9:> informa,'áb, libte-
ria: no 6« admite colocación de 20 pesos billetes. 
13643 4 21 
S E N E C E S I T A 
para eriade de mano un muchacho de 11 á 15 años. 
Habana '31 13531 4-29 
SE S O L I C I T A 
un criado con buenas referencias, informarán en 
Keptuno 8. C lB3n 8-29 
S o l i c i t a 
colocarse una jó«vn de manejadora ó de criada de ma-
no: 'lene quien responda por su conducta. Calzada de 
la R inan 6. 13531 4-29 
SE SOLICITA 
una manejadora que sepa en obligación, aseada y de 
buenas referencias. En el Real Arsenal, pabellan 1? 
derecha. 13̂ 25 4-29 
SE SOLICITA 
un criado de mano y un aprendiz de 12 & 11 aüos. 
•mistad número 49, sombrerería. 
13519 4-29 
UNA PROFESORA D E NOEVA YORK, DE educacioD brillante, de&ea colocarte en una fa-
milia ErseCa solfeo, piano, inglés, francés y los ra-
mos de ¡DKtruccíon en español, todo á p-rf-.rcinn. De-
jar las eefias en la librería de Wilson, Obispo 43 pro-
fesora. 13149 4 28 
SE SOLICITA 
una criaba de mano bien t̂ a blanca ó de color. Com 
pootela 38. 13404 4 28 
DE»KA COLOCARSE ÜN E X C E L E N T E cria do de mano: tiene personas cuo crara t̂icen tu 
bubna conducta: calle de Dragones n. 2o bodega, dan 
razo». 1S4"9 4 2i 
iíANFJADORA 
En el Vedado, caile C n. 14, se solicita una mane-
jadora que sepa su obligación: sueldo treinta pesos. 
I-SOS 4i-2. 41-23 
C u b a 4 6 . 
Se soliera una criada blanca que sepa leer y escribir 
13175 4 28 
D E S D E SSOO H A S T A $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con h polaca de casas eu todos pantos y sobre 
alquileres. Empedrado 22, Sr. Malsana. Monserrate 106 
esquina á Teniente Rey Dragones entre Oaliano y 
Rayo, abanmeria. sepcede dejar aviso. 
13172 4 2*1 
T T N A MORENA D E POCO TIEMPO D E PA-
U r'da desea acomodarse para criar á leche entera. 
Anche del Norte 224 informarán. 
13517 4 23 
S E S O L I C I T A 
una morena para criada de mano: ha de traer buenas 
reeomendacionea: sino es asi que no te presente. í»a-
lad 75 1?4C4 4 28 
UNA JOVEN PEMNíiULAR SOLICITA « O-locacion de criada de manos 6 de mant jadora de 
nifios: tieL-e personas que abonen por su conducta. 
Informarán calle de la Zanja n. 6B. 
13468 4-28 
T T N A Stt^ORA DESEA COLOCARSE D E 
v J criaiidcra á leche entera. San Francisco 24, es-
quina á ^eptuno )3íS3 4 28 
S E SOLICITA 
una general cocinera y también una criada de maro 
para todo el servicio de casa Galiano 69, ectre Nep-
tuno y San Mljruel. 13510 4-28 
S 1 4 , O C O y ^$7.0CO. 
Se dan con hipoteca estas dos pa-tidas 6 se compran 
dos c-isas en b enes puntos de igual sumv Lealtad 31 
6 Ernppdrado 22, Sr. Massana, puede dejar aviso 
13 71 4 2i 
TENIENTE B E Y fO.—>E SOLICITA UNA S E -fiora de mediana edad para institutriz, que sepa el 
francés y dar a guras lecciones de piano, para una 
respetable casa de Cárdenas, ge paga buen «ueldu y te 
desean buenas referencias: pueden iefurmarse á todas 
horas. 13 <«I9 4 28 
Ex UNA CASA PARTICULAR SE LE UA una h.b'.taciou á un carpintero que sepa a'go de 
albafiüería 6 viceversa á cambio de trabajo de algu-
nas reparaciones en a'gasts casas cuaado se ofrezca 
dándole almuerzo y comí la cuando esté ocupado en 
esto: i&fjrniarán Jesús María 131. 
11457 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR G E N E R A L MO-dist« desea hallar una casa por ooî ceaas 6 por 
días: ca le de Mauriqae esquina á San Lázaro n. 1, B, 
altos. 13168 4-28 
CRIADA D E MANO 
Se solícita una peninsular para un matrimonio sin 
hijos: que tenga buenas referencias. Perseverancia 54 
3W 4-2W 
T T N JOVEw T E N E D O R D E LIBbtOS práctico 
por partida dublé, que tiene varias horts dê o-
cap.daa. desdaría emplrariasen una casa de comercio, 
cuenta con buenas recomendaciones de las ca>aa don 
de ha trabaj do: informarán de 8 á 12 del ala en el 
hotel "A': bol de GaernicV Inquisidor ?9. 
134fi»4 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA crian-•1. ra á lechn entera, de buena y abundante leche, 
calle de ^anla 57. 13459 1 28 
A L 8 POR 100 
Se dan coa hipoteca de casas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas, en buenos puntos: se compran 
eré lito» hipotecarios y casas, se negocian recibos de 
todas c'a-t-s Mor iérrate 105. esquina á Teniente-Rey, 
13170 4-28 
M OIUVTA.—UNA G E N E R A L íiOSTÜRERA y corra'io'a, desea hallar colocación en una caca 
part calar de moralidad para cortar, entallar y cose 
cnanto se. refiera á s»ñoras y niños, teniendo las me-
jores referencias. Obispo 2, entrada por Mercaderes. 
13 97 1 28 
S i S O H O T A UNA COCINERA, QUE DUER-ma en el acomodo, que sea muy buena cocinera 6 
sinoq -e no se preaent-: on ¡a misma se soiieita un 
cot h-ro blanco, qn̂ i ayude en otros servicios: infor-
marán Ponrordia 100. 13158 4 28 
TJAKA EL CAMfO O LA l IUDAD DESEA 
JL colocarse una •eñora ptra asistir un enfermo acom 
paliar una reñora ó manejar nno ó más niños que y a 
oaminen: ca zada de G tiiano 123 de 9 á 3 de la tarde 
impondr î. fonda Las Dos Flores. 
I»t69 4 28 
T T N A s e N O R A P E N I X S C L A R . NATURAL D E 
y j 'íabeia, desea co'ooar.e en una casa partÍL-ul»r 
de cocinara: guî -a bien á la española y á la criolla; ó 
Lien sea de criada de mano: sabe desempeñar muy 
bien su obligación: también sabe lavar y planchar y 
duerme en el acornólo: tiene personas que la garan-
ticen. Drajrones n. 1, hotel Aurora dan razón. 
13489 4 28 
S e s o l i c i t a 
un buen erado de mano y nca manejadora, prefirién-
dolos de color. Habana 9x 134»2 4 28 
T J N C O r i N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO 
dê ea colocarse, sabe desempeñar gu obngacion 
tanto & la e»psñola como á la francesa: darán razón 
Mercado da T -.ccn n. 3¿, almacén de víveres, por Ga-
lian-». 13112 4-27 
SE SOLICITA 
una criad* de mano que entienda ds costura. Sol 58. 
131 "2 1 27 
EN LA CALLE DE LA HABANA N. I ir. SE solicitan para el servicio de una familia, una 
criada de colnr para la mano, un negrito de 12 afios, 
uno de 45 á 50 y un recien llegado ú licenciado; todos 
que ten e n quién informe de su conducta. 
1-446 4-27 
p i K S i r A COLOCARSE UN SUGETO PEMN-
L/sular de mavordomo de i genio 6 pesador de caña, 
rrseticoen ánibas cosas por haberlo desempeñado, 
tiane las mejores referencias ê eu conducta y capa-
eldad- csile dsl Campanario 35 informarán. 
131 8 }?-27 
D fcStAN COLO A R 8 E DOS CRIADAS. UNA para mau> jar nifios y la otra para servir á la ma-
no, prefiriendo no dornrr en la casa. Antón Recio 12. 
1 4̂ 3 4-27 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA MANE-
* ĵar una niña r limpñr la casa, dándole de sueldo 
$3) y la ropa 1 mp'a, debiendo llevar de las casas don-
de hay* servido buenas referencias de su conducta: 
eille £ número 2, Vedado. 
1SI '6 4-27 
INFANTA IQrJ. ESQUINA A SAN R A F A E L , SE soüeita una criada b anca, jó ven 6 de mediana edad 
y buen carácter: tendrá poco trabí-jo: no hay chiqui-
llo» 13143 8 27 
DEsEA Ct «L' >CARsE UN J O V E N D E COLOR excelente cociuero, aseado y propio para una casa 
de familia decente, teniendo personas respetables que 
g r >ntí -en su buen comportamiento. Lamparilla 86, 
estjiblícimiento de víveres dan razón. 
131» 1 27 
DESEA COLOCARSE UN PARDO C O C I N E -ro en cualquier estab ecinrento ó casa particular, 
W.ienio i,u ea le garantí -e su conducta: impondrán 
Dragones 68. lM2t 4 V7 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano. Industria número 70. 
1312S 1-27 
SE DA DINERO EN HIPOTECA A MODICO mteré.*, de«,l« mil á diez mil pesos oro. sobre fincas 
urb-naa eu esta capita': informarán de 8 á 10 de 'a 
mafiana v d-3 i 1 '6 tarde en ^griiar 74, puedan 
dej.r ' o ... 4 o <i' l..-r.-. '31 6 4 27 
T T A A 'iOrttNA JOVB3S, R E C I E N LLfeG^DA 
IL/dr l c.v.po lies.'» co'ocarse dd criada de n ar» 6 
••••|i4'iw< « b» cumplir con su nM'etacion. ViHega» 
uámen 91, «Ua moa . 13426 4-37 
SE SOLICITA 
un muchacho recien llegado para criado de mano de 
una corta familia. Concordia número 68. 
134SS 4 27 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA A M E -dia leche ó para criada de mano: Campanario 21 
informarán. 13414 4-27 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO QUE tenga quien lo recomiende 6 de referencias. En E l 
Novator, Obispo 81. C 1519 4-27 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO D E -sea colocarse en establecimienloó casa particular 
tiene personas que garantizan su conducta. San Ni-
colás 108 darán razón. 13418 4-27 
SE SOLICITA 
una criada para manejar un niño y aseo de la casa; 
SanJoté54, 13"7 4-27 
DE S E A COLOCACION UN JOVEN PENIN-aular de portero 6 criado de mano. 6 para traba-
jar en un escritorio ó bodega, de todo tiene práctica 6 
para el campo, teniendo las mejores recomendactones, 
desea buen trato y además tiene persona que abuna su 
conducta: informarán Obispo 56. 
13415 4-27 
ÜN MATRIMONIO JOVEN, GALLEGOS, so licitan colocación, ella p ra criada de mano, ma 
nejadora ó lavandera, y él para cobrador, criado de 
mano 6 portero; y en la mirma una jóven de 20 â os 
para lo mismo: hay quien responda por ellos. Zarja 
n. 112. cuarto i . 14. 13137 4-27 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -niusnLr de criandera á le. he entera: la que tî ne 
es buena y abundante: tiene tres meses de parida y 
con perso as que respondan de su moralidad: tanto 
para la Habara como para el campo. Compostela 9DÍ 
ufo'maWm. 13i36 4-27 
UN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD D E -sea colocarse de cochero ó criado de manos: tiene 
quien responda por él. Morro n. 5. 
l ^ a 4-26 
COCINERO—UNO PENINSULAR DESEA co-locarse en casa particular 6 establecimiento, es 
muy aseado y tiene quien responda por él: informa-
rán Reina n. 6. 13391 4 26 
S e n e c e s i t a 
una criada de manos que tenga referencias. Suarez I 
13385 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA PARDITA G E N E -ral cooturera. corta y entalla por el flguriu: callo 
•le la Amargura 8fi. 1S»7« 4 2í 
SE SOLICITA 
una criada para servir á la man". Industria 72 esqui-
na á Bernal. altos. 13350 4-26 
AVISO.—UNA SEÑORA EXTRANJERA D E -sea lactar un niño en su casa, junto con el suyo: 
callejón de Conde n. 3. En la mitma se hacen vestidos 
de señora por figurín, muy baratos. 
13316 4 26 
BARBEROS 
Se solicita un operario para sábados y domingos y 
un aprendiz que sepa algo. Habana 128 impondrán, 
barbería. 13367 4 26 
SE SOLICITA 
un buen erado de maco que esté acostumbrado á ser-
vir y traiga buenas referencia' J sus del Monte nú-
mero 459 A. 133-3 4-2^ 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de criada de mano 6 manejadora de niños: 
informarán calle dai Vapor n. 47. San Lázaro. 
13377 4 2i 
OJE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-
¡Osula1" pâ a cocinera en casa paríicn'ar, tiene perso-
ar.s que respondan por su conducta: darán razón Mon-
te esquina á Aguila número 91. 
133'i7 126 
ÜN PARDO JOVEN, D E S E A COLOCARSE de criado de mano, tiene personas que abunen por 
su conducta. Apodaca número 8. 
13359 4 2S 
APARATO DE GASEOSAS 
Se desea uno usado en perfecto estado, sistema 
"Mcndoílot", de buen producto y precio en propon 
cion. Dirigirse á D. R. S., lista de correo en Sierra 
Morena. Cn 1520 4-27 
S E C O M P R A N L I B R O S 
DE TODAS CliASES E IDIOMAS 
S a l u d n ú m e r o 3 3 , l i b r e r í a 
13162 10-21 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles de música pagando 
bien las obras buenas. Librería L a Universidad O'-
Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
13156 8-21 
SE HA EXTRAVIADO UNA CACHORRA per-diguera, blanca, con manchas chocolate en la ca-
beza y nacimiento de la cola. Se gratificará á quien la 
entregue en Barcelona 8. Se advierte también que es 
muy conocida. 13522 4-29 
D E L ALTO D E LA "SEGUNDA I T A L I A " SE ha caido á la calie un llavero que contiene varias 
llaves. T a persona que se lo haya encontrado puede 
traerlo á San Rafael 7, altos, donde se le gratificará. 
13502 4-28 
IjIXTRAVIO D E UNAMALETA.—SE S D P L I -¡Jca á la persona que equivocadamente tomó en el 
paradero de Villanueva, á la llegada del tren de la 
Union, una maleta de cuero conteniendo ropa de hom-
bre, se sirva devolverla á la calle de la Merced n. 26. 
13453 la-27 34-28 
SE HA EXTRAVIADO, E L SABADO 22, L A cédula de vecindad de D José Gal van y Arrutiner: 
café de Europa, Obispo esquina á Aeuiar, pueden de-
volverla y se gratificará 13320 4- 25 
UNA MORENA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse de criada de mano paro un mutrimuiao 
solo ó una corta familia, tiene qu<en responda de su 
conducta y moralidad. Soledad 35, esquina á Jesús 
Peregrino. 13361 4-26 
U NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano 6 bitn manejadora: úene 
quien responda por ella. Curazao 10 á todas horas. 
133S9 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para Madruga: calle de la Muralla 
número 20. 13393 4-26 
DE S E A COLOCAhSíOUN ASIATICO BUEN cocinero, aseado y de moralidad en casa particu-
lar 6 establecimiento, teniendo personaa qne respon-
dan poré': calle de Neptuno n. 52 informarán. 
13356 4-26 
SOLICITO UN D E P E N D I E N T E D E FARMA-cia.—Suarez 85 informan. 
133T4 4-26 
DE->EA ENCONTKAR C'-LOCACION UN buen cocinero blanco bien s -;• en casa particular 
ó establecimiento: tiene recoraendaciones las que le 
pidan: infnrmarán Reina n. 32, bodega. 
13365 4-26 
S a n M i g u e l 6 3 
solicitan un criado de mano debiendo tener peroonas 
que lo garanticen. 134 U 4 26 
Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E DOÑA 
¿OCaridad Pérez do León para un asutto oe femilia: 
pueden dirigirse á la calle "¿4 Campanario 230 á don 
Mariano Broset-i. 132*1 4 25 
AVIíiO 
Desea colocarse una morena criandera á leche en-
tera: tiene personas que re-nondan por su esn 'uets; 
vive S tíos n. 63 1328̂  4-25 
DESEA COLOCARSE UNA MORENITA J O -ven, sanay robusta para criandera á media leche, 
la que tiene buena y abundante v con personas que 
garanticen su condneta: calle del Morro núm 5 darán 
razón. 13307 4-25 
O E SOLICITA UNA COCINERA QUE sEPA 
Osu oficio, sin pretensiones y blatca. que quiera pa 
sar á una población inmediata á la Habana para coci-
nar para Q!'a corta familia. Dragonea y Manrique, ca-
sa de empeño. 1333 í 4 25 
UNA SEÑORA PENINSU LAR SOLICITA una cocina pr.ra un matrimonio 6 una corta familia: 
darán razón Gloria n. 3. 13315 4-25 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera, y también ura criada de mano 
para todo el servicio doméstica. Galiano n. 69. entre 
Netitunn y San Miguel. 133-12 4-25 
DOS COCINERAS, UNA JOVEN Y O I R A D E me di:, na edad, desean colocarse: tienen personas 
que respondan por ellas: en la misma un ióven pira 
cochero; todos peninsulares: informan San Miguel 171 
entre B-las.-oain v Lúe»na. 13330 4-25 
ÜN ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y R E -postero. desea encontrar colocación, bien sea en 
casa particular 6 establecimiento: darán razón Egido 
n. 95. 13317 4 25 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE EN UNA casa decente de criada de mano: sabe coser á má-
quina: tiene q>iien responda de su conducta. Muralla 
n 55 infernarán. 13313 4 25 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse ea una casa decente para 
acompañar áuna señora ó la limoiezade corta familia: 
impondrán Picota 74. 13296 4-25 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera y planchadora, que tenga bue-
nas referencias y qne sepa bien su oficio. Consulado 
número 24 13312 4 25 
| TNA JOVEN PENINSULAR D E BUENA MO-
U rali iad, desea colociirse; bien pard acompañíir á 
una señora, manejadora 6 servir á la mano, teniendo 
quien responda vor su conducta: informarán San Lá-
zaro 315 de 9 á 4 rarde. 132.98 4-25 
DESIÍA COLOCARSE UNA CRIANDERÍ D E co or á leche entera: infjrnviráu Maioja 5y, entre 
RÍVO y San Nicolás. 13297 4 25 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse do cocinera en can parti-
cular; sabe cocinar á la española, criolla, francesa é 
inglesa: prefiere una casa donde no haya niños: t'ene 
perdonas iine respondan de su conducta. Dragones nú-
mero 1 Hotel Aurora darán razón. 
13305 4-25 
UNA SEÑORA BLANCA DESEA COLOCAR-se pâ a manejadora ó criad, «le mauo: impondrán 
Comnostela 951. solar. 13302 4 25 
U N .VARDINEKO Fít \NCES, CON EXH-*-xiencia de 20 años del cultivo de las flores y 1- gam-
bres. y que tiene en su poder unj gran colección de 
-emi'lns y buenos utensilios, dése-» una casa en un lu-
gar rústico: referencias Ju'es Lachaume. jardín de 
Aclimatacinn juuto al paradero de Mariana". 
13311 4-25 
CRIANDERA 
áleche entera, que sea sana, robauta, de poco tiempo 
de parida y con bueuaj referencias se solicita nna en 
Perseverancia 45. 13327 4-25 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION EN CA-sa varticular una señura j4ven, peninsular, para 
modista, corta y entalla con perfección por figurín, 
entiende de peinado, comprometiéndope, si es nece-
sario, á hicer la limpieza de los cuartos, tiene quien 
dé buenas referencias. Sol 46 dan razón. 
]33?8 4-25 
SE SOLICITA UNA COLOC 4 CION PARA CO-.iinero, sabe trabajar á la francesa, española y par-
te á la criolla y sino para criado de mano, tengo per-
sona de confianza que abone mi cotducta: darán ra-
zón San Ignacio esquina á Obrapía, café E l Pue-
blo. 13343 4-25 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA CRIADO DE mano, que sepa su deber y traiga recr-mendacion 
de la última casa en donde ha servido. Ii;du»tri3 62, 
altos. 13325 1-25 
UN BUEN COCINERO SE PONE A DlSPO-siclon del qne lo necesite. O'Reilly 88 darán ra-
zón 13322 4 25 
U N COCINERO Y REPOSTERO QUE HA tra-bajado en las principales casas de esta capital de-
sea colocarse tanto en establecimiento como en casa 
particular, aunque sea mucha familia: tiene suficiente 
recomendación: calle de Barcelona n. 10 á todas ho-
ras. 15341 J-25 
T y E i E A Ñ COLOCARSE DOS HERMANOS 
L-/peninsulares, ;6vene^ de35año8y rohustos. de se-
renos en casa ti? -alud, finca de campo ú hotel, cria-
dos de mano, p'jrU-ros, etc. tienen personas que los 
recomiendan por tu buena conducta: calle de Villegas 
n. 85 informarán. 13319 4-25 
^ E NECESITA UNA CRIADA D E MANOS con 
Obuenas referencias y que duerma en la casa. Se le 
pagará bien. Ii;fnrmarán en la calle de Enna números 
2 y 4. 13214 8-22 
A V I S O . 
Se soliciti un sócio capitalista con 4,000 6 5,000 pe-
sos oro, para dar mayor imo l̂so á un negocio: infor-
marán Mural'a 33 ' Í2969 11-16 
¿ t E DA DINERO EN HTr OTECA A MODICO 
tOinterés en grandes y peque5.« pani ias sobre fincas 
urbanas en Cita capital. Operaciones pun mente con-
fidenciales: impondrá en esta Agencia, fundada hace 
treinta años. Obispo 25, de once á cuatro, Fermín 
Marquiarán. 12850 16-13 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, oomo también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pazan mejor que nadie Reina 2. frecte á la Au-
diencia: 13512 4-28 
SE COMPRaN 
vacas recien parida», pasándolas A razón de 17 pesos 
por litro de leche. Impondrán café de Marte y Belo-
na. Amistad esquina á la ca zada del Monte. 
13198 4-28 
¿» K COMPKAN UNOá M U E B L E S BUENOS Y 
Oun pianinn para ana fami'.ia que tiene que poner 
casa: se quieran de parlioHittn lo mismo ee necesita 
loza, cista'erÍM, alffr.n ennierto y avíos de cocina: se 
p-.gan biec se.-iu junto* 6 por piezas sueltas: impon-
drán A¡IU.'Tv• 116, tren de lavado. 
18504 4-28 
PERDIDA 
Desde la calle del Aguila 141, siguiendo por San 
Rafael hasta el Parque Central, se na perdido en la 
noche del domingo 23 un alfiler grande, redondo, de 
oro mate y vivo, figurando estrellas el oro vivo: se su-
plica la devolución por ser un recuerdo de familia, y 
se gratificará con su valor ála persona que lo entregue 
en Ajiuila 141. 13309' ^ 4-25 
PERDIDA 
Desde la calle de Habana 51, casa del Dr. Bango, 
á la de Compostela 140, se ha olvidado una ma'etica 
do mano en un coche de plaza, que se alquiló el do-
mingo por la noche, conteniendo unos espejuelos de 
oro y unas llave?; la persona que la entregue en cual-
quiera de di- has casas será gratificada. 
13291 6-25 
Restaurant "La Union." 
J . F E R N A N D E Z . 
CUBA N9 55, ESQUINA A AMARGURA. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, con mue-
bles ó sin ellos, se admiten abonados á 25, 30 y $34 
oio: las cartas pigarán en lo que le nonvei gan. 
13135 a8-27—d8-270 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan en el entre-suelo y principa' á 20 y 25 pesos billetes; otras 
suelos de mármol y vista á la iglesia del Cristo á $18 
oro, con asistencia y entrada á todas horas. Lampari-
Ha 63 esquina á Villegas. 13558 4 29 
Elnla calle de la Habana n. Iü9, se alquila un apo-isenio, con sala y zaguán: en la misma se vende un 
piuno de muy poco uso. construcción Pomares, v un 
juego de sala á lo Luis XV. 13517 4-29 
SE A L Q U I L A 
la casa n. 8 de Alejandro Ramírez (fierro): en la mia-
raa impondrán de 8 á 4. 1̂ 512 4-29 
S 1 3 A . X * 0 X J i r . A 
la casa Milpja n. 91 en $21-25 cts. ero, compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, etc. Chacón 20 está 
la llave y tratarán. 13521 4-29 
A L Q U I L A N 
á matrimonios 6 caballeros dos habitaciones muy fres-
cas y espaciosas, en la mUma se solicita una buena 
lavandera. Cuba 6i>, a'tos. 13552 4-29 
S E A L Q U I L A 
la cssa calle del Campanario 37, de alto y bajo. Egi-
da 18 informarán. 13526 4 29 
E n cafa de familia respetable se «Iquilan habitacio-nes titas con vista á la calle y toda asistencia á 
personas decentes y con refcirencias. Zulneta 3. con-
tiguo al so!ar del Aplech, frente al parque Central. 
13533 4-29 
S E ALQUILAN 
hermosas y vor.tiladas habitaciones altas y bajas, calle 
de la Habana 236: en la misma impondrán. 
1S521 4-29 
En tres unzas en oro se alquila la fresca y hermof a > a.ia, Desamparados n. 30. acabada de reedificar, 
consta de 6 lianitarionts y ea de alto y bajo. La llave 
eu el n. 36 é impondrán Acosta 74. 
• 13527 4-29 
En el punto más saludable del Cerro, en 30 pesos Wllt tes ee alquila la casa calle de Moreno esquina 
á San Cárlos, con cuatro cuartos, cocina, comedor, 
portal, toda de m&mpostería y construcción moderna, 
al lado está la llave y Santa Teresa n. 11, su dueño. 
13154 4-28 
S E ALQUILAN 
dos habitaciones ccn balcón á la calle muy frescas y 
espaciosas con toda asistencia, Villegas 67 entre Obis-
po v Obrapía. 134«4 4-25 
Se alquilan buenos cuartos á hombres solos y A ma-trimonio sin hijos, hay llavin y agua de Vento, á 
dos cnsdras délos teatros y parques. Villegas 42, iun-
to á O-Reiliy. 13181 4-28 
S E A L Q U I L A 
una habitación en cata de familia decente: calle de la 
Concordia n. 5, entre Aguila y Amistad. 
i:M85 4-28 
Se aluaila una oasHa en módico precio; en las pilas del Horcón, baena para un bodegón 6 una bodega: 
en la accesoria del lado está la llave. 
13500 4-28 
Se alquilan dos solares cercados, con sus portalts y dos colgadizos, agua corriente abundante, propia 
para tren do lavado ú otra industria. Infanta 60. fren-
te á la nueva plaza ds Toros. 13460 4-28 
Qje alquila á caballeros solos uaa hermosa sala de aÜr> 
lo piso de mármol, magnífico balcón á la calle di 1 
Prado v entrada independiente: informarán Prado 13. 
13165 f-28 
Calle de los Baños 8, en el Vedado 
Se alquila esta casa, situada á una cuadra de los 
mismos, compuesta do portal, hermosas sa'a v saleta 
de comer y 3 cunrtcs en el principal. En el piso bajo 
tiene la cocina, 2 cuaitos para criados, otras piezas de 
deáahcgo, patio y traspatio: la casa está acabada de pin-
tar y tiene servil io de gas y un gran tanque de hierro 
para sgna de lluvia. Las personas qne deSKen verla se 
servirán ir únicamc-nte de diez átres, horas en que re-
cibirá el actual inquilino, el cual la desocupará sov're 
el próximo día 5 Se advierte que el solicitante que se 
present ís» á otra hora no podrá verlü. Del precio in-
fjnuarín en Campanario número 33 
1350 ? 4-28 
Se alquila en $6<-t'0 cts. oro la hermosa cusa, cal'e de SJU Miguel n. If3, con grandes comodidades, 
ucabada de reparar, gaelo de mármol y abundante 
ai-ua. f.esca y seca, cloaca: la llave está en la puerta 
inmediata. 134 SO 4-28 
ATENCION 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, á caballeros 
é matrimonio sin niño-: son muy fresess y se dan en 
módico prec-o en Prado n. 5. 13*99 4 28 
Eu $3i)oro la casa de dos pisos Aguila 15, con mu-chíS habitaciones, agua, recorrida de un todo: en 
$20 billetes una accesoria, un entresuelo en $18 y una 
habitación en $15; nna casita rail" del Valle en $18 
btes. Informan de todo Aguacite 12: se solici'an bra-
zos para el campo. 13516 4-28 
S E A L Q U I L A N 
loa bajos de la casa calle del Blanco n. 37; compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, cociaa. agua, etc. 
13501 4-28 
R E I N A 3 7 , b a j o s 
Cuatro eppacicsas habitaciones corridas é indepen-
dientes, comedor y cocina espléndidos, cuarto de ba-
ño é inodoro, y dos cuartos chicos para criados, se 
alquilan á una familia séria y formal, punto el más 
céutrlc" de la Habana, frente á Galiano. 
Cn 1521 4-2? 
Ole alquilan bonitas habitaciones á hombres solos ó 
(Oma'nniouios sin h'jta y en la mi'ina se ofrece un 
profesor de dibujo á domicilio 6 clases en colegios. 
Amistad *0, entre San Rafael y San José. 
13492 4-2i 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la bonita casita, con jardin y gran patio, 
calle de Lombiilo n. 2, esquina á Santa Catalina: en 
la misma infirmarán. 18473 4 23 
Elegantes habitaciones inmediatas al Parque y to-das á la rallo, para familias 6 caballeros solos, la 
comida es buena y como se pide. Zulueta 36, esquina 
á Teniente-Rey. 13109 4-27 
11 P E R S E V E R A N C I A 11 
• Se alquila esta ca°a con comodidades para corta fa-
milia en $20 oro: la llave en la bo lega esquina á L a -
gunas: informarán Obispo 37, depósito de tabacos La 
Carolina. 13102 4 27 
La eetantia Lia Rosa, entre el paradero de lo- Pisos 7 la calzada do Vento, á 10 minutos de la Habana, 
se da en arreedamiento; con magníficos terrenos sem-
brados en parte y el resto con vaquería y con aguada 
fénil: tratarán Habana 117 y Cerro 769-
13417 4-27 
T)or 30 pesos oro se alquílala hermosa y cómoda ca-
JLsa Corrales n. 5, en Gaanabacoa, con 8 cuartos, 
suelos de mármol, dos pozos potables, un alto, zaguán 
y á 2 cuadras del paradero del ferrocarril: en la misma 
impondrán á todas horas 13442 4-27 
V I L L E G A S 72 
Se alquila una habitación en casa de familia á un 
caballero rolo, con asistencia. 
13111 4-27 
SE A L Q U I L A 
la casa BUnco 33: impondrán Ipdustria número '0. 
13127 4-27 
Se alquilan do* habitacioora altas muy espaciosas, pise de mármol y un entresuelo, entrada á tedas 
horas: Oficios 74. m i l 4-27 
Se alquilan tres habitaciones altas, en una casa da familia decente á señoras solas 6 matrimonio sin 
h'jos: en la misma solicitan una nmjer blanca que 
sepa coser á máquina, para los quehaceres de la casa. 
Infjnnarán Jesús María número 331. 
13349 4-26 
O e alquila la casa calzada de .1 e-us del Monte uúme-
Joro 402, con cnartcs á ámbos costados, muy seca, 
gran patio y en buen estado: en la misma «alzada nú-
mero 416 está la ¡lave é informarán de las condiciones. 
13387 4-26 
^Je ai<iutJau u-ios e-ptcio.-os y ventilados aitos, calie 
todo Trocadero n. 6S, esquina á Galiano, cou unos 
magníficos enrreaue'ios, fe puede vivir independiente 
ds los altos, tienen cuanta* comodidades puedan de-
searse, el prt cio es módico: informan Ancha del Nor-
te esquina á Campanario, almacén. 
13358 8-26 
S I E M P R E 
Máquinas de coser de Singer de 
invención nueva. 
Máquinas de rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear y 
calar maderas para marquetería. 
Lámparas mecánicas automáti-
cas de vários fabricantes. 
Lámparas do piano. 
Arañas de salón. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
Revolvers Smith &c Wesson. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
Cn 1099 3l2-80jl 
N O V E D A D E S 
Lámparas porcelana. 
Lámparas eléctricas. 
Máquinas de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndulos. 
Tijeras finas para señora. 
Y gran variedad de artículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
P A R A TODOS LOS S A N T O S . 
L A G U A R D I A 
Panadería, dulcería. T i n o s y víveres ñnos. 
3 5 - R E I N A - 3 . 5 . 
Este antiguo y acreditado establecimiento, reformado últimamente, tiene el honor de 
ofrecer á sus numerosos favorecedores y al público en general un inmenso surtido de vi-
nos generosos y de mesa nacionales y extranjeros. Champagne, cervezas, licores, conser-
vas, frutas extraídas y en almíbar, embutidos y un sin número de efectos imposible de 
enumerar, todos de primera clase y á precios deconocidos en la Habana. 
Café el más selecio sin competencia posible, por su delicado aroma y exquisito sabor, 
JBL B O CTS. ZJIBHA. 
En dulcería encontrarán lo más delicado, en repostería mazapanes propios del día, 
como son CASTADAS y P A N A L L E T S , los tan renombrados T 0 1 1 T J E J L Z . S (especia-
lidad de la casa) cabello de Angel en pomitos de 50 centavos y turrones de Agramunt, 
los primeros de este año. 
Nota importante. Todos los efectos llevan un timbre de la casa con su valor estam-
pado en elloa. Este nuevo sistema de ventas no permite abusos de ninguna clase tanto en 
la calidad como en el precio, y por lo tanto es la mejor garantía del consumidor. 
L á CONSTáNGIá DE LA E S P E R A N Z A . 
Este incomparable dulce es sin disputa el mejor de cuantos ee conocen hov dia por 
su trasparencia y rico sabor. Pídase pues en todos los establecimientos de la Habana, y 
exijase en cada caja la firma del único agente en la Habana, Daniel Soler. 
13448 D E P O S I T O R E I N A S5 . 4 27 
¡ESTO ES DIVINO! 
Entre las diferentes clases demíquinas de coser que importa esta casa, 
hállense la sin rival NRW HOME ó NUEVA D E L HOGAR, de doble 
pespunte, y las automáticas y silenciosas W I L C O X y 6 I B BS, de cadeneta. 
Cualquiera pondera maquinas de coser, que duran poco, como una cosa 
excepcional, y son por regla general máquinas de hechos en absoluto defi-
cientep; omito, pues, hacer alguna acerca de las excelentes de NEW HO-
ME y WlLcÓX & GIBBS, para que et público inteligente les concédalas 
que verdaderamente tengan. 
"Vendo á precios módicos máquinas Gran Americana n. 1 y 7—Dómina 
—Singer Opel—Singar G.—Bouquet Singer M.—Domestie—Howe—Poly-
type para pegar elástico, y las para talleres de sastrería y zapatería de la 
reputaba fibrica Neir Home S. M Co. 
Artículos de fantasía, llegados por los últimos vapores de Europa, á 
precios más b ĵos que todos. 
112 O'Reilly—JOSE SOPEÑA—O'Reilly 112. 
U L T I M A C t T A E E A . 
NOTA.—Como único Agente General para toda la Isla de las máquinas de New Home 
y "Wilcox & Gibbs, lo pongo en conocimiento del público para que no se dejen sorprender 
con imitaciones. 13451 1(̂ -25: 
1 0 2 , 0 - R E I L L 
Se recomienda al público en general, una visita á esto acreditado establecimiento, donde podrá ad-
mirar el surtido más grande y más bonito que existe en coronas y cruces de metal j bisouit; corazones, 
cruces y coronas de mostacilla de todos tamaüos y precios; idem idem de siemprevivas y también de la 
célebre F L E C B D ü CAP. 
Además encontrarán adornos para panteones, mausoleos y losas de mármol, como puchas y mace-
tas de metal con flores do biscuit, inalterables al sol y al agua; también hay un frran surtido de lampa-
ritas para el mismo uso, y Analmente, angelitos de bisouit do varios (amaEos y formas. 
AVISAMOS que se hacen de momento toda clase do dedicatorias, sean con letras de mostacilla, 
de oro ó plata, sobre cinta de raso, moiré y terciopelo, de todos colores y anchos. 
Cn 15 :2 H '. 
Í D e venta en todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s de 
$ E s p a ñ a y Amer ica . 
N/O 
BASE DE CACAO. 
POLVO de ABBOZ, 
I N V I S I B L E , IMPALPABLE y ADHEEENTE. 
Fabricado por 
L A S Hos ' Químicos Perfumistas, 
y 316, Principa Alfonso—HABANA. 
Cn S70- 156-lfiJ 
ÜRESANDI, ALVAREZ Y OOMP. 
IMPORTADORES 1)E FERRETERIA. 
ESPECIALIDiLX) H I T 
C A M I T 
A P i A 
Cn 1475 15a-19 'Jfid-ig 
S E ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas, con balcón á la calle, muy 
ventiladas y con asistencia. Empedrado 15. 
13355 26 26Í) 
13 MERCADERES 13 
Se alquila un 8a1on alto propio para escritorio y 2 
almacenes con snlici«'nt« capacidad para 1,200 tercios 
de tabnco. J3368 4 26 
Eu tres tres cui'rtoa onzas se alquila la linda casa Lealtad 97, entre Neptuno y Concordia: la llave 2? 
llalla, sastrería y camisería. San Rafael 7, esquina á 
Amistad. 13378 4-26 
OFICIOS 80 
Se alquila una sala, comedor y aposento eu un mó-
dico precio: además una cocina propia para un tren 
de cantina» por muchas entradas que tenga. 
13S79 4-2<5 
Se alquila en $30 oro 
la casa S úud 13-1, con sala, comedor, 5 cuartos, patio 
etc., fábrica moderna y acabada de roediflear: la llave 
eu el n 112 é impondrán Salud 23, librería. 
133>4 4 26 
Se alquilan en la mejor y más fiesca casa de ¡a Ha-bana y en familia magnificas habitaciones con vitti 
á la calle y ^ la entrada del puerto. Tacón número 2, 
frente & la Comandancia de Ingenieros. 
13373 4-26 
E a $ 3 8 o r o 
se alquila la casa Gervasio n. 97, con sala, oomedor, 
3 cui rfo». de azotea, pozo: informarán Animas 40. 
13390 4 26 
P r a d o 9 3 P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje. 
133Í6 4 26 
La casa San Nicolás 81. se alquila en dos onzas tres 'ioblones: al lado está la llave: informarla San Ig-
nacio 52. altos de 12 á 2 de la tarde. 
133'1 4-25 
Reina 149.—Se alquilan unos altos con balcón á la calle, con sala, dos cuartos, comedor, etr; dos her-
mosos cuartos bajos, una posesión frente al jardin, sa-
leta, un cuarto, comedor, cocina, etc.: en la misma 
casase alqaila una hermosa accesoria: los precios son 
sumamente módicos: informarán á todas horas. 
13300 4-25 
SAN R A F A E L 103 
Se alquila esta hermosa casa acabada de arreglar, 
con todas lis comodidades para usa larga familia. San 
Kafael 50 está la llave, en la misma para su amste. 
13323 4-25 
Para una se&ora de edad ó un cadallero, re alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer 
con los dueños de la misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado S3, inmediato á la plaza de San 
Juan de Diot: es una casa bonita. 
13290 »-25 
A P R E C I O S INFIMOS, 
COMODAS HABITACIONES CON BALCON 
A L A C A L L E Y ASISTENCIA. 
Se alquilan en Obispo 2, altos, entrada por Merca-
deres: en la misma también se dará en proporción una 
espaciosa sala y un local propios para escritorios por 
ser el punto céntrico. Para el ajuste á todas horas. 
13299 4-25 
Sa alquila en dos onzas y media oro la casa Puerta Cerrada número 4, entre Factoría y Suarez, con 
sala, comedor, seis cuartos, dos de ellos altos, agua y 
demás comodidades: la llave á la otra puerta: infor-
mará su dueña en la calzada de la Keina 61. 
13?50 8-23 
Consulado 94.—Se alquila, en la misma informarán. También «e solicita en la misma una criada de ma-
no y una lavandera que sepa lavar ropa de señora y 
caballero, los do» son para ir con una familia al cam-
po. 1S215 5-23 
B a f l o s d e B e l é n . 
Se alquilan cuartos altos muy frescos con llavin. He-
mos arreglado un departamento para baños sulfuro-
sos. Se venden dos farolas de calle baratas. 
1820Í 6- 22 
MERCED 77 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamento» para 
matrimonios, con balcón á la calle y nabitacioues para 
hombres solos. 13i23 8-20 e alquila la casa calle de las Virtudes n. 11H; tiene 
sala, comedor, tres cuartos, buen patio, hermosa 
cocina y pluma de agua: impondrán Cuba 62 y en la 
bodega de la esquina, donde está la llave. 
IS089 10 19 
de Fiücas y Esiableciiíiientos. 
ATENCION.—SE VENDEN 14 CASAS D E 2 Y una ventana, 8 casas de esquina con estableci-
miento, 12 cositas más, 4 bodegas, 3 cafetines, 2 fon-
das, 1 panadería, 1 hotel, 1 tren de cochos de lujo, 
1 tren ngencia de mudadas, 4 fincas decampo. San 
José 48. 1P407 4-27 
GANGA.—SE V E N D E BARATO UN MAGNI-fico solar fabricado, situado en la cali < de San Mi-
guel esquin * á Infanta; tiene una accesoria con siete 
cuartos bajos y tres altos. Icformaráu Baratillo n. 5. 
13Í40 8 27 
SE VENDEN 
dos casas, una Industria y otra Tr cadero; dos en Pe-
fialver r varias en Jesús María, desde $1,000 hasta 
$1,000 BiB. Imponen Peñalver n. 55, á todas horas. 
13433 4-27 
E n $ 3 , 5 0 0 o r o 
Se vende una casa calle de Corrales entre Somerue-
los y Factoría, deszote», con sala, comedor, 5 cuar-
tos bajos, uno alto á la brisa, sin gravámen, agua de 
Vento de $¿0 oro: Centro de Nígocios, Obispo 30, de 
11 á 4. 13145 4-27 
SE VENDEN DOS CASAS REGIAS Y DNA BO-nita y bien construida casa de cantería, azotea, lo-
za por tabla, puertas y ventanas de cedro, sala, cua-
tro hermosos cuartos, comedor, cuarto alto, suelos fi-
nos, cuarto de baño mármol con su ducha, inodoro, 
jardin, pecera, &c: Campanario 128. 
13422 4-27 
CON TODA ÜHGENC1IA SE V E N D E N ÜNA casa de vecindad nueva, con 80 habitaciones, 3 ca-
sitas en 3.000 billetes, una rógia casa en Marianao en 
5,000oro. 3 casitas en 000 oro, 5 casas de una ven-
tana en 28 090 oro, 4 casas de esquina y 6 de 2 venta-
nos, 4 fincas de campo: San José 78. 
13421 4-27 
EN$2 500 O R O S E V E N D E L A BONITA CASA de mampostería y azotea, situada en Concordia 
esquina á Lucena, con sala, oomedor, tres cuartos, 
patio, cocina y llave de agua: no reconoce censo al-
guno: su dueño Peñón 9, Cerro. 
13394 4-26 
POR M l ' l l l K A L \ PENINSULA 
se vende una gran cindadela de mampostería prepa-
rada para altos, con 25 habitaciones, todas bien enlo-
sadas y lo mismo el patio: costó 14 000 ojo; se vende 
en ménos de la mitad de esta preHo: oroduce $?23 
billetes: informarán Genios n. 15 de 4 á 6 por la tarde 
y de 9 á 11 de mañana. 13375 4 -26 
Q E VENDEN CASAS DE 1 Y 2 VENTANAS, 
¡Odesde $1 000 hasta 50 000 ero, de to •as c.imo.iidades 
y preciof: pidan por donde las quieran; y fl. cas de 
campo doy con garantía hipotecaria d« casas en par-
tidas de $160 000 oro. Aguila 205 entre Estrella y Rei-
na, somhrereríi!, de 8 á 10 y (le 3 á 6 noche. 
13335 4-25 
SE VENDEN CAKES Y BODEGAS l>E LOS precios siguientes: $1,500, 2^00,3 000, 3.500, 4 000, 
4.500. 6 000, 6 500, 7,000, 8 000, 9,000. 10,000 12 000 
Imta 20,000 BtB. Aguila 205 de 8 á 10 y de 3 á 6 tarde. 
13334 4-23 
BBLASCOA1N—DE ZAGUAN Y DOS V E N -tanas, 4 cuartos seguidos, cuarto de baño, agua y 
libre de gravámen en $5,000 oro. Lealtad, con sala, 
saleta, 4 cuartos bajes y uno alto $4,500 oro. Escobar, 
de dos ventanas, 2 cuartos bajos y uuo alto, gana 920 
oro. 81.700. Baratillo n. 6 de dos pisos, moderna, en 
11,000 oro. Chacón n. 25, de 4 á 6. 
13310 4-25 
VENTA D E CASAS—UNA CASITA D E AZO-tea con tres cuartos en Campanario entre Neptu-
no y San Miguel en $2,!i00 oro—otra en la calle del 
Cristo con tres cuartos, en í3,500—otra en Aguila, t n 
$2 300—otra en Virtudes con dos ventanas en $8 500y 
algunas otras en varios lugares y módicos precios.— 
Concordia 109, de 10 á 11 y de 4 á 6. 
132Í4 8-23 
S e v e n d e 
un buen onh'Uo amtricaao. Aguila número R4. . 
13518 4-29 
H a c e n d a d o ! * 
Se desea comprar una partida de vaca* lecheras — 
Escritorio de Henry B. Hamel y Cia. de 12 á L Mer-
caderes 2, 13488 8-28 
PAJAROS 
Ya apareció el colchonero habiendo regresado de 
Europa y los Estados-Unidos: he importado una infi-
nidad de pájaros de novedad, como son loa célebres 
canarios de Hamburgo que no tienen rival en su can-
to de dia y noche; los belgas largos y finos; los norue-
gos, de color anaranjado; húngaros, blancos y cenizos; 
pericos de Australia; un loro asiático, blanco, muy 
manso; codornices y perdices de España; una porción 
de perritos chiquitos ratoneros; patos huyuyos, fla-
mencos colorados de colosal tamaño: también los ten-
go pichones que los doy á como ofrezcan; un variado 
surtido de jaulas de hierro y de bronce: en mixtos de 
canarios tengo de cardenalito, jilguero y pardillo: un 
magnífico loro cacique que había mucho pero en cata-
lán. Todo á precios módicos. O-Reilly 63, esquina á 
Aguacate. 13Í90 5-28 
ATEKCION.—EN E L P U E B L O D E R E G L A , calle del Santuario n. 31, está de venta un mag-
nífico caballo criollo, de excelente caminar, 7 cuartas 
de alzada, de 4 años y sumamente bonito, sano y se ve 
á todas horas. 13432 4-27 
BURRO PADRE 
Se (vende uno criollo y se garantiza para yeguas 
puede verse y tratar de su ajuste á todas horas Inqui-
sidor 40. 13347 4-26 
SE V E N D E UN BONITO CABALLO CAMINA-dor y muy suave, de 5 años, cerca de siete cuartas, 
alazán, y otro de igual tamaño, maestro de carruaje, 
ya acostumbrado al trabajo. Casa de empeño. Dra-
gones y Manrique. • 13310 4-25 
S E V E N D E 
una excelente yegua americana. Establo E l Louvre, 
San Rafael. 13295 4 25 
m 
UNA E L E G A N T E DUQUESA NUEVA; OTRA de medio uso; un faetón Príncipe Alberto; nn mi-
lord remontado; varios caupéea; nna duquesita jardi-
nera; un magnífico cabriolet ó tilbury de dos ruedas; 
un tilbury americano y un tronco ó arreos de pareja 
con hevillaje dorado. Todo se vende barato ó se cam-
bian por otros carruajes. Salud número 17. 
13556 5-29 
¡;CASI REGALADO!! 
Por lo que racionalmente ofrezcan, los siguientes 
carrnages: una duquesa nueva, un vis-a-vis Million 
Gniet. un ooupé y un elegante faetón, arreos caballos, 
etc. Manrique 116. 13546 8-29 
SE VENDE UN HERMOSO CARRO D E CUA-tro ruedas, propio para vender cualquier clase de 
efectos por la calle ó para cigarros, tiene caja á la 
americana, es muy ligero y se da muy en proporción 
por no necesitarlo su dueño: calle de los Genios n. 1 
informarán. 13477 4-28 
GANGA 
Sa vende una victoiia duquesa francesa, muy ligera 
propia para alquiler ó corredor, por su solidez y mó-
dico precio: también se vende una-carretela muy sóli-
da y se da por la mitad de su precio, es propia para el 
campo: se venden también dos caballos y una yegua 
americanos en muy buen estado, todo barato. Amis-
tad 83, informarán. 13505 8-28 
O J O 
Se vende una preciosa duquesa de poco uso: darán 
razón Pabellones de Ingenieros, Campamento de las 
Animas. 13413 4-27 
SE VENDEN 
dos carruajes de alquiler, con caballos ó sin ellos, 
como deeée el comprador. Prado n. 36, darán razón. 
13134 8-27 
SE VENDEN O CAMBIAN 2 E L E G A N T I 8 I -mos milores, 2 duquesitas, 1 faetón coche propio pa-
ra familia, qne se le corre el fuelle de atrás para alan-
te y un vis-a-vis de dos fuelles de los más chicos, to-
dos de le. marca E . Courtiellert. Aguila 81, de 13 á 8. 
13133 10 2.1 
rvJiyS. S e v e n d e 
un faetón casi nuevo y sólida construcción, acabado 
de pintar con sus arreos. Calle de la Zanja n. 58. 
13120 8-20 
SE VENDE UNA FLAMANTE VOLANTA CON todos sus arreos para trio y botas de calesero, está en 
las mejores condiciones: fábrica de carruajes de Mer-
sin Al'cot. Indnetria 95 y 97. 
13338 4-25 
yüuJ 
£»E V E N D E UNA MAGNIFICA ESCRIBANIA 
iOd« p.ata franceei. en eu estuche, sin usó alg mo, 
pro¡.-;a ¡«ara un regal», y -i» traspasa uu crédito déla 
Caja d.; Ahorros, de 1.8)0 pesos oro. Salud 13. darán 
raz<n 13528 4 29 
M U E B L E S . 
Se realizan á precios baratísimos, como son: esca-
parate», jiiegos de sala Luis XV lisos, un gran espejo 
de mudaílon, camas de hierro de todos precios, toca-
dores, lavabos, mesas de noche, palanganeros, máqui-
nas de coter de distintos fabricantes, Mllas y sillones 
de todas clames, relojes n. 8 y uno de alabragto de me-
sa muy bueno, prendas é infinidad de objetos que se 
dan á como quiera, t-..do procedunte de empeño. 
En la misma se da dinero sobre toda c'ase de valo-
res, cobr ando un interés módico y las opi racionf s por 
el tiempo que quieran los marchantes. San Rafael nú-
mero 100. Casa de Préstamos de Pascual Ramos y C? 
13535 5-29 
SE V E N D E 
un maguíilco taladro uu«vo y un torno pequeño da pié, 
G*liafio 130. 13549 8-21 
REALIZAC10\ 1)8 BIJEBLES. 
Hay juogo de sala Luis X V dobla óealo. encuitados 
y !Í-.I>P, '-(•••ap«rat<i8 dn to la» f jriaas y precios, que 'an 
doi t'e forma ála americarii de ¡"smás rno-ienios. ad-
irittt esrabio cor otros antiguos ú otra ciase de mue-
bles usados, camas hierro v meta! á escoger, sillas y 
«iUonp.s amarlllns y floreudos; aparadores , lavabos, 
tocadores; sillas Viena $35 docena; carpetas do escri-
torio, sillones parida; queda una gaega, un lavabo de 
barbería, cueata poco dinero. 




ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agua, en el almacén 
da efectos sanitarios. Amistad 
números 75 y 77. 
10-Í9 
L E A N TODO CON DETENCION 
Varios pianinos como no hay mf-jores y sin comején 
como n<id;e pu?de d̂ r rnáí barato: el mejor jufgo do 
co cedor !jue hiy en la Habana con sus trinchaderos 
y sus ciiadros de nogal macizo: otro amarillo también 
tino: ,• tro de imitación: cajas de hiftrro, prensas de 
copiar, carpetas, escaparates de hombre, id. de espe-
jos, camas de todas formas, idem espejos y sillerías de 
Viena; esta casa tiene hechos: pregunten por el Viz-
caíno Reina n. 2 frente á la Audiencia. 
13511 4-2S 
BARATO.—UN MAGNIFICO JUEGO DK cuar-to de nogal y oro, un excelente pianino de Pieyel. 
un buftite giratorio, dü meple, una caja de hierro á 
prueba de fuego, va-ias lámparas de cristal, un mi-
lord, arneses, cristales, loza y varios muebles. Reina 
125, d e 9 á 5 . ISSOS 4 28 
M u y b a r a t o 
Un juego de sala de palisandro, tres escaparates de 
espejas, tres idem para vestidos, cinco tocadores y 
peinadores, cuatro mesas do noche, un lavabo, tres 
docenas de sillas de nogal, una docena de idem de 
Viena, seis mecedores de nogal, seis idem de Viena, 
se's idem de roble, ti es sillas giratorias, dos mesas de 
corredera, una columna de barba y otros muebles. 
Reina 125, de 9 á 5. 131fi2 4-28 
POR MARCHAR LA FAMILIA SE V E N D E 
Xbaraiísimo -ün elegante juego do cuarto, un juego 
da sala Luis X I V coa su gran espejo, un escaparate, 
dos camas, dos tinaioues, bateap, tinas de flores, baña-
deros, mamparas, juegos de comedor, una araña da 
cristal de seis luces, todo nuevo. Consulado 120. 
13?03 4-28 
EN 9 ONZAS ORO SE V E N D E UN HERMOSO y elegante pianioo Boisselot, de Parif, enteramen-
te nuevo, plancha metálica, de siete ootavaí", y el resto 
de unos muebles por auseutarse su dueño. San Miguel 
mimen 43. 13425 4 -27 
POR T E N E R QUE ENTREGAR E L L O C A L donde está la barbería " E l Círculo Habanero" se 
venden RUS enseres: informará su dueño á todas horas. 
13395 4 26 
L A ZILIA 
C a s a d e P r é s t a m o s . 
Obrapía núm. 53, esquina á Compostela. 
Sa facilita diner.) sobre prendas y muebles, ofrecien-
do ventajas sebre las demás casas. 
Por tener muchos muebles se realizan escaparates 
de $25 billetes á $90; uno de luna chico $100; camas 
de hierro y bronce de $20 á 70 á como quieran; peina-
dores, lavabos, tocadores, mamparas, lámparas, cris-
tal y metal, liras, faroles, cuadros, juegos de comedor, 
juegos de sala lisos, caoba $120 y 125; un juego pali-
sandro completo, lo mejor que se ha visto, vale 80 on-
zas y se da en $136 oro. Precioso juego de cuarto 
nogal se da casi regalado. 
Juego de cubiertos de plata francesa en su estuche, 
cosa da gusto, y se da en $175 oro. 
13423 4 27 
SE V E N D E N 
una carpeta casi nueva para cuatro escribientes y otros 
muebles de escritorio. San Ignacio £6, altos. 
13410 15-27 
AVISO 
Se vende un juego re sala Luis XV; un juego co-
medor amarillo, en proporción, á familia p-»rt)cular. 
Aguila 7t» darán razón 13372 5-20 
B O T I C A ~ 
Se venden todos loa enseres de uo establecimiento 
de farmacia, como armatostes, mostrador, euvasetía, 
etc. Sfarez 86.—Antonio Márquez 
13353 4-26 
M U E B L E N 
Se venden todos los de la calle de Falgueras n. 29. 
Parque del Tulipán, Cerro. 13397 4-26 
GUITARRA 
Se vende una magnífica, de las finas de Pagés, le-
gítima, con una lujosa c^ja Villegas 89, altos, Plaza 
del Cristo. m'O 2^-260 
N MAGNIFICO MOLINO, K E E W A N E E , una 
potente bomba, estanque de hierro y tuberías: 
todo barato. En la misma se venden un milord, ar-
neses, escaparates y todos los mueblas. Reina 125. de 
9 á 5 . JíSST 3d-25 3a-23 
Realización forzosa de muebles. 
Un escaparate chico para hombre $35. uno idem $10, 
uno idem $t5, idem para teñera á $45, 50 y 60; juegos 
de sala: uuo con diez sillas, 4 sillones, un sofá $65; va-
rios juegos completos de $100 á 125; aparadores á $25, 
30 y US, mexa de comer á $25; janeros á $15, 20 y 26, 
lavabos á $15, 35 y 30; tocadores con mármol á $12, 
20 y Í'S: mesas de noche á $9, II y 13; peinador caoba 
nuevo $75: lámparas dedos luces a $30; ua bufete $12; 
sillns Viena, asiento peKorado $3i, stiloncitos costura 
Viéiia $70 par, sillones grande» í> $ i í par. sillas ame-
licaiits u^a'ias, ccn floreu/ á $18 docena; camitas para 
niño á $12 y 2̂ , cur as de hierro S $20 y 40, camas de 
hierro para un» p< i8fua $'2 y ca'tíer&s a $í0, con bas-
tidor alumbre; espejo» á $lf>. 20, 30 v 60; relojes ds pa-
red; perchas, co umi<as de ufár;..', coches de mimbre, 
bsña'teras; uiia cóaioda ci n estunt-, otra con espejo 
& $15; ni s ramii-t madera$"; uruiaduras caoba came-
r; h o iT' j hay barraa de caire i iieva» á $1-75: todoa 
los pteotaM eu büli tts. Para el dia último se cierra la 
casa. Vei.tas al contado. Compostela 151, entre Jesug 
María y Merced, 15362 U-W 44-2$ 
E l Rastro Cubano 
Galiano 136, frente al mercado de Tacón 
y Monte número 239, 
e n t r e F i g u r a s y C á r m e n . 
En estos establecimientos encontrarán de todo lo 
que deseen: muebles, camas, máquinas de coser, jue-
gos de sala, tocadores, mamparas, cocinas, lámparas 
de cristal y meted, lavabos, escaparates, loza, cristales 
ropa y toda clase de herramienta de todos los oficios y 
artes é infinidad de objetos que no puedo detallar, £ 
precios baratos: en los mismos se sigue comprando y 
cambia toda clase de muebles y herramientas de car-
pintero y de los demás oficios, pagando más que los del 
giro: se venden los enseres de una fotografía. 
13264 15-230t 
COSTURERAS.—POR NO N E C E S I T A R S E SE venden una máquina de coser Singer reformada, 
una idem idem americana idem n. 1 á $15, nna idem 
de Wancer. una Maravilla y una de Ehorre muy poco 
usadas á $12: todo en billetes y todas corrientes. San 
Nicolás 115, entre Reina y Estrella. 
13332 4-25 
MESAS D E B I L L A R . — S E V E N D E UNA pre-ciosa de carambolas; se venden nuevas y usadas 
para Piña y Palos: se compran, cambian y componen. 
Se compran y cambian bolas nuevas por usadas. Bo-
las, paños, gomas, tacos, etc.—R. Miranda. O'Reilly 
n. 16. 13217 26-220 
1̂  A M E R I C A 
N E P T U N O N U M E R O 1 1 , 
BSQUINA A CONSULADO. 
Procedente de empeño vendo á precios de ganga 
escaparates de espejo dos lunas, peinadores, mesas de 
noche, lavabos, camas de persona y cameras, espejos, 
canastilleros y una infinidad de prendas de oro, plata 
v brillantes. 13050 15-19 
Gran taller de pianos. 
J . IRIO \ COMP. 
133 VILLEGAS 133 
ESQUINA A L U Z . HABANA 
Famosos pianinos do Pieyel, Gaveau, Boisselot, 
Fils, Faibre y demás autores Nacionales y Extranje-
ros, á'precios muy reducidos, más baratos que en otras 
partes. Se hacen cargo de la composición de todo ins-
trumento de teclado y cuerda, garantizando esta casa 
los trabajos, tanto de pianos como de cuanto se le 
confíe á entera satisfacción, estando al frente del ta-
ller el antiguo conocido constructor D. José Pluma. 
Se venden pianos á plazos. Sfe compran y cambian to-
da clase de pianos. 13183 8 21 
MUEBLE RIA " L A iSLA." 
67 CORRALES 67 ESQUINA A SUAREZ. 
E l dueño de este antiguo y acreditado estableci-
miento, deseoso de realizar el variado y elegante sur-
tido de muebles que posée, ha resuelto hacer una gran-
dísima rebaja on los precios de los mismos, por lo que 
invita al público bigan una visita á esta casa, seguro 
que no se marcharán sin haber comprado lo que nece-
siten. Recomendamos el hermoso surtido de camas de 
hierro que damos muy baratas. Se compran, cambien 
y componen toda clase de muebles dejándolos como 
nuevos. Se alquilan sillas para bailes, funciones, etc. 
Vista hace fé. 12687 16-11 O 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato qne nadie. Tornería de José 
Forteza, Bernaza 63, viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 12582 26-80 
SE V E N D E 
una magníflea bomba de agua propia para fiuca 6 ca-
sa. Aguila 156. 13352 5-2Í 
Gnesles ? Belas. 
AVISO 
En el café E l Cuco y Los Perales, Muralla 70 y 24, 
se acaba de recibir la primera partida del gran escabe-
che de Castro Urdíales. Aviso á los aficionados á lo 
bueno. 13529 l-2*a 3 29d 
F O M DE SAN JAUM1 
0RISP0 31. 
PER TOTS SANS, P A N E L I E T S . 
El dueño de esta acreditada casa tiene el gusto de 
manifestar al público habanero todo cuanto de bueno 
posee, principiando por un surtido excelente de víve-
res finos, recibidos todos directamente del punto de 
producción, como son riquísimos jamones, quesos de 
todas clases, embuchados, longaniza catalana marca 
Melet, encurtidos, lenguas sobreasada, etc., etc. 
Con respecto á latería después de muchas y variadas 
sustancias, sobresale el biócoli y coliflor al natural de 
Barcelona. 
Tocante á vinos finos hay la riquísima tintilla de 
Azopardo, la de López Latorre y además el surtido de 
ámbas marcas. 
IDÚ'ÍI s^ría recordarle al público, sino viniese la 
fiesta de Todos los Santos que esta es también la re-
nombrada casa de ¡os 
tan sabrosos, que no hay casi ningún catalán que en 
tales días deje de probarlos. L a casa tiene asi mismo 
los permanentes T U R T E L L S , acompañados de los 
grandes pedidos de dulces finos. 
Encontrarán los favorecedores una casa montada á 
lo moderno, sobre todo el método de vender, esto es 
vender mucho para ganar poco. 
Cn 1521 6-28 
IMPORTANTE 
AL COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor. 
Loa vinoa legítimos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
trantor D. Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
América. 
Son únicos y exclusivos representantes 
para su venta en la Isla de Cuba los señores 
Costa, Vives y C*, Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D. Fran 
cisco Miró. Cn 1414 78-5 O 
I L IGORJREA 
í " V " e Q " e 1 : s i l 
(DE LA HABANA) 
Quince A ñ o s de é x i t o y mas 
de Setenta Mil enfermos c u r a -
dos, a lgunos de u n a m a n e r a pro-
digiosa, son l a mejor prueba p a r a 
demostrar que e l L i c o r S u l s a -
tn ico de U r e a v e g e t a l d e l 
D r . Got t sx i l e» es e l que mejor 
combate los C a t a r r o s c r ó n i c o s . 
Toses rebeldes, Espec torac iones 
abundantes, A s m a , B r o n q u i t i s y 
d e m á a Afecciones del tubo respi -
ratorio. P r e s e r v a de l a T i s i s , es 
ú t i l en los Catarros de l a ve j iga , 
purifica l a sangre de sus malos 
humores y tiene u n a a c c i ó n t ó n i c a 
sobre todo el organismo, de ta l 
suerte que con su uso se abre el 
apetito y se engorda. 
L o s enfermos cansados de tomar 
otras medicinas h a n recurr ido a l 
JLieor de B r e a de €fon-
malentf y á su b e n é f i c o influjo h a n 
recuperado el don mas precioso de 
l a v ida , que es l a sa lud . 
E l p ú b l i c o no debe confundir e l 
Z d c o r de J B r e a de G o n - ' 
xa1e%, con otros compuestos que 
se anuncian con nombres pare -
cidos y que no son mas que imi ta -
ciones sin eficacia. 
E l L i c o r de B r e a se vende 
en todas las Boticas acreditadas 
de las Islas de Cuba y 
Puerto Rico y la RepúblicadeMéxico. 
A L P O R M A Y O R 
|BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
calle de Aguiar n. 106, 
H A B A N A . 
S L J ifri^.iftirJf iáftĵ ffail&ft̂ iarMttfrr rPr"rfil 
^ s s s s m m m s a s s s s s s s s s s a m s s m 
No más callos. 
E l bálsamo anastésico del Dr. Aguilera loa gniú, 
deja además la piel regenerada v fina; al instante d« 
aplicarlo cesa toda moieetia, probadlo y os convenee-
reis. .i~ 
BOTICA SANTA ANA R I C L A 68. 
13400 16-350í 
Con Real privilegio por la Inspección de Estn&pi 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia do Medicina y Cirugía de Cádii. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádis j -
Santander, 40 afios de práctica con éxito constaste y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él 99 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundaria* y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malo» 
humores adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las fannsciasde la Isla de Cuba 
y Puerto-Bioo. Cn 1405 1-Ob 
GUANO DEL PERU 
Recibido hoy por el vapor Gallego. De venta: 
Amargura en quina á Oficios 
P o r T o m á s C a m a c h o . 
Habana, octubre 27 de 1887. 
13508 4 28 
S E V E N D E N 
unos arreos de pareja para caballos criollos, comple-
tamente nuevos: informan Amargara 21, el portero. 
13495 15-280 
ABACO E N BAMA.—SE V E N D E N 6 T E H -
cios par.ido. puerta de la Güira, propio para tor-
cer eu tabaquería de menudeo; 1 tercio capa. 2 idem 
10? y 3 tercios 11? á 25 pesos oro tercio. Obispo n. 30, 
Centro de Negocios. 133B9 4-2^ 
S E V E N D E N 
600 carriles de acero nuevos, de 20 libras por yarda, 
con sus accesorios: informará F . Bodriguec. Aguiar 
número 92. 133*4 4-2l 
A V I S O . 
TBf \ WítíÚá 
B A R B O S A . 
Situado donde siempre estuvo, calle de Aguacate 
número 69, entre Sol y Muralla, dueño absoluto de él 
D. Juan Antonio Gómez García, director que ha sido 
en los último* 4 años por sí y generalísimo apoderado 
de los demás interesados que tenía, acaba de comprar-
lo por escritura pública con todos los derechos y ac-
ciones incluso los créditos, en el que tan lucidos «er-
vicios y trabajos ha visto el público, que han «ido mu-
chos, pero no ha habido ni un sólo caao de queja. En 
adelante si cabe han de hacerse lo mismo 6 más y me-
jores; pues sigue desechando lo usado y adquiriendo lo 
nuevo y de más gusto, tanto en sarcófagos como en 
los demás artefactos. 
Los riquísimos aparatos á lo Principe Alberto, de 
terciopelo y oro puro y finísimos para adultos y de ti-
sú y oro para párvulos. Camas imperiales de plata pa-
ra idem idem. Monitores y sarcófagos á lo carey, raía 
de nogal, á lo palisandro y metálicos tan en uso, como 
señores y porcelanas, para doncella* y nifios, Befríg*-
rador para conservar cadáveres muchos dias sin nece-
sidad de embalsamamiento. En cuanto á candelabros 
como si se hubiesen preparado para echar el resto con 
los grandiosos doce apóstoles y el no ménos juego de 
blandones oro. Camas andas para cargar en hombros. 
Los precios para todas las fortunas, pobres, de me-
diana fortuna, ricos y para el más opulento. Para hon-
ras fúnebres hay los más lucidos como selectos apa-
ratos, haciendo presente que no tiene ni quiere agen-
tes, aunque sí dependientes; pero en caso de no poder 
asistir personalmente algún llamado, estos llevarán 
una tarjeta con mi nombre y apellidos rubricada y con 
el sello especial de la casa en el dorso. E l que no se 
presente de este modo, es supuesto: por ahora el prin-
cipal dependiente es D. José Setien, montañés, de 28 
años, bien parecido y mejor color, bigote y pelo cas-
taño. E l 29 el moreno Pedro Pablo Pedroso, de 22 
años, buena estatura, fornido, color de clase subido y 
bien encarado. Los que envíen al llamado tengan cui-
dado que al que manden sea do mucha confianza, co-
sa que no cambie los papeles del mandado con alguno 
de los muchos que conocidos con el nombre de lecha-
zas se atreven á estar acechando los alrededores de 
donde saben haya algtm enfermo grave; cosa de atra-
par algún entre ó sale y dejen entrar aunque les den 
botones por su descaro. Con esto se evitan disgustos y 
el que necesita sabe que ocurriendo á la fuente el agua 
ha de ser lo más cristalina posible, como que lo que 
habían de beber esos pájaros seguro que queda en fa-
vor del consumidor. Victoriano Bumes, ni otro tienen 
absolutamente participación alguna en ningún concep-
to en la casa. 
En carros fúnebres no hay quien supedite, y se aca-
ba de recibir uno para servicio de niños de tan nuevo 
gusto n. L Ño tiene rival. A todo el que guste cercio-
rarse de la riqueza de todo lo que se dice, se tendrá 
mucho gusto en enseñarle los objetos dichos ŷ los 
riquísimos trajes de oro y grana y federicas Luis X V I 
para los servicios de calle, coaductores, ice. 
A los muñidores del campo ó á los que les conven-
gan sobre 500 alfombras de medio uso á 25 centavos, 
100 cortinas de paño de á 6 vara» á 20 centavos vara: 
también hay una porción para párvulos, muchos can-
delabros á cualquier precio y un carro fúnebre lucido 
y en buen estado. Amigos, paisanos, clientes y públi-
co en general, sigan ocupando al que suscribe 7 á la 
casa y les garantizo que encontrarán ventajas, econo-
mías, exactitud, urbanidad y compostura en los em-
pleados, á cualquier hora del dia o de la noche que se 
ofrezca, aunque sea por telefono, teniendo este el nú-
mero S67. Para el próximo dia de los Santos Difuntos, 
para los que gusten que se les adornen los panteones 
ó losa en el Cementerio no tienen más que avisar, en 
el seguro concepto y especialmente á los clientes de 
la casa seles dejará más que contentos por el Insigni-
ficante costo y decencia; pero se repite que todo el 
que se presente solicitando el servicio aunque aluda 
a mi casa, que no sean los dos designados, los cuales 
para su identidad, además de la tarjeta indicada lle-
varán el periódico con el presente anuncio; porque 
hay individuos que de algún modo estuvieron en la 
casa en otros tiempos y conocen la gran marchante-
ría de ella y se apersonan haciéndose aún como man-
dados por mí, &c., ¿ce, y salir después con que es otro 
tren el que hace los servicios, más claro, el qne da oí-
dos á esa miseria de gentes, ajentes, nunca puede sa-
lir bien serrvido ni barato en tamaño; porque quie-
ren tener más utilidad, por su corre que corre, que el 
mismo trenista á donde ocurren para que les tape sus 
faltas defraudando á la vez al Estado la cuota qne de 
contribución debe pagar todo el que se ocupe en igual 
y análoga ocupación. 
Ninguna cuenta que pertenezca áeaa casa, aunque 
sea antigua y aunque aparezca firmada por Humea ú 
otro que no lleve mi firma y sello, no la pague nadie; 
pues se ha extraviado un lio de ellas, y de pagarla se 
expone al doble pago, porque están en los libros pen-
dientes de cobro. 
J u a n A n t o n i o G ó m e z G a r c í a , 
13455 4-27 
ARALÜCE, M A R T I N E Z Y 
F E R R E T E R O S I M P O R T A D O R E S 
Lamparilla 32, venden 
Cortes completos de barriles para azúcar 6 cigarro* 
de 30 pulgadas inglesas de alto por 21 de fondos, con 
6 ú 8 arcos de patente. 
Cemento legítimo de Portland, barriles de 400 Ib*. 
Id. Rosendale Bomano, color claro. 
Id. id id. oscuro. 
Yeso calcinado J . B. King. 
Id. superfino id. para adornos. 
A los agricultores. 
Abono ''Land Plaster" usado con un éxito sorpren-
dente en los Estados Unidos para toda clase de gra-
nos, pues puede asegurarse duplica la cosecha, al ín-
fimo precio de $1-50 barril de diez arroba*, y toman-
do toneladas se hace descuento de este precio. 
Se responde que todos estos artículos son de prime-
ra calidad y precios reducidos. 
12733 25-llOt 
Semilla de yerba guinea 
Se acaba de recibir una partida de semilla fresca de 
esta clase, y se vende en grandes y pequeñas cantida-
des en la antigua casa de Pedregal. 
O b i s p o 6 6 , H a b a n a . 
1?326 15-250 
MIOS EITMIBM 
ssrrsRasESASEs S E C R E T A S 
D: CH. ALBERT 
médico dé lé Ftcultad de PtrJi, Ex-ftrmicéutieo d» le» 
Hoipitilit . ProTuor d t ü t d l t l n t er de BotáBIt» 
Premiado coa Medallas y Recompensas nadoulM 
BOLS DE ARMENIA. — Caenun tremta IDO* do j excelente íiito universal contra loi Dei-rame» re-1 
ciernes ó antiguos y los Flujos blancos, VINO DE ZARZAPARRILLA. — Es el mu pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades I mas inveteradas, tales como las Berrugat cancero- ( 
sas. las Ulceras, los Granos, loi empeine*, las 
Escrófulas y los Vicios de la sanare. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendado» por las Celebridades en Medicina como Purgativos v i 
Laxantes superiores. 
(Víate et Tratado ove tt da gratl») 
PARIS, 19, rué f calle) Montorgueil, PARIS | 
Depositario en la Habana : JOSE SARRA. 
C A L A M B R E S 
E S T O M A G O 
Es indispensable el 
exigir la firma 
Perlas 
DEL 
B r C J L E R T J i N 
19, CALLE JACOB, PARIS 
Aprobación de la 
Ac^demladeMediclna 
de P a r í s 
V O M I T O S 
P A L P I T A C I O N E S 
Es indispensable el 
exigir la firma 
lisprttttft ¿ 4 "Wftrte 4« 1» NUulna," RUI» 8B. 
